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Idrm ftlM enta, todo d areo h o , h& de e s t e r  p r o te -  
warn ecel4iiff p a re  p o d e r lo  h e o e r  e fe o t lT o  em ju ^  
a l e  # #p@ eedlm leato, f r e a t e  a  a o ld n  lo  Ig n o re  o deeeo—  
aaaa irt a  a  q a iim  e# opoaga e l  mlmao,
Be m eaere qu e , e e l  oomo l a  aoel& a r e l v i a d l e a -  
è e  e q u e l la  ao o ld n  que t l e n e  p e r  f i n  e l  reo en o o l# ^  
a i e n to  j  amparo d e l  dereoho  de p ro p ie d a d , e l  eeX orla  *»- 
a t e  a a p l io  y  g e n e ra l  sob re  l e e  c o s e s , l a s  a o o io a e s  o<âé» 
f e s o r l a  y n e g e to r la ,  am paran y p ro te g e n  en  form a ##p#o^ 
f l e a ,  e l  d erecho  r e a l  de se rv ld u m b re , eeE o rlo  p a r o ia l  y  
11m ltado en  ooea a jen a#  (1 )
l a s  a o o io ae s  c o n fe e o r la  y  n e g a to r la ,  son  pu ts#  
la #  ao o lo n es  p ro p la s  de l a  se rv ld u m b re , te n len d o  l a  ooa^
agMMk ,f(ian "%%%* lj*e (B a rce lo n a  1 9 6 1 ).
P ro te o o id n  d e l  D erecho R eal de Servldum bre p tg .  1#
** 2
f e a o r l a  l a  f l ia a l id a d  y e l  o b je to  de b a o e r  "o o n fe e a r" , 
oomo su  nombre lo  In d lo a , l a  e x le te n c la  mlema de l a  
se rv ld u m b re , y  l a  n e g a to r la , en  form a c o n tra p a e e ta ,  
l a  d e % e g a r^ , oomo In d lo a  ta m b ltn  au nom bre, l a  e x le -  
t e n e la  mlema de l a  se rv ld u m b re .
La p r o te e c lé n  de la e  se rv ld a m b re s , d a ta  d e l  
Be r e  oho Romano, donde ya e z l e t l a  l a  " a c t io  c o n fe e o r la  
I n  rem ", eneam lnada a l  reco n o o lm len to  y  e x le te n c la  de 
l a  ee rv td o m b re , y l a  " a c t io  n e g a to r la ” , eneam lnada —  
p e r  e l  c o n t r a r io  a  ne g a r  l a  e x i s te n o la  de t a l  derecho.
R odolfo  Sohm (1 )  d ic e  q u e , l a  " a o t lo  confe—  
e e o r la  I n  rem ", p r o te g ia  la e  serv ldum bree c o n tra  q u l^ n  
im p ld le ra  eu  e j e r o l c l o ,  slem pre y cuando e l  demandante 
a le g a r a  y  probeura que l a  serv ldum bre le  p e r te n e c la ,  e n  
ouyo caeo se condenaba a l  p e r tu rb a d o r ,  a  l a  Indem nlea- 
c l6 n  de deUdos y p e r  j u lo l o s ,  a  reo o n o ce r l a  e x le te n c la ^  
de l a  se rv ld u m b re , y  a  a b s te n e re e  de f u tu r e s  p e r tu rb a -  
c lones»  La a c c ld n  c o n fe e o r la ,  a&ade d lch o  a u t o r ,  ee e l
(1 )  I n s t l tu c lo n e s  de Derecho P rlv ad o  Romano ( H is to r la  
y  e le te m d tlc a ,  p ag e . 304 y s lg u l e n te e ) .
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r s t s r s o  de l a  n e g a to r la  que, se conoede y  o to rg a  a l  -  
p r o p le t a r l o ,  p a ra  d e fen d e rse  c o n tra  l a e  u su rp ao lo n ee^  
de ee rv ld u m b ree , y c o n tra  c u a le s q u le ra  o t r a e  p ertu r1 %  
o im e e  de eu  d (m ln lo , p u te ,  en  d e f ln l t iv a #  l a  s e r v i—  
d m b r s ,  no e s  mds que un gravdmen o l i a i t e o l t n  de Ism 
p ro p led a d  y  l a  c o n fe s o r la ,  p e rm lte  h a o e r  e f e c t iv o  e l  
dereoho  de se rv ld u m b re , c o n tra  e l  p r o p ie ta r lo  de l a -  
oosa y  o o n tra  e u a lq u le r  te r c e r o  que lo  l é s io n s ,  e n t r a  
fiando l a  v ln d lo a o lô n  de un dereoho " j u r i s  v ln d lc a t lo t  
jw  wéMX see  u te n d l ,  f r u e n d l ,  e u n d l, a g e n d l" , a l  I g u a l  
que e l  p ro p ie  t a r l o  v ln d io a  eu co sa , e l  t i t u l a r  de u na- 
serv ldum bre v ln d io a  su  dereoho#
2 1  rtg lm en  de p ro p le d a d , p o r s i  e d lo , no 
t a ,  a  l a  l a r g a ,  en  n lngdn  p u eb lo , m a n lf le e ta  Sohm ( 1 ) -  
p a ra  l l e n a r  l a s  e z lg e n c la s  d e l  t r d f l c o  ju r id lc o  ya —  
que oon l a  p ro p le d a d , t le n e n  que e x l s t l r  o t r a e  r e l a -  
olùDSS g a ra n t ls a d a s  p o r e l  d e rech o , que p e rm ltan  u s a r  
y d l s f r u t a r  de l a s  o o sa s , s l n  n e œ s ld a d  de a d q u l r l r — 
l a s  d<m inlôa2*sntSe Pueden desempefiar e s t e  o f l o i e ,  e n  
o o a s lo n e s , l a s  re  la c io n s  s  de ca rd e  t e r  c o n t r a c tu a l  - p o r -
( 1 )  I n s t l t u o lo n e s  de Dereoho P rlv ad o  (O bra o l ta d a  pdga 
306 y  s lg u le n te e )#
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4 .1  # » . ,  1»« d w # # h # . aê£ m d q a lr id . . ,  ^
t .  «i#lciMt. OMdltai^t 7  por 1.  4«ato, mKl. pwâw  %  
W r.. ##ootl40., . . t v .  lo . e o .tr .tw M .f 4 . mmmp. * 
. 1  «frw4.4#üM# . 0  4* por mm 4#r^
É | « I  1 . pw#.Wm 7  di.£r.«a 4 . 1 . tU o . wreiUod., » 
a l d û , . . .  por.em.lMmt. 4 . M o lt  ml#umm oom qm. êyj^  
tM l» , vilmdoM ohXitmdo a memâlr A  «urrwdmdwr, pomm 
■§0t "4ti%* mmmm Im dofemm. 4 .  Im oom.» . 1  m aoewmrl. 
p #  vlm Jmdlclml* ip . owtrm to., oow fMmtM qa. Mm 
i .  Im. obllgMlomom, .1 1 . oomoMM dormohM porMam * 
iM  7  rolatlTO., por feorw  i^ porfoot.., .1 .  .m ti.âM  
Mr pl.nM .ato la . moeooldMo. 4.1 oomorMo Modal, .# 
•ioado pr.ol. 0  qo., a m lado, . z l . t n  ot%M dOPMM. 
Mjor p r .t .g id .. 7  4 . a loM .. a4o Mpllo» # .  porMtM 
MM 7  â iafratw  oom M7 #rM garmatÏM 4 . la . ooMP -  
ajM M , 7  . . t o .  doroehM, «wa lo# dorooho# roalM , -  
ajM . la  r .# , dotado. 7  rodoMo. do M oloaM , « i. p% 
4m pMTOOtoroo oeatra tMo torooro*
la  aorfidMbro, ooMOdo a om tlta lM , OM # 
portieipM&ia oa o l dlofToto do oaa 00. . ,  roopOtoM. #  
oa la  pooiUo la  ploaltad dol dMooko dol deaiaio, ad#
•  B #
1& pp#pied#d e# m n t f  mms lim ite#
o ite  de oomteelda» me pome e l eervlole dm etre (esn  
▼it dloen lee feeetee roaenem), de je  de mer pleme # 
meet# lib re , pere me por e lle  qeede eeeetmleememte 
mmmleâm# emtém e l eomtrerlo, entre le  eervidembr# p 
l e  prepieded, por emplie qee eee eq eelle, e l dere# 
eke miempre mte faerte ee e l eegendo#
Lee eervldembree, oomo telee dereoho# ree# 
l i e ,  eette  pretegldee por eoeioaee, qee pueden eti#  
limer tente e l t ito le r  de le  eervidambre, pere heeeg 
le  efeotive, ee este eeeo le  oonfeeorle, oomo e l prg 
pieterle del inseeble, pere deeoomooer en exietemeie, 
en este oeeo le  aegetorle.
21 reeemem de le  iatrodmooite de eete tre# 
beje, em e l de qee, ee etoeoletememte meeeeerie le  # 
exietem eie de lee eoolomee oemfeeorie y megetorie, # 
pore le  preteeoitm de dereeho ree l de eervidmmhre, # 
eem e l f ie  de qee, e l mieme, pmede heeerme efeotive
e pmede mer megedo, le# de# eepmeetee e qee ee re fig  
rem eetem doe eoolomee, propiem de t e l  dereoho r e e l.
que lo  am paran en  un e e n tld o  p o s i t iv e  o n e g a t iv o , t o -  
da vez que, en  de f i n i  t l  va no se conc ibe  dereoho  e ln -  
ac o l6 n  ( 1 ) .
I I . -  EL IgRBOHO RSAX. PB SBRYIITOIBRB.
S i n u e s t r a  f in a l id a d  e s  e l  e s tu d io  de l a s -  
a c c io n e e  c o n fe s o r ia  y n e g a to r la ,  que p ro te g e n  e l  de­
rech o  r e a l  de se rv ld u m b re , bue no s e r t  ex p o n e r, oon -  
caLrdoter p r e v io ,  lo s  conoep tos h i s t d r i c o s ,  d o c t r in a ­
l e s  y  d e l  O tdigo  C iv i l  y J u r is p r u d e n e ia  e sp a f io la , so 
b re  e s te  derecho  r e a l ,  a s i  como, de m anera g e n s r a l , -  
l a e  o a r a c t e r l s t i c a s  e s e n c ia le s  y c l a s i f i o a o id n  de l a s  
se rv ldum bre8#
1 . -  Conoeptos h i s t d r io o s .  d o c t r in a le s  y  d e l  C td ig o -  
C i v l l  y  J u r is p ru d e n c ia  esp afio la  de l a s  se rv ldum bre a . -
Les le y e s  rom anes, no de f i n i e  ro n  e l  dereoho 
r e a l  de se rv ld u m b re , cuyo o r ig e n , se rem onta a  —
(1 )  M anresa y N avarro ( "C om entarios a l  Cddigo C iv lL - 
E sp aflo l"» - Tomo 1 7 .-  P dgs. 702 y s ig u i e n t e s ) .  
Ed. 6» .
# V ##
iM  primeras mtapmm historimm, apmrsoiendm #m e l Berg 
t ie  iM M tf eeme e l  taloe deretie reel que pmdim eerg 
tltairm e eebre la  propledad ajeaa, ya %me# lee demte 
dereehee re alee, fuerea oretadoee mueeelva y poatetlig  
maate, a l amparo del Derecho Pretoria (1)
M  vok primeiple, lae aervldambrea ee am# 
gleharem ea la  deaomlaaolte da »iura praediorume, -  
dereahee de lee predioe o aohre lea predioa, y pee# 
teriormeate ee iatrodajo e l umo da la  palabra «aer- 
vitutea», que dériva del verbe »eervlre», servir e 
preatar aervioie, ladioaado la  relaoita de aerviole 
que ee eatablecia entre laa pereeaaa y laa eeeaa •  
que quedabaa eujetaa a aquellee dereahoa, y ya, par 
dltime, apareeen laa eervidumbrea pereoaalee, que •  
aupoaiaa, ua banefioio directamante a favor de uaa 
peraoaa, ea coatrapoaiclta de loa #imra praediorum", 
eatablecidee a favor de ma fuade*
Lea gloaadorea, defiaierea laa aervidmm# 
brea dieimadei •Servitaa est quodam lus prédis imhe# 
rama, et ipaiua utilitatem  reecipieas et alteriua -
(1 ) R* Rohm. Im a titu o io a e s  de Dareeho ir iv a d o  Romame 
(p eg . #00 , o b ra  c i t a d a ) .
fOMdiaa, #lv# Hbertatea mlmmem#».
h  teds ease, ai a l Daraoho Ramama aa * 
d it a» aoaaapta da laa aarvldumbraa, e l  arat aaa ag 
rta da prieeiplaa faedamamtalaa, qua vamlam a raau# 
mlr la  natoralasa y oaraatarïatioaa da laa aervidma# 
brae, eaaat #Sarvitaa aarvitatia aeaa aaa pataat»; 
eg^Titaa la  faoiaado aanalatara maqalt»; •Naaiai «
raa aaa serv it»$ »8ervitaa a tllla  eeae debe t»  y »Seg
-
vita# d ivid i nam paaaamt».
"I
Xa e l Bareehe Gerataloa, earn ladepeadem# 
aia da laa deaemimadaa »aargaa immeblllarlaa# a reg 
lea»; qua eaaatltulaa aaa biem am gravamaa, a aatia# 
faaer par e l prapietaria de am Imaaable, me ee aaa## 
clam laa aervldmmbrea y amoha i^saa laa peraamalea, 
tax vas a l me tamer am oonoepte tarn abaolate dal da* 
mlmla, eeae e l Deraaba Bamaaa y , admitlr, 1#-* 
altaaaW# maraeX da la  ^ p lad ad , ibera e l eater aa# 
jeta  a datemUadaa llaltaolemea da Imtartft g a i^ i l l  
ma aiaada aeeeaariaa flgaraa jurfdloaa r##m$##a# 
tHaa Haitaalam ea, earn e l oaraatw ezaapalaaai #ae 
aapamlam laa aervldmmbrea del Dereeha Raaamai
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l a  a l  Daraoba Sapanol k l a t é r l a a ,  11 jfuara #  
Ib aca  (1 )  aa r a f i e r a  e doe r é g la s  en  m a ta r ia  de sm nrl*  
d am bres, l a  de peso por fonda a jen o  y  l a  de ## lb la lj& &  
de M o ta r  a  c a ro a r  lo e  e r i a l e s ,  y  en  e l  P uera  T le jo  de 
O e s t l l l a  ( 2 ) ,  apareoen  tam blén noroaa sob re  l a  e x p lo ts -  
o l f n  ag rlo Q la  de lo s  p red ias#
La# P a r t ld a a ,  deX lnian  l a s  aery ldum bres, oo­
mo* J^dereebo e  œ o  que on» ha en  l a s  e d l f lo l a a  o en -
m
l a s  h ered ad es a je n a s  p a ra  s e r v i r a s  d a l l a s  a pro de l a s  
■qgrM* <3)*
En l a  d o o tr ln a  c l e n t l f l o a  f r a n e e s a ,  d m # , -
(4 )  d e f in e  l a s  se rv idum bres, coma a q u s l la s  dereohas re g  
l e s ,  de oon ten ldo  determ lnado po s i  t l  vam enta,  de su e r  t e  
qme an te  e l l e s ,  l a  p ropledad  de l a  oosa que, de l a s  mis 
mes puede s e r  o b je t s ,  t i e n s  slem pre un o a ra c te r  prépon­
d é r a n ts .
(X) Vware 3 a a t» , X#y XX* i f t u l o  I I I  4*1 V ib re  TIXI»
(S )  t m x o  T le je  d* C a s tlU * *  T ltiA o* T y  T l d*X v i ­
b re  IT ,
(3) Vey K | Tftolo XXZX* XartUa 3*,
(4) Vea Serri4uabrea, rustloae y urbanee (Irad. poaa-
. 4$ Wkk 3>*
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P o th ie r  ( 1 ) ,  d e f in e  l a  se rv ld u m b re , oo—  
mo e l  dereoho  que t i e n s  e l  p r o p ie ta r io  de ana h e r e -  
d ad , so b re  o t r a  h e re  dad v e c in a , p a ra  l a  oomodldad- 
so y a .
A rn ts  ( 2 ) ,  l a  d e f in e  oomo e l  dereoho — 
r e a l  so b re  un fundo , en  prove oho de o tro  fundo — 
e j e r o id a  p o r  todo p o seed o r, oomo t a l ,  de e s te  fundo#
P la n lo l  ( 3 ) ,  no o ree  f d o i l  d a r  una d é f in i -  
o id n  d e l  dereoho r e a l  de se rv ld u m b re , s i  no é s  en  -  
tizm ln o e  de g ran  vaguedad e Im preo ieidn#
Jo s s e ra n d  ( 4 ) ,  d ic e  que hay  quo r e s e r v a r  -  
e l  nombre de serv ldum bre e , a  l a s  o a r  gas e s ta b le o id a s  
sobre  un fundo y e n  prove oho de o tro  fundo#
Ooatuma d 'O r le a n s :  I n t r .  au  l l b r é  de s e rv i tu d e s
î l l .  m i  nfi 23)#
C ours d D ro i t  c i v i l e  f ra n ç a is e #  ( P a r i s  1879 M #  
ftlg# 558)
(3 )  l a l t ë  é lé m e n ta ire  de D ro i t  o lv l l#  ( P a r le  1922 P#I# 
p é g . 903)
( 4 )  C ours de D ro i t  c i v i l  p o s i t i f  f r a n ç a i s  ( P a r i s  1938# 
S#X# y  s ig u ie n te s )#
•  u >
Colla y Oofitoat (1 ), orooa quo la  oamg 
daahro, e# oaa dosaoabraoiéa d# la  propledad, em *  
eoaato llev a  oeaeigo aaa dieainaolAa de aa vaXer # 
eeeaémiee y de ea readlmieate, aapoaiende aa olert#  
ereelmlemte del faado demlmamte y eoaalgaleate aaaea# 
te  de ea valer, eieado la  varledad de eargaq.qae pae# 
dea aer dapaeetee a t ita le  de mervidombre, eaei iade*
. 4
flmlde#.
la  la  dootrlaa alemaaa, fiaâeoheld (1), * 
deflme lae aervidambree, ooao dereobea realee qpe eg 
jetea Xa oeaa, ao ea la  totalldad de «ma relaoleaee, 
elae éalew eate ea aaa o aaa, de eoa relaala&ea aie#
IfurtlB (• ) ,  eoM ldar. 1mm m#rvi4mmm
hvmm* Mao dmrmehmm roalma ^  ooaemdma ma àlmfbmtm 
lialtaim  •  iaaodlstm.
O w a# m ioM atm l dm Sormmhm C iv i l  (B ta . Bmgimlm#
miéft 7 Imriapradmaoia, fradmmeila). Madrid IMS 
, , r  H .  T . ZI M d . TW .
( • )  S Â fi'tta  dmllm faad m ttm ,- (Smam T , I ,  parim  ## ###?*
- ■ •
•00* Pdom «d* y »*«. Torino)
( • )  marmmhm d# cmmmm. (Seam 1 11 . O. C iv i l  dm •mamamM #,  
' WllXS* 'S rad. ferm a toaaaim a y  Àlm#mr. f a r *
i , * !  T . n pm«0 . l»  y  m « to .K
-  I t  *
ta la  dootrlaa ita llaaa , Paolfl#i##amsoml 
,  dofla# la  aorrldaabro, ooao aa dereoho rOal# # 
ea vir t^ad del eoal, aaa ooea eeté e a je #  a eervleiot
pertloaXarea ea proveoho de aaa pevaeaa o de aa fea# 
• ■ ' 
de determlaade#
Oeraaae ( t ) ,  eatieade qae, la  eervldaahre, 
ee aa dereoho rea l, (raooloaado de la  propledad, ea 
Tlrtad del oaal, puede preteaderee que la  propledad 
de aa fuado ee lim ite, ea algue ueo, ea benafieie -  
de otro fuado, porteaeoleate a d letlato  daefm,
teggiero ($), dloe que, ee tode dereehe # 
real y pertlouler de geeo,ea vlrtad del oual, aa 
de (elTTleate) ee eujete a otro (domlnaate).
(1 ) X M lta s lo n i  d l  D i r i t ^  c l r l l e  I t a l l a a e  ( f lo re a #
C ia l .e tO  V. m  P a r te  I I  page, 1 y  i ) .
( i )  S r a t t a to  d e l le  e e r v i t é  (Bapolée 1 ,9 3 1  # 1 ,93#  *
o lte d o  por Mur lu e  Senevola Codlgo O lv ll  S, X, 
page» t d i  y  e g t e ) ,
( I )  X e e tltu e lo a e e  de Dereoho C iv i l  (2 ra d , R ,# , t a -
Itor y  J ,  S an ta  Crue Madrid 1 ,9 3 1 ) T, I ,  page#
fWy en.
-  I I  -
D ual (1 ) a  a a  y e s , expona, q u a , la a  a a r v l -
dam braa, oon lo a  daraohoa l i a l ta d o a  da gooe aob ra  eoaa
a ja n a ,  p a r  tone o lan  tarn a In h a ren ta a  a o a a  paraona o a  am
*
fo n d a ,
Padda (2 ) ,  d ic e  qua ea e a e n c ia l  p a ra  e l  -  
eanoep to  de l a  eePvidum bre, qua e l  e e rv ic lo  e e a  p re a tg  
da de f a n d e a  fUnde, ta n to  por l a  ra a é n  eoomémloa y eo# 
e i a l ,  ooao po r l a  oonetraoolém  ju r f d lo a ,
En l a  d o o tr in a  e e p a lo la ,  Goaes do l a  S er­
n a  ( 3 ) ,  o o n a ld e ra  qua l a  e e rv ld a a b re , ea  e l  dereoho eoiq| 
t l t a l d o  on heredad a je n a , por e l  qua, e l  aaflor da a l la #  
t ie n a  qae e u f r i r  o no h aeer a lguna o o ea ,
Modeato Phloén ( d ) ,  e z p l io a  qpe, l a  a e r v i -
(1) l a t i t a s i o n i  d l  D i r i t t o  oiTlH(XacOx>: 1931 T. lo  pag , 
3 08 ),
(2 ) « S e r r l tu » ,  ( ? ,  H ,  Pag, 3 22 ),
(3 ) Blementoa de Dereoho C iv i l  y  P enal de Eapafia (Madrid 
1 .88S  I . I .  f4 g . 6S9)
(4 ) B z p o a le lln  d o e t r lo a l  d a l  S«r«oha C i v i l  • a p M e l coulai 
y  f o r .1  (B o ro a lo u  1.89T I .  I I .  pm,». 849 « 8 8 0 ).
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dumbre, e s  an  gravamen o s e rv lo io  que p e sa  sob re  lo e  -  
b ie n s  e ,  l im ita n d o  l a  l i b e r  ta d  y e l  dereoho d e l  p ro p ie -  
t a r i o .
Sénohez Romén ( 1 ) ,  d ic e  que , l a  se rv id u m b re , 
e s  an  dereoho  r e a l ,  co n st i t o i d o  en  co sa  a je n a ,  co rp o m l 
e ism u eb le , p o r  caya v i r t u d ,  e l  doeho de a l l a ,  h a  de -  
d e ja r  de h a o e r  o p e r m i t i r  que o t r o  haga a lg o  en  su pro  
p ie d a d , en  p ro v eoho de o t r a  ooea o p e rso n a .
V alverde ( 2 ) ,  a f irm a  que, l a  se rv ld u m b re , -  
e s  un dereoho  d e l  no p r o p ie ta r io .
De Buen ( 3 ) ,  o ree que, l a s  se rv id u m b res , de 
ben  c o n f ig u re rs e  como derech o s r e a l e s  l im i t a t i v o s  d e l -  
dom inio .
Clem ente de Diego (4 )»  s ig u ie n d o  a  P a s to r  —
(1 )  S s tu d io s  de Derecho C iv i l  (M adrid 1900 T. I I I .  — 
p ég s . 3 5 6 -5 7 ). Ed. ! • .
(2 )  I r a  tado  de Derecho C iv i l  B spafio l (V a lla d o lid  1925 
p é g s . 3 5 6 -5 7 ). Bd. 4» .
(3 )  D erecho C iv i l  B spahol Comân (M adrid 1930 I . I .  p é g a  
229-31) Bd.
i 4 )  A ppâtes de D erecho C iv i l  E sp ah o l Oomdn y  V ora l —  
ëu v sb  Cdo. 48 p ég s . 27 y  2 8 ) .
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y A lv ir a ,  c o n s id é ra  l a  se rv ldum bre , como un dereoho 
r e a l ,  que se c o n s tl tu y e  gravando una c o sa , oon l a  -  
p r e s ta c lé n  de a e rv ic io s  d e te rm ln ad o s , e n  p ro v eoho ex  
c lu s lv o  de p e rso n a  que, no e s  su  dueflo o de f ln c a  — 
que, co rresp o n d e  a  o tro  p r o p ie ta r i o .
Shorn ( 1 ) ,  d ic e  que, l a s  se rv id u m b res, son 
d erech o s  r e a l e s ,  l im i t a t iv o s  de aprovecham iento  (de­
rech o  s de goce y d i s f r u t e )  de oosa a je n a ,  po r un su ­
j e t s  d e te rm ln ad o .
H ucius S caev o la  ( 2 ) ,  d e fien d e  l a  c a l i f l — 
c a c i6 n  de gravamen o c a rg a  p a ra  l a  se rv ld u m b re .
P inalm én te  A lb erto  lameiyo ( 3 ) i  d e f in e  l a  -  
se rv id u m b re , como l a  r e la c id n  j u r i d i c a  de s e r v ic io  -  
e s ta b le  c id a  v o lu n ta riam e n te  e n t r e  dos fincets inde-—
(1 )  I n s t i tu c io n e s  de Dereoho P rlv ad o  Romeino (o b ra  c i  
ta d a , p d g s. 304 y s g t s . )
( 2 )  F. O rteg a  L orca (M ucius Soeievola). Cddigo C i v i l -  
oomentado (M adrid 1947 Tomo X, pAg. 232}
(3 )  E l  D erecho R eal de Servidum bre (B arce lo n a  1956 , 
pAg# 1 3 4 ).
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p e n d le n te s  o p a r te s  d i f e r e n c la d a s  de una mlsma f ln c a ,  
p o r lo s  p r o p ie ta r io s  o p r o p ie ta r io  de l a s  m ism as.
R u estro  Oddigo O iv i l ,  d ic e  en  su  eu rtfcu lo -  
330, "que l a  serv idum bre e s  un gravamen im puesto  so­
b re  un inm ueble en  b é n é f ic ié  de o tro  p e r te n e c ie n te  -  
a  d i s t i n t o  dueflo. E l  inm ueble a  cuyo fa v o r  e s t a  cons 
t i t u l d a  l a  se rv id u m b re , se llam a  p re d io  dom inante ; — 
e l  que l a  s u f r e ,  p re d io  s i r v i e n t e ,  afladiendo e l  a r t i ­
c u le  331"» que tam bidn  pueden e s  tab  le  ce r  se  servidum — 
b re s  en  provecho de una o mde p e rs o n a s , o de una cornu 
n id a d , a  q u ien es  no p e r te n e z c a  l a  f in c a  g rav ad a " .
E l concep to  d e l  Cddigo C i v i l  e s ,  como e x -  -  
pone C astàn  ( 1 ) ,  poco a fo r tu n a d o , puds t i e n s  d e fe c to s  
é v id e n te s ,  e n t r e  e l l o s  que, d e f in e  l a  se rv id u m b re , — 
en  su  a sp e c to  p a s iv o  de gravam en, s ie n d o  a s i  que, e s -  
mAs fundam en ta l y s a l i e n t s , su  a sp e c to  a o t iv o ,  de de­
recho  r e a l ,  a s i  como e l  h a b la r  de gravam en im puesto  -  
sob re  un inm ueb le , to d a  vez que, no so b re  to d a s  l a s  -  
c a te g o r ia s  de b ie n e s  in m u eb les , s in e  s d lo  sob re  lo s  -  
que lo  son po r n a t u r a l s za (p re d io s  o f i n c a s ) ,  se p u e-
(1 )  Derecho C i v i l  B spafiol Comun y F o ra i  (M adrid 7* - 
e d ic id n  I .  I I .  P ég . 491)#
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d#m lm p#aer l a s  a a ry id u n b ra a , to d o  a l i o  eoa ladopegq 
d a n e ia  da o m lt l r ,  to d a  in ta rv a n c id a  da p arao n aa , -  
a l  r e p r e a a a ta r  la a  aa rrid u m b raa , aaouatam aata , ooao 
ra la o io n e a  da doe fundoa, a iaado  ami qua, todo dara#  
oho, y por ta a to  l a  earvldum bra , i a p l l e a  l a  in  ta r#  
vanoidn da p arao n aa , a in  la a  qua no paeda dare#  n ia -  
gaaa r a la o id n  jo r f d i e a .
Da o t r a  p a r ta ,  n a e e tro  Cddigo C iv i l ,  o a i ta  
o o n s ig n a r , l a  n a tu ra la z a  d a l  gravamen qua, c o n s t i%  
ya l a  a e rv id u a b ra , lo  qua, a in  em bargo, p reo iaan  
goaoa Cddigoa e z t r a n je ro a ,  como e l  a le a d a  da 1 .900  
(«dereoho de oaar de c i e r t a  manera d e l  fUndo a lrv ie jq  
ta »  d ic e  e l  a r t f o u lo  1 .0 1 8 ); e l  a u iso  da 1.907 ( a r -  
t f c u lo  730) y e l  a rg en tin o  da 1 .869  ( a r t i c u lo  2 .9 7 0 ) .
P inalm ente l a  H eeolucidn da l a  D ireeo id a  -  
G eneral da lo a  H eg ie troa da 11 da A b r i l  da 1 .9 3 0 , 
eo ap le tan d o  l a  form ula da n u e s tro  Cddigo, d io a  qua, 
l a  aerv idum bre, ea un gravamen im pueato aobre un in -  
m uahla, an b an e fio io  de o tro  p e r ta n e o ia n ta  a  d i e t  l a ­
to  duello, y  a#  ouya v i r tu d ,  a l  t i t u l a r  d a l  p ra d ia  dg 
m in an te , puade u t i l i z a r  e l  p red io  a i r v i a a t a ,  p a ra  -  
o ia r ta a  f in a l ld a d e a ,  o poaar a l  ap ro v eo h a ilan to  d a l
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mlemo, X im itac lo n es que, redundan en  b e n e f io io  de su  
p a r t i c u l a r  dom inie o p r iv a r  a l  duefio d e l  p re d io  g r a -  
vado, de a lg u n a  e s p e c ia l  f a c u l ta d ,  c o n te n id a  en  e l  -  
derecho  de p ro p ied a d , norm alm ente c o n s t i tu id o .
La J u r is p ru d e n c ia  esp afio la  d e l  T rib u n a l — 
Supremo, p a r te  d e l  punto  e s e n c ia l ,  de que, l a  p ro p ie  
dad , se presume l i b r e ,  m ie n tra s  no se pruebe lo  con­
t r a r i o ,  t e s i s  re c o g id a  en  num érosisim as s e n te n c ia s  -  
que , p o r co n o c id a s , r é s u l t a  oc io so  c i t a r ,  por lo  —  
c u a l ,  e l  e j e r c io io  de l a  ao c id n  n e g a to r la  de servidum  
b r e ,  t r a s p a s a  a l  demandado, l a  o b lig a c iô n  de p ro b a r , 
como ex c ep c id n  a l  p r in c ip io  g e n e ra l de que, a l  a o to r -  
incumbe l a  p ru eb a .
Con inde  pende ne i a  de e l l o ,  n u e s t r a  j u r i s — 
p ru d e n e ia , siem pre e n te n d ié  l a  se rv idum bre , como un 
gravamen im puesto  sobre  un inm ueble , en  ben e f ic io  de 
o tro  p e r te n e c ie n te  a  d i s t i n t o  duefio (S . 29 de m arso- 
de 1911) ,  y como l im i ta c iô n  d e l  derecho  de pro p ie —  
dad (S . 1 de fe b re ro  de 1909), a s i  como que, im plioa 
una m o d if ic a c i6 n  d e l  dom inio que, aunque no e s to r b a -  
a l  dueflo de q u e , en  a b s o lu te  d isponga y d i s f r u te  de­
sus f i n c a s ,  c r é a ,  s in  embargo, sobre a l l a s , una c a r ­
ga 0 gravam en d e te rm ln ad o , en  b é n é f ic ié  inm ed ia to  —
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A* o t r » ,  pert«neol#m t« a  d l a t l n t e  dMfio (S . 6 da 
JttUa da 1 .980 ).
8 .  C a r lc ta ra a  a a e a o ia la a  da la a  a a rv ld iw b r# # .-
lo# c a ra o to re #  e sen c ia l# #  quo, #e a t r i -  
btgreiL a l  dereoho de aerv idum bre, ae puedan r e d u a ir  
a loa o u a tro  a ig u ie n te a s
X #.- S ar UA dereoho r e a l .
Bs.aa Recaer aobre l a  ooaa de o t r o .
S er derogacionea a l  dereoho comAm -
da p ro p iad a d .
a » . -  C o n a t i tu ir  ( a l  menoa la a  propiamam- 
t e  r e a le a  o p r e d ia le a ) ,  ana re la c iA n  e n tra  p red ioa#
Cada uno de e s to a o a r a c t e r e s ,  ae d eeea - 
vueIvan  a  au vez an o tro a  aubord inadoa, qua lo a  r g  
m aniataa form olan  oomo re g la a  o axiomao ju rfd lo o m , -  
a  lo a  qua y a  no# hemoa r e f e r id o  y que no vamoa a  aag  
l i z a r ,  porqoe consideram oa qua excede d e l tema qua * 
eetamoa t r a ta n d o .
Hemoa dicho a n te r io r mente que, l a  a e r v i -
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dumbre, e s  un derecho  r e a l ,  co sa  que po r n ad le  se -  
ha  d i s c u t ld o ,  y e s  que, hay que te n e r  en  c u e n ta :
lf i« -  Que l a  serv ldum bre re c a e  sobre  l a  -  
oosa mlsma, y o to rg a , como c o n secu e n c ia , a  su  t i t u ­
l a r  , una a c c ié n  r e a l ,  que se d é s ig n a  con l a  a n t ig u a  
denom inacidn  de "a c c id n  c o n fe s o r ia " ,  y
2® .- Que l a  se rv id u m b re , puede c o n s i s t i r  
en  e l  derecho  de e x i g i r  que no se haga o que se p er 
m ita  h a c e r  a lg o , pero  no en e l  derecho  de e x i g i r  — 
que e l  gravado haga a lg o % " S e rv it i tu m , d e c la  e l  ju  
r i s c o n s u l to  Pompon!o, non ea  n a tu ra  e s t  u t  a l i -  -  
q u id  f a c i a t  q u i s . . .  sed  u t  a l i qu id  p a t i t u r  a u t  non 
f a c i a t " .
P ero  e s t a  r é g la ,  t é n i a  ya una d e e v ia o id n -  
d e n tro  d e l  mismo Derecho Romano, en  l a  se rv id u m b re- 
de apoyo, en  l a  c u a l ,  e l  p r o p ie ta r io  de l a  co sa  s i r  
v i e n te ,  e s ta b s  o b lig ad o  a m a n ten e rla  en buen e s ta d o , 
y e l  Cddigo C iv i l  p a re  ce a d m it i r  como norm ales l a s  -  
se rv id u m b res " in  fa c ie n d o " , en  e l  a r t i c u l e  533, dAa- 
d o la s  s ig n i f i c a c id n  y n a t u r a l s za  q u e , a lg u n o s a u to -
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r e # ,  e z p l ie e a ,  viendo en  1# o b lig e o lé n  de h eo e r, om# 
mere p re e ta o lé a  e o c e e o rla  ag regada, p a ra  heoer poel*  
bXe l a  eervldom bre o f a c i l i t e r  eu e j e r o io io ,  y # e ,  
o tro e  oonoeptAan, ooao verdaderoe dereohee realem  # 
“ in  fa c ie n d o » .
De l a  to ta l id a d  de oonceptoe h ie to r io o e  y 
ê e e t r l n a l e e , t e n te  e z tr a n je ro e  ooao eapafio lee , a e i  -  
como de n u e e tro  cAdigo C i n i  y J a r ia p ru d e n c ia ,  de lo e  
p ro p ice  c a ra o te re e  de l a  e e rv id u a b re , ee deduce, elm 
g4n»ro  d« • •  t r . t a  a# m  d# r.oho  r e a l .  -
eo b re  ooea a je n a , de aproveoham iento l im i t  ado, o to r -  
M oa# » #a t i t a l M .  tu »  a o o llp  r # . l .  aem om lw a. 
U Q i m t a m n f  M o n f a o r la » .  « je r o l ta b l»  f t r a n f  » ta »
im  '
8 .*  C lM lflC M iln  d# IM « a r v ld n M v ..
I .  fo o d a m u ta l  7 ml# Im portan t#  o l a a l f i -  
emellm d# la a  aarv ldnm br##, aa a q u a l la  qaa , la a  d lv ^  
d e , en  « re a le e  o p re d ia le e »  y  « p e re o n a le a .
A eu v ez , la e  r e a le e  o p r e d ia le e ,  pueden 
e e r ,  poe i t i v a e  o n e g a tiv a a t eegAn que o b lig e  a l  pro* 
p i e t a r io  a  d e ja r  heoer a lgo  a  un te r c e r o  o a b e te n a r-
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me de heoer a lg o ; co n tin u as  o d is c o n tin u a s :  eegdn -  
que su 080 pueda e e r  in c e s an te  o a  i n t e r valoe mes o 
menoe la rg o s ;  ap a ren tee  y no a p a re n te e i eegdn ee en - 
o u en tren  a l a  v i s t a  y aparezoan por a ignoe ex t e r  lo ­
r e s  o no p re se n ten  in d ic io  alguno e x te r io r  de eu -  
e x ia te n c ia ;  y f in a lm e n te , pueden e e r ,  le g a le  e y vo­
lu n ta r i e s  % eegun se e s t  ab le  zo an por l a  Ley o por vg 
lu n ta d  de lo a  p a r t i c u la r e e .
R efirién d o n o s a  l a  o la s i f i c a c lé n  de la e  
serv idum bres en “r e a le s  o p re d ia le e »  y “peraona lea» , 
oabe exponer que, la e  p rim eras , son a q u e lla s  que ae 
o o n s ti tu y e n , en o e n e fic io  de un inm ueble, s iendo  eu 
t i t u l a r  e l  due do »pro tempore *• de As t e ,  y la s  segun 
dam, a q u e lla s  o tr a s  que, se o o n s titu y e n , en prove- 
oho de una persona , in d iv id u a im en te  determ inada , -  
e in  c o n s id a ra c ié n  a  au c u a l id ad de duefio o poseedor 
de f in c a  a lguna (1 ) .
Laa s e r v i  dumbree pars on a i e s , denominadae 
tam blen serv idum bre s “e s t r i c t u  sensu» , i r r e g u la r e a  o 
aném alas, ( i n t u i t u  p e rso n a e ) , e s té n  plenam ente re c o -
(1 ) O seorio M orales »Lae Servidum bres P erso n a lee  -
' ■ • - .
(fi. de L .P . Madrid 1 .936 Pag. 9 . ) ,
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noo ldae por n u e s tro  cAdigo C iv i l ,  a l  a s ta b le o e r  e l  -  
a r t io u lo  331# "que tam bien pueden o o n s ^ i tu ir s e  l a s  -  
aervidum brea en proveoho de una o mas p erso n as  o da 
una oomunidad a qu ienes no p e rten ezo a  l a  f in c a  g rav a­
da"*
Lo que, s in  embargo, no adm its e l  cAdigo, 
as  l a  o o n s id e ra c ié n  como serv idum bres p e rs o n e le a , 
d e l u s u f ru c to , u se  j  h a b i ta o ié n , o a ra c te r  que te n ia n  
em n u e a tra  a n te r io r  l e g i s l a o ié n ,  s ig u ien d o  en t a l  -  
s e n tid o  a l  cAdigo f ra n c e s , y , ônloam ente, o o n s id e ra  
como serv idum bres p e rs o n a le s , l a a  de p asû o s, leR as y 
dénias produc to s  de lo s  m ontes, de p ro p ie  dad p a r t i c u ­
l a r  ( a r t s .  603 y 604)#
No hay en  e l  Codigo C iv i l ,  normes e s p e o l-  
f io a s  aoeroa de l a s  serv idum bres p e rs o n a le s , y , por 
e l l o ,  l a s  mlamas, habran  de ro g ir s e  por e l  t i t u l o  de 
su  o o n s ti tu c iô n  y , po r la a  r e g la s  de l a s  serv idum bres
p r e d ia le e ,  en ouanto l e s  aean a p i ic a b le s ,  oon c a ra o -  
t e r  su p le to r io #
Lo que, e s  de im po rtan o ia  d e s ta c a r ,  a lo s  
f in e s  d e l  p re se n ts  t r a b a jo  e s  que, l a s  serv idum bres -  
p e r s o n a le s , lo  mismo que la s  p r e d ia le s ,  son derechos
r e a le s , ' Im puestos so b re  un inm ueble , in s o r ib ib l e s  -
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p o r ta n to  en e l  R e g is tre  y o p o n ib le s  **erga omnes", -  
m ed ian ts  l a  c o rre sp o n d ie n te  a c c i6 n  o o n fe a o r ia , s ie n -  
do tam bién  t r a n e m is ib le s ,  po r coan to  l a  Ley Hipoteo& 
r i a ,  adm its su  h ip o te c a b i l id a d .
P érez  Gonzdlez y A lguer (1 )  no e n c u e n tra n -  
d i f e r e n c ia  o b je t iv a  e n tre  l a s  se rv id u iab res  p r e d ia - - -  
l e s  y l a s  p erso n a  l e s ;  s i  l a  hay s in  em bargo, aSaden, 
desde un punto  de v i s t a  s u b je t iv o ,  a l  s e r  l a s  p re d ia  
l e s  “su b je tiv a m en te  reales** y l a s  p e rs o n a le s  %ubje -  
tiv am en te  p e r s o n a le s " ,  de m anera que, a l  no h ab e r-  
d i f e r e n c ia  de c o n te n id o , todo a q u e llo  que puede s e r  
Obj e to  de una servidum bre p r e d ia l ,  podrA s e r  tarn— 
b ié n  o b je to  de una servidum bre p e r s o n a l .
La d i f e r e n c ia ,  a  j u i c io  de B spfn  ( 2 ) e s -  
l a  de que, en l a s  p e r s o n a le s ,  no e x i s te  p re d io  domj  ^
nan t e , n i  p o r c o n s ig u ie n te ,  una r e l a c i é n  de p red io  
s i r v i e n t e  a  p re d io  dom insuite, como en la s  r e a l e s ,  
s in o  una r e l a c ié n  de p re d io  s i r v i e n t e  a  persona^  
d e te rm in ad a .
( 1 ) B. P é re z  Gonzdlez y J .  A lguer (N o tas a  l a  t r a — 
d u cc ién  Dereoho de Cosas de M. W olff. Tomo I I I .
( 2 ) D iego B sp ln : “Manual de Dereoho C iv i l  Espa& ol-
( V .I I .  1968 pdg. 355 . E d io . 3# . )
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La Ju r ia p ru d e n o la  d a l  T rib u n a l Supremo, 
ha oonoaptoado como aervldum brea p e ra o n a le a , oompren#" 
d ld a s  en  e l  a r t i c u l e  531, lo s  aprovecharaiantos da -  
# a a to a  y  a rbo lado  (3 .  de 3 da A b ril  da 1 *900) ,  a l  da 
raoho a la b r a r  0 sam brar en c l e r t a  ez ten a iO n  da 
f ln o a  (3* So da Ootubra da 1*919) 7 , a l  darecho  oon- 
o ad ida  a una persona y aua descendle n t e s ,  de ocupar 
datarm inadaa ven tanaa da una casa  a je n a , para  p resen  
a l a r  lo s  f e s te jo s  lo c a le s ,  lo  qua l a  te c n lc a  j u r l d i -  
c a ,  d é s ig n a , oon e l  nombre da "deracho de b a lc6 n “ . -
(1 )  (8* 30 de Noviembre da 1*903 ) ,  r a t l f io a n d o  e l  c r i ­
t e r i a  re sp a o to  a l a s  servidum brea p e rso n a le s  de p a s te s  
7 la f fa s , an  una d ltlm a  se n te n o la  da 6 da o o tu b ra  da -  
1 *951.
ifinalm eiîte Osorio M orales ( 2 ) , l l e g a  a -  
a d m lt i r ,  qua, puedan e n t r a r  en  e l  ooncepto  da s e r v l -  
dumbra p e rs o n a l,  an  c i e r to s  s u p u e s to s , e l  dereoho a -  
ocupar determ ineda lo c a l id a d  en un t e a t r o  (dereoho -  
da p a lco  o b u ta c a ) , y e l  dereoho de o aza , y ,  e s t a b l a -  
c ido  e s te  dereoho oon e f io a c la  r e a l  " e rg a  omnes", cons 
t i t u i r d  ev id en tem en ta , un gravamen sobre  un in -
(1 ) Cordoba M orales "iil dereoho da b a lo 6n“ (Rev. T r i ­
b u n a ls  a 1*930)* #
( 2 ) Las Servidum bre8 p e rso n a le s  (Pag* I33  y a ig u ia n te s ) .
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■ osbla a je n o , an fav o r de para ones da te rm in ad aa , ea -  
d e e l r i  una v e rd ad e ra  sarviaum bre p e rso n a l, a j e r c i t a ­
b le  a  travem de l a  acc ién  c o n fe s o r ia , coxoo la s  s e rv i  
dumbree p re d ia le e ,  lo  qua, en t a l  s e n t id o , m n  i n t e -  
rema poner de o a n i f ie a to
I I I . -  d^XL D2
S i as c a r a c te r f a t io a  es p a c if ic  a da loe  
reoboe r e a l e s ,  l a  de a s ta r  p ro te g id c s  ro r  ana accid'n 
r e a l ,  que proaaca ai^^ctoe f r e n te  a tonoe (arg a  ciznea}, 
ea indudab le  qua, a l  s e r  l a  aervidiuabre un aerecho -  
r e a l ,  tam bién e s t a r é  dotado ea ta  dereoho, de acc ién  
r e a l*
S I aerecho a® sa rv id u m ars , como t a l ,  e s  -  
un der^:!Cdo s u b je tiv o  cue, a .^oriza a au : .i tai«a , a -  
d e te n ta r  un aerecno r e a l  so ore ooaa a jen a  y a i  tj^ 
t u l a r  lie l a  c o rv id a a o re , lo pucde hacer a a ea te 
dereoho , o e s te  derecno ee d i f ic u i ta d o  por o t r a  p a r-  
song , es a / id e n te  qua e l  t i t u l a r  leg ftim o  de l a  m is- 
ma, n e c e s i ta  de una p ro te c c ié n  e s p a o lf lc s  c o n tra  e s ­
t a  p e r tu rb a c i^ L . 31 l a  persona que pertuxba e l  d e re ­
oho, d e ja  voluutarxum antQ c.@ p a r tu rb a r lo ,  an te  l a  ad - 
▼ ertencia d e l  le g ftim o  t i t u l a r ,  é e te  vualve a l  d i s -
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f r u t e  p a c f f i c o  d e l  e j e r c i c i o  de su e  f a c u l t a d e e , en -  
c a eo  c o n t r a r io ,  l a  pretaasior. de usar p a c lf lc e m e n te  
de su  derecho de eerv id u m cre , da be s e r  p r o ta g ld a  j u -  
d i e 1 aim ante , m ediante  una a c c i é n .
De e s t e  modo, race  ye . dentro  d e l  Dereoho -  
Romano, una a c c ié n  as pec i c a  que, primsramei.te ae -  
denominé • v i n d i c a t i o  s e r v i t u t l e *  y ,  p o s tc r io r n ie n te ,  
**aociéji conxesoria»* ( 1 ) .  La a o c ié n  o o n fe a o r ia  como -  
y a  estud iarem os mée a d e la n t e ,  compete an p r i n c ip i o ,  
a l  p rop ie  t a r io  dal. fundo aominante (que es  e l  t i t u ­
l a r  d e l  dereoho de serv id u m o re ) ,  c o n tr a  e l  p ro p ie ta -  
r i o  o poseedor d a l  fundo s i r v i e n t e  que im pida e l  -  
e j e r c i c i o  de l a  servidum bre y ,  modernameate ya no -  
ee a o la m a ite  c o n tr a  e? te p ro p ie tar ’io  o p oesad or , ujL 
no tambié.'i c o n tr a  todo t e r c e r o .  La a c c ié n  c o n fa eo  -  
r i a  t ie n d e  .al r o s t a b le c ia n e n t o  d e l  d i s f r u t e  I s g j f t i -  
mo da l a  serv ia u m b re , y  a l  r e s a ic im ia n to  de l o s  d a -  
ftoa qua as nayan causado al t i t u l a r  ue t a l  darech o ,  
como c o n eecu e^ c ia  ca habar podido usai' p a c i f i c a -  
manta d e l  mismo.
( 1 ) S eg re:  La denom inazicne d i  a c t i o  cor n eaor ia  in  -  
p a r t ic o la r a  per 1  ^ X : v t n i ie a z io n ?  d e l l  " u eu fru tto  
e d e l l e  ea rvx tu  Sn .uilanpes d ir a r c ,  ? a r i 8 1 , 9 1 2  -  
V ol. I I ,  p a g s . 5 1 1  y  s a ) .
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Fero d a l mlamo modo qua h a b la  qua p ro t# g # r 
a l  daraaho d a l  t i t u l a r  le g ftim o  da urn daraoho da # a r -  
▼idoBbra, a r a  n eo aaa rio  o to rg a r  a l  p r o p ia ta r io  da am 
fonda , a l  darecho a  d afen d eraa  c o n tra  l a  pratamai&m * 
in fo n d ad a  por p a r ta  da un ta ro a ro ,  da o a ta n ta r  on da* 
raoho da aarvidum bra aobra su  prop io  fundo# Con aa* 
ta  m otivo , e ra  n eo eaa rlo  tam bién a l  nao im ian to  da -  
o t r a  aoo ién  d i s t i n t a ,  te n d e n ta a  neg ar l a  a x ia ta n c la  
da un dereoho de aarvidum bra y  t a l  acc ién  fa i  danomi 
nada an  a l  Darecho HomariO y , adn hoy d fa  a ig u a  dano- 
minéndoaa de l a  mlmma manera, como "aoo ién  n é g a tiv e  
o n e g à to r ia » , y compete a l  p ro p ie t a r i e  d e l  fundo, ao­
b ra  a l  qua aa p re ten d e  e x is te  un darecho da aervidmm- 
b ra ,  pudiéndoae d i r i g i r  c o n tra  todo ta ro a ro  qoa, pra- 
ta n d a  o s te n ta r  t a l  dereoho*
La d i e t in c ié n  e n tra  amboa tip o e  da acci& n, 
l a  podemoB v er cIctram enta, e s tu d ian d o  como a r a  l a  -  
" in t e n t lo "  da cada una, en e l  nerecho P ro ceaa l Rom#- 
no* Aaü, sa  co n cab ia  maa o me n o s , l a  " in te n t lo »  da -  
una a c c ié n  o o n fe so r ia  en lo s  a ig u ie n ta e  té rm in o at -  
»S i p a ra t A.A. lu e  ease par fundum i l l o n  i r a  a g e ra , 
e t c . » ,  m ie n træ  que l a  " in te n t lo »  da una a c c ién  naga- 
t i v a  s e r f a  aproximadamente d a l s ig u ie n ta  te n o r ;  "S i 
p a r a t  A* A. iu a  "non» esaa  per fundum iliu m  i r a  agara,
.%;
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CaBtén ( 1 ) ,  expone que , l a  a c c l6 n  c a ra o té — 
r i e t l o a  d e l  dereoho r e a l  de se rv id u m h re , ee  l a  o o n fe - 
s o r l a ,  p a ra  a f ln a a x  l a  se rv idum bre , d lepon lendo  e l  — 
p r o p ie ta r io  de l a  f in c a ,  sob re  l a  c u a l ee e j e r o l t e  l a -  
debldam ente una su p u e s ta  se rv idum bre , de l a  aoo i6n  n e -  
g a t o r i a ,  c o n tra p u e s ta  a  l a  co n fee o ria #
La ao c l6 n  o o n fe s o r ia ,  t le n d e  a  a f irm a r  e l  de 
reoho  de eerv ldum bre , d ice  V alverde (2 )  y l a  n e g a te -  
r i a  #  r e c b a s a r  l a  se rv id u m b re .
P a ra  Olemente de Diego ( 3 ) ,  a  l a  aoo l6n  pr& 
p ia  de l a s  eerv ldum bree e s  l a  o o n fe s o r ia ,  ya qam l a  %  
g a t o r i a ,  ee  màa b ie n  n ao id a  d e l  dom lnlo y p a ra  sa  de—  
f e n s a ,  s len d o  e s t a  tam blén  l a  o p ln lé n  de P é rez  Qonié— 
le z  y A lguer ( 4 ) .
(1 )  Dereoho C iv i l  BepafLol Oomdn y P o ra l  (o b ra  ya o l -  
ta d a ,  pég . 5 11 ).
(2 )  Dereoho C iv i l  Bspafiol (V a lla d o lid  1936; f .  XI# — 
pég . 357. Bd# 4 * ) .
(3 )  I n s t l tu o lo n e e  de Dereoho C iv i l  (M adrid 1959 î#  I  
p ég e . 393 a  453. Nueva e d . r e v ls a d a  y  pue s t a  a l -
d la )
( 4 )  (Rralàdo de Dereoho C iv i l  (Dereoho de (^sas# . 
f P*g. 545# Trad# de l a  39 #d# a le w m a ) .
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Con Independencla de d icb as doclones e a p e -  
o l f l e a a  y p ro p la 8 d@ la s  serv idum brea, en e l  Dereoho 
Bomeno, t a l e s  derechos r e a l e s ,  e s ta ban tam biln  p ro té g é  
dos p o r  lo s  i n t e r d i c t 08 que, como sabemos, amparaban 
s i t u a c lo n e8 de hecho; p ro te c c ld n  que, no t le n e  en cuen 
ta  la  e x is ta n c ia  de la  servidum bre, s i  no la  r e ls o id n  
ée heeho  qua media e h tre  dos fondos y ,  ooyo oon ten ido  
m a te r ia l ,  es  e l  p ro p io  de la  serv idus^bre, y t a l  es e l  
oaao de lo s  i n t e r d i c to s t  "de i t i n e r e  a c tuque p r iv a te "  
de I t i n e r e  ec tuqua r e f ic le n d o " ;  da aqua c u o tid ia n a "  
de r l v i s " ,  "de f r o n t i a " ^ “da c lo a c ia "  e tc ., ap a rte  de 
lo s  in te r d io to a  p o se ao rio a  " u t i  p o s s id e t i s " ,  "unde de 
v i "  y  "de p re o a r io " .
Hemos v i s to  y a , como se p ro teg en  en g e n e ra l  
l a s  serv iduffibres, restandonos a h a d ir ,  que, a l  c o n s t i -  
t u i r  l a  servidum bre un dereoho r e a l ,  l a s  aco io n es con- 
f e s o r ia  y n e g a to r ia  son , ev iden te iuen te , acc io n es  de 
n a tu ra le z a  r e a l  qua, sa mod e la n , por sep arad o , a -  
sam ejanza da la  a c c i6 n * re iv in d ic a to r ia  que, es  la  
p rim era  en ôrden a su a p a r ic iô n ,  la  que , p ro teg e  le  
p ro p ied a d , dereoho r e a l  t ip o ,  y a imugen de 1» c u a l ,  
su rg en  l a s  r e s t a n t e s  a c c io n e s , p r o te c to ra s  de lo s  d i -  
f e r e n te s  dereonos r e a l e s .
* 83L #
La yrlAolpal oarae tarfa tlea  de aataa ### 
elemem, e# La de qae, a# paedea d lr ig i r ,  in d ia tim ^  
aamta c o a t r a  oaaXqaiar peraoma qaa# aatorba a d if ié  
a a l ta , mX a jaro ie lo  da dieho daraaha re a l , y ma# %% 
m  oearre eaa laa aeelonea "in  peraenaam qme, aela 
faedea d ir lg ira a , contra ana peraena ooncreta y da* 
taraiaada#
, Y de eate mode, eetamoa ya en eitaaol&a, 
da aborder e l eatadio concrete de laa accionea com* 
faaoria y negatoria, objete eapeeffloe del tema, rj| 
firléndonoa en primer loger, a la  oonfeaoria, aa # 
oenoepte y natural# aa,hiatoria y, anteeedentea, e)^. 
##a, légitiméeiem y aupaeatoa oonaretea de ejerod# 
oie , para examinar de aegaida la  aocién negatoria, -  
aigaiendo tambiin e l mie me orden de iqpartadea#
a > . t „  M - i f i g m  g g i î i s g a m >
La aecién coüfeaoria, earaoteriatiea del 
dereche real de aervidumbre, aegon la  tradielém del 
Dareebe Romano y Oeana, come au nombre indiea, ea -
aqaella aeoioa real, qae tien# per objet#, #baaer *
*  .
eenfeaar la  exiatenoia de la  aervidambre#
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Bn e l  D arecho a c tu a l ,  l a  p rd o t lo a  d e l  fo ro  -  
e lg a e  m antenlendo l a  denom lnacl6n t r a d l c lo n a l  de e s ­
t a  a c c i6 n .
La a c c l6 n  o o n fe s ô r ia ,  d ioe  P o lg  Pefia (1 )  -  
t le n d e  a  a f lz m a r  e l  dereoho de se rr ld u m h re , y en  elm  
mlemo e e n tld o  ee m a n if ie s ta ,  segdn hemoe v ie  to ,  V a l- 
v erd e  ( 2 ) .
P a ra  Segre (3 )  l a  a c c id n  o o n fe s o r ia , ee —  
l a  ao o l6 n  r e v ln d io a to r ia  de eervidum hre#
Deed# on pan to  de v i s t a  fo rm a l, n o e o tro e  -  
p o d r ie a o s  d é f i n i r  l a  ao c i6 n  o o n fe s o r ia , oono e l  in e  
trum en to  jo r id io o  de que d iepone e l  p r o p ie ta r io  de -  
on fundo dom inante ( l a  o a r a o t e r l e t i o a  de un fundo d£  
m inan te  e s  in h e re n te  a  l a  d e f in io id n  d® eerv id u m h re- 
que a n te r io rm e n te  hemoe oonsignado e ig u ien d o  n u e e tro
(1 )  Compendio de Dereoho C iv i l  (lomo I I ,  1 967 ), péga 
544 y  545. B a rc e lo n a )•
(2 )  I n s t l tu o lo n e e  de Dereoho C iv i l  (o h ra  o l ta d a ,  p6g . 
3 5 7 ).
(3 )  La denom lnazlone d l  " a o tlo  o o n f le e o r ia "  i n  p a r t i -  
c u la r e  p e r  l a  re v in d io a z io n e  d e l l e  s e r v i  tu  ( P a r ie  
1902, t .  I I ) .
•  w  •
01.11), parm  p o a a r #a mrehm 1* m#rl# 0#
OM #M» k&j* #1 w atrol 0# la  aàtarlOaO jaOlalal, # 
a froaararla, la  aaaatataalda <a aa daraabt ia m 
aartUawbra, j  la  aatisfaeel^  dal miama# aat#rW&i% .^ 
la  faoa «aa aa la  praoara par ama prag$aa aadiaa Ipàg 
aas aaavrabada la  aaaJa faa la aalata) a yaalAddld 
$1 aoxllle del peder pA llee per# legrerlB,
Beede an panto de rUHe enter ia l  o de eea* 
tenide, l e  eoelén eoefeeorie, ee e l  medio jorfdlee, 
per e l  qee e l  prepleterle del fende demiaente, peed# 
eloeneer e l  reeoneeimiento, eetiefeeoliie p eemei& # 
de em dereoho de eervldemhre gee, le  he eldo reeeme* 
old# previemente por e l ordenaaiente jo r itlee , e p% 
de ii^etrer l e  preteooién que, le  eaterided jadieieln  
hope prometldo en one eentenole, e erne detendeede •  
elteeel^n de beehe, en la  qee e l  eoter eree eneeetrtu
h  embee defieiolenee, hemoe eledlde de •  
ee mode emeluelve, e l  prepleterle del fdedo doWnem* 
to# eiemde qelede eete, le  daioe Indeternlneoi&n, .ddk 
de qee, eome veremee e l  hebler de la  legltlm eoi& , *  
me eolemente ee reooneee la  peeibllldad de ejerelter
dlohe eeoidn e l  propietario, eino tembldn a l oeafTod
- • .  «  .
tuerie, en fltenta, eto.#!
•  «ê -
Bm enamte a l e  aeturalaie dé l e  aaeléa * 
éémféééBle, ya heme# diohe %a#, la  eervldaa## #1## 
pré ha aidé canaldarada ooea oe déraebé féa l dé di[| 
dé éé dadaeirla qaé, aete aool&a, aarfa aae dé ##% 
Ilaé qu# le  dootriee agrape dantré del epi^prafa dé 
lé é  aeoléee# realéé, pare l e  atraaeila de aapar red 
If^reaela que tieee , deetre del deraehe de eerrido»» 
léé# le  releelda entre prepleterle del fonde déminé# 
té  y prepleterle del fonde elrriente, reepeote a la  
Béé eewre eatre e l mleme propie ter le  del fonde de- 
mieemté y todee lea etree tereerem# te  eonduelde a 
aljanee aateree, a oonfigorer a l daraete de eervi* 
dembre, eebre la  beee de ona ralaalAi ebllgaterla q# 
tra lea prepletarlee de loe dea fonde# y# par eoete# 
golaeta, a exeluir:Ja eervldoabre, dte nleera da laa 
daraatee "erge emnaaa.
•ata erlentaeiAi da la  doetnme qaa# ae#" 
daairla a e lee lfleer  la  eooldn oemfeeeria# entra -  
lea eeelenee pereeneiaa, derlre da l e  veiar#al& * 
daledeber de abetenolém* del prapietarie dal fOeda 
alrrlante# en relaoltfn al prepleterle del fende de* 
minante. Abetraetementa, an debar de teeteneléa, ee 
eonolba, ye eeme une eeeperaeldn (negative) «y eate
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aandiMirie # la  aflrmaolén de ona relaoldn obligate- 
rla#-ya como ona excltialén, le  que conduoe a la  indj 
Vidoallaaelda del dereoho real#
gBxlaten argonentoa aufloientea para dar -  
preferencia a ona poaicién sobre la  etrat, he a qui -  
depde .ee oolooa e l  problema# La poaioién doctrinal, 
ee la  de oonalderar, e l dereoho de servidumbre coao 
un dereoho real, y los esfœ rsos ee proyeotan a demoe* 
trar, que e l debar del propietario gravedo, entra -  
en la  oategorla de los deberea que Incuaben a todoe 
lea teroeroe, del mlamo modo que en todos los demie 
dereehos reales, considerand ose al propietario gra­
vedo, como un “teroero espeolal", aobresallendo de -  
los otroa "teroeroe*, pero sln  ceaar por eso de eer
m  m
un teroero#
Ho qusremoa oponernos a esta dltima a flr -  
aaclin, pero debemos observer qt», oon e l le ,  se de- 
muestra una poalbllldad, y no una realidad# Bioha -  
poeibllidad es la  de que, e l particular deber que -  
incombe al propietario gravado, no ee saïga de la ee-  
fera de los teroeroe, para oonvertlrse en un oblige- 
do en sentido técnico, pero que esta poalbllldad, -  
se convier ta después en una real Idad, no deja de eer
-  *# -
mile #m# «apaeioiift y, la  dMoatraelia d# qqa e#t# 
M ## ama raalldad, aa avidanta, tamto aéi, amant# 
qae, abatraotamente, ea viable la  àipiteaia imver# 
aa de que, e l  debar que inouabe al prepleterle gr# 
vado, entra en e l  imblto de ama ooopereelim megati 
va y me conatltuye e l  vlnoalo de ama relaeiim obi# 
gatoria.
La prueba de que mo ee trata de una re- 
laoiim obligatoria, eino de am verdadero dereche -  
real, peneamoe que, ee puede deduolr, de la  miema 
eitoaèidm de lae eervldumbree en e l  aie tema del Cj[ 
dlgo O ivll eepaftol, donde apareeen en e l  ffta le  -  
VII del Mbro III denominade "De loe Bienee de la  
Propiedad y de eue Modifloaolonee",
KL lim ite qie ee iapone a l propieterle - 
en e l  ejeroicio del propio dereoho, eobre e l fünde 
gravado, del cual ee ha deduoldo la  exletencia de «• 
la  relaolih obligatoria, no tieme, em oomoreto, la  
mataraleea de un debar, ouya eetruotara teaga par « 
eontemlde am "coopérer para predaclr" la  modifie#* 
o llk , pero eiendo la  ooneeouemola de ama modifiée* 
oiim ya en acte, tieme ezaotemente la  naturaleaa -  
del debar, oorreepondiente al poder de excluelin, 
propio del dereoho real^
•  87 •
Otro inoonvenlente d# fadole priotleo, -  
mim quo te ir leo , no# l ie  va a la  tee la del dereoho -  
de or id i t  0 coao aie inaoeptable ya qua, e l la  aervl 
doabre fueae ana relaoiin  obligatoria, reaultarla -  
inexplicable aa permanencia dentro de loa oaaoa saa- 
oeptiblee de abandono,
A la  relacién obligatoria, le  ea indie peg 
aable, la  exiatenoia de do# eujetoa para la  coopéra- 
oiAi y, a i one de elloe deja de exiatir  (ae eobreen- 
tlende ooao aajeto de dicha re la o iin ), aon eabaia- 
tlendo e l objeto, aoaba la  exiatenoia de la  relaclAe 
obligatoria (aalvo qae dicho aajeto aea eaetltaida * 
per otro), abora bien, en la  hipéteaia de ooaa aban- 
donada, oon e l abandono del fonde airviente, e l  pre- 
pie tarie ae aoatraa a aa poaiolén partioolar en la  * 
relaoién de aervidoabre, qaedandoi e l  titu lar aotiee, 
e l  objeto y loa teroeroa y oon toda juatioia, la  de# 
trima, no eatableoe en eate oaae, la  extinoiém de la  
aervidaabre, aine que, reooneoe, la  poaibilidad de * 
om aaarvitaa rea nolliaa», lo oual no ea explieable -  
aéa qae, entendiéndoae la  aervidoabre eoao on dereoho 
real.
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Booonoolda p u is ,  de una manera g e n e ra l ,  — 
l a  eerv ldum bre, oomo un dereoho r e a l ,  ee ev id en t#  -  
que, l a  a o o iin  o o n fe s o r ia , te n d a n te , segfin hemos v is  
to en  l a  d e f in lc ié n ,  a reco n o cer l a  e z ls te n o la  d e l  -  
dereoho de serv idum bre , se puede e j e r o l t a r  o o n tra  to  
do te ro e ro ,  E s ta  c a r a o te r l s t io a  e s ,  como sabemos, -  
una de l a s  oondlo ionea més im p o rtan tes  que, t l p l f l o a  
a l e s  denominadas aoclonea r e a l e s ,  p o r lo  que, no oa 
be duda, de que, l a  n a tu ra ls  sa ju r ld lc a  de l a  a c o lin  
o o n fe s o r ia , e s  em inentem ente r e a l ,  y oomo confirm aoidn 
de e l l o ,  tenemos l a  in c lu s id n  de l a  serv idum bre, d en - 
t r e  d e l c id ig o  C iv i l ,  como una m o d if io a o iin  d e l d e re ­
oho de p ro p ied ad , qua e s ,  é v id e n ts  m ente, e l  dereoho -  
r e a l  por e z o e le n o ia , y , por ta n to ,  l a  serv idum bre , ea 
t d ,  le g a lm e n te , comprendId a  d en tro  d e l dmbito de lo s  
dereohos r e a l e s  y , co n s tI tu y e  en  a l  miama, un dereoho 
r e a l ,  s len d o  l a  aooidn que p ro tege d ioha serv idum bre, 
una a o o iin  de n a tu ra le z a  em inentemente re a l#
P in a lmante se t r a t a  de una aoc idn  r e a l ,  de 
f in a l id a d  d e c la r a t lv a ,  encamlnada a l a  de te rm in ac ld n  
de un dereoho; e z is te n o ia  de l a  se rv idum bre , d i s t i n ­
t s  de l a  f in a l id a d  c a r a o te r l s t io a  de l a s  acc io n es  po­
se  s o r ia s  o in te r d ic ta le s #
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2G .- His t o r  l a  y a n t e o e d e n te e . -  No ee  f&— 
o i l  e n c o n t r a r  a n te  ee den te  s de l a  e x i a t e n o i a  d e l  d e rg  
oho de servidum bre en l e yea de pueb loa  a n t e r l o r e a  a  
Roma, s i  en con secu en c ia  de l a e  a c c io n e s  que pro  t e —  
g ia n  d icho  dereoho . La raz6 n  de e s t o ,  e a t r i b a ,  en  -  
l a  d e f i c i e n c i a  de l a s  fu e n te s  de que ae d isp o n e ,  pe­
ro  no por e l l o ,  debemoa c a e r  en  e l  e r r o r  de c o n s id e -  
r a r  que l a  se rv idum bre , f u e r a  c re a d a  por lo s  romemoa, 
ya que, e s  may p o s ib le  que, en c a s !  todos  l o s  pueblos 
de l a  an t ig l ie d ad , e x i s t i e r a  d icho  dereoho y n a t u r a l -  
mente fu e r a  o b je to  tam bién  de p r o te o c ié n .
Segdn Segre ( 1 ) ,  l a  e x p re s id n  " a c c ld n  con- 
f e s o r i a "  ( o o n fe s o r i a  a c t i o ) ,  se i n t r o dujo ,  s u a t i t u — 
yendo l a  de “v in d io a t io  s e r v i t a t i s " ,  a l  a c e p ta ra e  —  
una te rm in o lo g ie  no c l d s io a ,  ya que , en e l  le n g u a je  
ju r id io o  y l i t e r a r l o  de e s t a  épooa, l a s  voces "con—  
f i t e o r " ,  " c o n fe s io " ,  no tu v ie ro n  e l  s i g n i f i c a d o  de -  
“a f i im a r  en  e l  p ro p io  b e n e f i c io  o p r e te n d e r  un dere ­
oho" y , en e l  D ig e s to ,  se co n serv a  l a  te rm in o lo g la  -  
" V in d ic a t io  s e r v i t u t i s " .
(1 )  (Obra ya c i t a d a ,  pAga. 511 y s ig u i e n t e s ) .
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P a ra  Gaio, e l  uso d e l  a d j e t i v o  "o o n feso r ia" , 
de be su. o r ig e n  a  l a  ne ces id a d ,  o m ejo r, a  l a  c r e i d a  -  
n e c e s id a d ,  de e n c o n t r a r  un vocablo a n t i t é t i c o  a l  de -  
" a c t io  n e g a t iv e "  o " n e g a to r ia "  ( 1 ) .
Bn todo caso e l  nac im ien to  de l a  p r o te c c ié n  
de l a s  serv idum bre8, s e r é  una c i r c u n s ta n c ia  p a r e j a  -  
oon e l  n ac im ien to  de l a  p ro te c c id n  d e l  dereoho en  
g e n e r a l .  Concreténdonos a l  émbito d e l  Dereego Roma­
no, vamos a t r a t a r  de exponer como fde re g u la d a  l a  -  
p r o te c c id n  de l a  servidum bre#
Bn l a  Ley de l a s  XII T a b la s ,  e l  d e rec h o -
de servidum bre no e s t é  mencionad.o de una manera e s p e -  
c l f i c a .
P o s te r io rm e n te , e s  e l  M ag is trado  romano -  
e l  que dé v a l id e z ,  oon su s e n te n c ia ,  a  l a  l i o i t u d  -  
p ropiam ente d ic h a  de una Ley sobre l a  serv idum bre -  
y de e s t e  modo, nace d e n tro  d e l  Dereoho Romano, l a -  
i n s t i t u c i é n  de l a  servidum bre en  e l  ém bito le g a l#  -  
Pero  empezaron rép idam ente  a s u r g i r  p rob lèm es, r e s -
( 1 ) Rooa Ju an  (De l a s  Servidumbre s  -  B arce lo n a  -  
1961, pég . 1 # ) .
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peoto  a  a q u e lla s  p e rso n as , qus, ten len d o  reoonoQido 
su  dereoho de serv idum bre , se  vefan  m olestedas por 
un te ro e ro  que, negaba ro tundam ente l a  e z ls te n o la ,  
de d ich a  serv idum bre ,
21 t i t u l a r  de l a  se rv id u m b re , aoud fa , co« 
mo es l i g i c o ,  a l  P rê te r  romano, e l  c u a l ee veéa en 
l a  o b lig é e i i n  de co n céd erle  una a c c i in ,  c o n tra  e l  -  
te ro e ro  que, s e  oponfa a su  d e re c h e , p a ra  dar oon- 
s i s t e n c i a  j u d i c i a l  a l  dereoho d e l  rec lam a n te  jr, -  
oon e s to ,  nace l a  a c o iin  o o n fe s o r ia  propiam ente d#
G ha. Como ya hemos v is to  en e l  Dereoho Romano, l a  
a c c i in  e r a  in h e re n te  a l  dereoho que s e  p o s a is  y , -  
por ta n to , l a  a c o iin  o o n fe s o r ia , s e r v f a  é n ic a  y 
o lu s iv am en te , p a ra  p ro té g e r  e l  dereoho a f irm a tiv o  -  
de serv id u m b re , desdobléndose d ic h a  a o o i in ,  p o s te ­
r io rm e n te , por e l  mismo P re to r ,  p a ra  poder a te a d e r ,  
né so lam ente a l  reoonooim iento  de l a  se rv idum bre , -  
s in o  tam b iin , a l a  in d e o n iz a c iin  n e c e s a r ia ,  por e l  
daSo que s e  b ab fa  producido  a l  t i t u l a r ,  oon l a  op£ 
s i c i i n  in d e b id a  d e l  te ro e ro .
E s ta  a o c iin  de d ados, se  re g u la b a  en e l  
Dereoho Romano, por un p rooedim ien to  may s im i la r  -  
a l  de l a  a c c i in  r e iv in d i c a to r i a  y ,  p o s te r io rm e n te ,
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fa i  tomaado anoha mayor e n t l  dad , enoontréndonoa d %  
t r o  d e l  Dereoho J u e t ln la n o , oon eu  p e rfe o to  re e o n e -  
o lm len to .
Bn e l Deracho Germénloo ya heeoe d lohe -  
que, no ee oonocian re  aim ente l e s  eerv ldum bree, y -  
muchaa menoe la e  p e rao n a lea , e x le tie n d o  e x c lu s iv e  ~ 
mente l im ita c io n e a  a l a  p rop iedad  de i n t e r ia  gene­
r a l ,  que, a in  embargo, çaao de e e r  deaconooidaa, -  
por o u a lq u ie r  paraona , l l e v a r ia n  coneigo la  c o n e i-  
g u ie n te  a c c i in ,  p a ra  au d eb id a  e f e c t iv id a d .  (1)
Bn n u e a tro  dereoho h i e t i r i o o ,  ta n to  81 
Ftiero Juzgo , como e l  itie ro  V iejo de G a a t i l l a  que, -  
aegiin indicabam oa, e a ta b le c ia n  re g la a  en m a te r ia  de 
serv idum bre , oomo en Laa P a r t id a e ,  e x ia t l a n  lo e  me- 
dios co n s ig u ien tee  de de f  eue a  y e je r c io io  a n te  l œ  
ju e c e s , de d ichaa normaa re g la d a a , conservandoae l a  
denom inaoiin  de l a  »a c t io  c o n ie e o r ia » , p rocèden t#  -  
d e l  Dereoho Romano, como t i p i c a  y e a p e c if io a  de la e  
aerv id u m b ras, y aun d e l  u a u f ru c to , uao y h a b ité e  l i n ,  
ya que, en  n u e s tro  dereoho a n te r io r  a l  C id ig o , t a le e  
d erech o a , ae coneiderabsin y reg u lab an  como aervidum *
(1) pég. 8 de e s te  t r a b a jo .
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b re s  p e r s o n a le s ,  s lendo  hoy derechos  r e a l e s  in d e -  
p e n d ie n te s .
21  c6digo C i v i l  E sp ah o l,  no hace r e f e r e n -  
c i a  a  l a s  a c c io n e s  que t u t e l a n  e l  dereoho r e a l  d e -  
se rv idum bre , pero  es  indudab le  d ic e  P u ig  Pefla ( 1 ) -  
que e x i s t e n  a c c io n e s ,  d e r iv a d a s  d e l  e j e r c l c i o  de e s  
te  dereoho r e a l ,  p a ra  c o n s e g u ir  p le n a  p r o te c c id n  ju  
r £ d ic a  y , e s t a s ,  son , l a s  a c c io n e s  o o n fe s o r ia  y ne­
g a t o r i a ,  a s i  como lo s  i h t e r d i c t o s .
I
Rooa Ju an  ( 2 ) ,  d ic e  tam blén que, en  e fe o  
t o ,  " n u e s t ro  Cddigo, s ig u ien d o  e l  ejem plo  d e l  C 6dl- 
go i t a l i a n o  de 1865, no apa rece  n inguna norma ex— 
p r e s a ,  que re g u le  e s t a s  a c c io n e s ,  a  p e s a r  de lo  que, 
l a  d o c t r in a  y l a  j u r i s p r u d e n c ia  d e l  T r ib u n a l  Supre­
mo, l a s  acogen a f i rm a t iv a m e n te , como p re s u p u e s ta s  -  
en e l  g e n e ra l  mecanismo de d e fe n s a  d o m in ica l ,  o e n -  
l o s  p r i n c i p l e s  t r a d ic io n a lm e n te  e la b o ra d o s  y r e o i -  
b id o s ,  aunque con l a s  d i f e r e n c i a s  n o rm ales , r e s p e c -  
to  a  como fu e ro n  conceb idas  en su  esquema o r i g i n a
( 1 ) "Compendio de Dereoho C i v i l  (Tomo I I ,  1967 2 d .
p ig s .  544 y 545, obra  c i t a d a ) .
( 2 ) "De l a s  Servidum bres" (B a rce lo n a  1961 , ob ra  c i ­
t a d a ,  p ig .  2 * ) .
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r l o .
S i  b ie n  no l a s  menciona e l  C6digo, como - 
d ic e  C a s t in  ( 1 ) ,  en n u e s t ro  dereoho a c t u a l ,  l a  j  us- 
t i c i a  d e l  f o ro ,  s igne  manteniendo l a  denom inaoién - 
t r a d i c i o n a l  de "a c c i6 n  o o n fe s o r ia " ,  a  l a  p ro p ia  y- 
c a r a c t e r l s t i c a  d e l  dereoho r e a l  de se rv idum bre , y- 
en e l  mismo s e n t id o ,  se m a n if ie s ta n  Manresa ( 2 ) ,  - 
V alverde ( 3 ) y e l  r e s t o  de lo s  t r a t a d i s t a s  e sp a ro ­
l e s .
En l a  J u r i s p r u d e n c ia ,  y como mis ade lan- 
t e  a n a l iz a re m o s ,  son in c o n ta b le s  y num érosisIm as, - 
l a s  s e n te n c ia s  en l a s  que, se hace r e f e r e n d a  ex— 
p r e s a ,  a l a s  a c c io n e s  o o n fe s o r ia  y n e g a to r i a  oomo- 
p ro p ia s  d e l  derecho r e a l  de se rv idum bre .
3 . -  C la se s  de a c c ié n  o o n f e s o r i a . -  S igu iendo  a  la -  
doc t r i n a  i t a l i a n a ,  podemos d i s t i n g u i r ,  dos c l a s e s -  
de a c c i i n  o o n fe s o r ia ,  l a  â c c i i n  o o n fe s o r ia  de a f i r -
( 1 ) C a s t in  (Dereoho C i v i l  Coniun y F o ra i ,  ob ra  c i t a  
da , p ig .  511 ) .
( 2 ) Com entarios a l  C6digo C i v i l  (o b ra  o i t a d a ,  p i g . -  
702 y s i g u i e n t e s . )
(3 )  Dereoho C i v i l  E spaho l (o b ra  c i t a d a ,  p ig .  357 )#
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aa o ién  y " l a  a c c ié n  c o n fe s o r ia  por àatloa".
A) l a  a c s ifo  c o n fe e o r la  de a f l r a a d f c . -
a) Concepto y n a tu r a le z a . -  La acc ién  oonfeao­
r i a  de a f irm a o ié n , e a , p ra c tlc a m e n te , l a  au t i n t  lo a  -  
a c c ié n  r e a l ,  p ro p ia  d e l derecho r e a l  de eerv ldum bre, 
ee d e c i r ,  l a  verd ad era  y p ro p ia  a c c ié n  o o n feeo ria  a  
que, nos hemoe r e f e r ld o ,  de manera que, todo lo  d i­
cho en to rn o  a l  co n cep to , n a tu ra le z a ,  h i s t o r i a  y aa  
teced en to ad e  l a  a c c ié n  o o n fe a o r ia , ee p rop io  y ex­
c lu e  ivo de l a  a c c ié n  c o n fe e o ria  de a f irm a c ié n , e n -  
caminada de modo d ir e c te  a ,  "h acer c o n fe s a r , l a  e x l#  
te n c ia  de l a  eerv ldum bre, a  eu reco n o e im iea to  y, aa 
d é f in i t i v a ,  a  eu p ro p ia  a f irm a c ié n , térm ino éete -  
ultim o que, ee aSade por l a  d o c t r in a  i t a l i a n a ,  a  la  
denom inacidn de o o n fe a o ria , p a ra  au maa g ré f io o  y # 
expaeaivo co n cep to ,
S e tu d lad o  e l  concepto  y n a tu ra le z a ,  h ia -  
t o r i a  y a n te e e d e n te a , de l a  ao c ién  c o n fe e o r ia , l a  -  
miama que l a  d o c t r in a  i t a l i a n a  denomina aooién  con- 
f a a o r i a  de a firm ao ién  todo lo  dicho en  t a l  a e n t ld a ,  
oabe re p ro d u c ir lo  a q u i , oon lo  que, paaamoa a  a n a l#  
za r  a h o ra , lo e  problemaa d c c t r in a le a ,  ra à a t iv o a  a -
l a  le g i t im a c ié n  p a ra  e l  e j e r o ic io  de d io h a  aocléu#
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b )  L eg ltlm ao lén  a c t iv a  y p aa iv a  de l a  a c o lf a  
o o n feao ria  de a flrm ao lén # -  La le g i t lm a o l in ,  né ya -  
de l a  aoo lén  o o n feao ria  en p a r t i c u l a r ,  a in o  de todo -  
t lp o  de ao o lén , ae co n s id é ra  en  e l  Dereoho p ro c e a a l ,  
de manera g e n e ra l ,  oomo a q u e lle  f a o u l ta d ,  m edlante l a  
o u a l, puede una persona l l e g a r  a a e r  p a r te ,  en  un pro  
oed lm iento  ju d ic ia l#
Eaoilm ente se ooraprende que, l a  fa o u lta d  -  
de s e r  p a r te ,  ea doble (1 ) ,  ea  d e c ir  que ta n to  ea p ar 
te  aquél que, leg ltim am en te  e j e r c i t a  l a  aco ién  i n i -  
ciando e l  prooedim iento  (a c to r  o dem andante) ,  oomo -  
aq u é l, c o n tra  e l  que, tam bien leg itim am o n te , va d i r i -  
g id a  l a  a co ién  in ic la d a  y , en su  co n secu en o la , e l  pro
p io  prooedim ien to  (demandado)•
De e l i o ,  r é s u l t a ,  aa ira isiio , una doble l e g i -  
tiraac ién : a c t iv a :  d e l de lan d an te ; y p a s iv a ; d e l  d e— 
laandûdo, e l  prime ro  a l  s e r  a que l i a  persona que t le n e  
fa o u lta d  para  a o tu a r  como t a l  en  e l  p ro ceso , y  e l  e e -  
gundo, a l  s e r  e l  ob iIgado  a asum ir l a  ca rg a  de te n e r  
que s o p o r ta r  d icho proceso como demandado#
(1 ) Guasp (Dereoho F ro o esa l C iv i l )  page# 184 y sg tes#  
y P r ie to  C astro  (Derecho p ro c e a a l C iv il  page# -  
266 y ag ta#)
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L egitim ado ao tiv am en te  p a ra  e j e r o l t a r  l a  -  
a c c id n  c o n fe s o r ia  o c o n fe s o r ia  de a f lrm a c l6 n  lo  e e -  
td ,  s in  duda a lg u n a , e l  p r o p ie ta r io  d e l  p re d io  dom# 
n an te  o t i t u l a r  de l a  se rv id u m b re , c o n tra  q u len  lo ­
pe r t u r  be en  e l  e j e r c l c i o  de l a  mlsma o l a  desoonoz- 
ca ( p a r t ic u la rm e n te ,  e l  p r o p ie ta r io  o poseedo r d e l -  
fundo s i r v i e n t e ) ,  p a ra  que, se reconozca  o r e s p e te -  
su  e z l s te n o la  y , se p revenga a l  demandado que, se -  
a b s te n g a  de l e s lo n a r l a  y , en t a l  s e n t id o ,  se manl— 
f l e s t a n  C a s t in  ( 1 ) ,  P u lg  Pefia ( 2 ) ,  B sp ln  ( 3 ) ,  De — 
Diego (4 )  V alverde (5 )  y l a  t o ta l I d a d  de l a  d o c t r i ­
n a .
L egltlm ado paslvsLmente, lo  e s t i ,  a q u e l la -  
p e rso n a  que desconozca, p e r tu rb e  o de c u a lq u le r  mo­
do o b s ta c u l lc e ,  e l  e j e r c l c i o  d e l  derecho  r e a l  de ser 
v ldum bre, norm alm ente e l  dueho d e l  p re d io  s i r v ie n te #
(1 )  Derecho C iv i l  S sp ah o l Oomdn y F o ra i (o b ra  c i t a d a  
p ig ,  511 ).
(2 )  Compendio de Derecho C iv i l  (o b ra  c i ta d a  p ig # 544)
(3 )  Manual de Derecho C iv i l  S spafio l (o b ra  c i ta d a  p ig .  
330 y s ig u i e n t e s ) .
(4 )  I n a t i tu c lo n e s  de Derecho C iv i l  (o b ra  c i t a d a ,  p ig .  
452)
(5 )  Dereoho C i v i l  Bspafiol (o b ra  o l ta d a ,  p ig .  357)•
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P rie  to  Coboe (&), m a n if ie e ta  que, a l  * 
ra o a e r  l a  ae rv id o ab re  eobre l a  coea  mie ma, o to rg a  
coao conaecuencia  a au t i t u l a r ,  una ao c ién  r e a l  -  
que, ee dse iijaa»  con l a  den o o in ac ién  de aec ién  eo# 
f e e o r ia  y ,  que, correaponde e j e r c i t a r l a  a l  duefio -  
d e l  fundo ( * ) .
Rooa Juan d io e  que, l a s  aocionee -
c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia ,  son de n a tu ra le z a  r e a l  y ~ 
e j e r c i t a b l e s ,  c o n tra  c u a lq u le r  poseedor d e l  fundo 
a i r v ie n te  que, n iegue e l  derecho de serv idum bre a  
o b s ta c u llc e  au e j e r c lc io  ( l a  c o n fe s o r ia )  y o o n tra  
c u a lq u ie ra  que, a rb i t r e r la m e n te ,  se a tr ib u y a  e l  e jS £  
c ic io  de una serv idum bre ( l a  n e g a to r ia ) ,  s len d o  l e - f #  
n a lid a d  de ambas d e c la r a t lv a ,  c o n s is ta n te ,  en  una * 
d e te rm in ac lén  de d e rech o s , a  s a b e r ;  e x ia te n o ia  de 
l a  servidum bre o l i b e r t a d  d e l  fundo .
Ahade Rooa Ju an , en su  o b ra  "De la s  S e r-  
vldum bres" (3 ) que c itam o s, que e j e r c i t a d a  l a  a c c ién
(1) P r ie to  Coboe " E je ro ic io  de l a s  acc io n es c iv i l e s "  
(Madrid 1 .965 I .IV  I  pag. 199)
(2 ) D igesto  L ib re  VIXI. T itu lo  V Is y  2 » , p é r ra fo  l e ,  
(9) "De l a s  S ervidum bres»• (B aroelona 1961, o b ra  c i t a
de).
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ooufeaori& y por e l  p ro p ie ta r lo  d e l fUndo dominante $ 
t i t u l a r  de l a  aerv ldum bre, e l  dueRo d e l  p red io  e l r -  
v le n te ,  puede iiegar l a  e x ie te n c ia  de l a  aerv ldum bre, 
a o l lc l ta n d o  ae d e c la re  l a  p len a  l lb a r t a d  de l a  f la *  
o a , f r e n te  a l  gravamen que ae l e  q u le re  Imponer.
Ko cabe puea, e l  manor gdnero de dudae* -  
de que, lo a  p ro p le ta r lo a  de lo a  fun d o a , aiendo lo e  
t l t u l a r e a  d e l  derecho ae aerv ldum bre , e a ta n  perfec*  
tam ente le g ltim a d o a , como né, p a ra  e j e r c i t a r  ac tlv j^  
mente l a  acc id n  c o n fe a o r la  de afirm acitfn« ,
Sa mae, e l  p r o p ie ta r lo  de un funde do­
m inan te , t i t u l a r  de una au p o ea ta  aerv ldum bre , paede 
tam blen e a te r  le g i t la a d o  paalvam ente, como demanda^ 
do, cuando le  demande como a c to r  a l  p ro p ie ta r lo  d e l  
fundo que ae preaume a l r v i e n t e ,  e je r c l ta n d o  l a  eocldm 
n e g a to r la ,  a l  e n te n d e r  d a te  ifltim o qua, t a l  fundo , * 
ea l i b r e  y n^ e a ta  a u je to  a l  gravamen de l a  aervldum ­
b re , abora  b ie n , a i  e l  pro p ie  t a r  io  d e l  fundo d o m in g  
t e ,  aupueato  t i t u l a r  de l a  aerv ldum bre , e j e r o i t a  a -  
au  vez , an e l  miamo p roceao , l a  aocitfa  o o n fe a o r ia , -  
p a ra  a f irm a r  au derecho a  l a  aerv ldum bre , por via do 
reoonvenoidn (demanda d e l demandado), an t a l  a lp u e a -  
to  y , por lo  qua ae r e f i e r e  cone re  tam ente a  d ieh a  -
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reoonveno ldn , no cabe dud a de que, aaume oon ta l peg 
tu r a ,  e l  c a ra o te r  de a e to r  o dem andante, a  l a  t e a  «• 
qua demandado* '
B -  SuDueatoa d o c t r in a le a  co n o re ta a . da e ie r o ia io  -  
de l a  ao o lfo  o o n fe a o r ia  de aflrm aoi& n.-
Si n ad ie  ha puea to  an duda que, lo a  pro** 
p ie ta r io a  da loa fundoa, e a ta  plenam ente le g ltim ad o a , 
p a ra  e j e r o i t a r  an un proceao , l a  denominada aoci& i -  
o o n fe a o r ia  de a flrm ao i^n  o a lm plenante aooi^n oonfe­
a o r i a ,  B ln embargo, l a  f ig u ra  d e l  p r o p ie ta r lo ,  puede 
▼ ariar an d iv e r s aa s itu a c lo n e a  qua, dependen, de la  
forma de ad q u is le  idn  de t a l  p ro p ied ad , aituaoienea -  
qua, vamoa a  exam lnar de aeg u id a :
» ) SI p r o p ie ta r lo  » t f t u l o  o r l g t o T l o . -
21 p ro p ie ta r lo  a t£ tu lo  o r lg in a r lo ,  ad- 
q u ie re  e l  dom inlo, inde pend le n t  amenta de un derecho 
a n te r io r  da c u a lq u ie r  p e rso n a l »ex novo? y por tax ^  
to  86 d ic e ,  l i b r e  de to d a  oarga  o gravam en, t a l  ea 
e l  caao de l a  ocupaci(^n, y , ae d is c u ta ,  ai tambien 
e l de l a  uaucapi^xi, a  quienea algunoa a u to re a , oo- 
mo W olff ( 1 ) ,  co n a ld eran  como modo o r lg in a r lo  de -
( 1 ) "Derecho de G oaaa", Vbl* I .  pag* 4S4.
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a d q u l r l r ,  s i  b ie n  o tro e  como A ria s  Hamos, e n tie n d e n -  
que , e s  un modo d e r iv a t iv e ,  y f in a lm e n te , A rangio — 
Rulz ( 1 ) ,  como un t ip o  In te rm ed io  de ambas c a te g o -  -  
r i a s .
2n d ich o s su p u ea to s  e l  o cu p an te , e ,  in o lu -  
so , e l  u s a o a b ie n te , con l a  a d q u ls ic i6 n  d e l  fundo , no 
a d q u i r i r i a n  en s i  mismo, lo s  derech o s de serv ldum - 
b re , lo s  c u a le s ,  s e r ia n  in h e re n te s  a  l a  p ro p ied ad  — 
abandonada*
La ra z 6 n , e r a  y e s ,  que, s i  l a  aervldum bre, 
derecho  autdnomo, e s t r u c tu r a lm e n te , depends, en  — 
cuan to  a  su  e x ie te n c ia ,  de un derecho  de p ro p ied a A ,-  
l a  e x t in c id n  de l a  p ro p ie d a d , e s tin g u e  e l  derecho  -  
de se rv id u m b re : m uerte s in  re su r re c c id n #  Pueden —
sobre l a  misma co sa , r e e s t r u c tu r a r s e  nuevos y d i e t i n  
to s d erech o s de p ro p ied a d , a s !  como de se rv idum bre , 
p ero  no s e r f a n  lo s  mismos d erech o s ya e x t in g u id o a ,-  
y no p a rec e  que, l a  o cupao idn , modo de a d q u i r i r  -  
l a  p ro p ie d a d , se pueda e x te n d e r  a l  modo de ad q u i­
r i r  d e rech o s  m enores y mucho mènes a  l a  serv idum ­
b r e .
(1 )  A rangio  Rufz ("De l a e  S e rv id u m b re  a"  p i g .  3 8 ) ,
m 5S —
21 razo n ao io n to  no aa d i fe re  no l a  sa c h o , ~ 
cuando ae t r a t a  de l a  "uaacapltfn* d e l  fundo, j a  qa# 
ea  e a te  modo de a d q u i r i r ,  a i  cab e , ae ae a t e  una a u -  
oeaidn  c ro n o ld g ic a  en l a  t i t u l a r i d e d  da un derecbO , 
pero  no ee e feo tifa  una auceaitfn  ju r f d ic a ,  e a to  ea, 
una t r a n a f e r e n c ia  de propiedad* Se e fe c tu a  una ad - 
q u is io ld n  a  t f t u l o  o r lg in a r lo ,  que provoca l a  e x t in -  
oi&n, por in c o m p a tib ilid a d , d e l derecho d e l  t i t u l a r  
p rec e d en te , fa lta n d o  una t r a n a fe re n c ia  de p rop iedad  
y l a  aervldum bre no ae t r a n a f i e r e ,  a in o  que, v ieno 
oomprendlda en l a  ex tlncl& n de l a  propiedad quo, -  
c o n s t ! tu f a  au aop o r te ,  ea d e c i r ,  ae e x tin g u e , no -  
pudiendo r e s u r g i r .  Ahora b ie n , ea verdad que l a  ueg 
ca p id n , ea tambien un modo de c o n a ti tu c id n  d e l  d e rg  
cho de serv idum bre , a l  menoa de c i e r t a a  aervidum  -  
b re e , y a l  l a  aervldum bre ae ad q u ie re  con l a  uauoa- 
p idn  d e l fundo , en cuan to  tam bien por medio de l a  -  
Oaucapi($n, l a  aervldum bre ea de hecho e j e r c i t a d a  -  
(p o a e id a ) , e a te  ea en toncea un nuevo derecho do 80£  
vidum bra, d i a t in to  de aqudl in h e re n te  a  l a  p rop iedad  
e x tin g u id a , t ie n e  un propio  t i t u l a r ,  una p ro p ia  c a u -  
a a  g en erad o ra  ( l a  uaucapldn) y tam bien t ie n e  una v i ­
d a  p ro p ia  e in d ep en d ien te  de l a  p rim era , tam bien pa­
r a  e l  fundo a l r v i e n t e ,  en cu an to  ea una nueva a e rv i­
dum b re , por l a  que r é s u l t a  gravado en a u a t l tu c id n  -
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de a q a e l la  que ee e x tin g u id , pero  no todoe lo e  a u tg  
re a  son de e s te  p a re o e r , y a e i ,  Rend en té  (1 ) y léd d a
( 2 ) a f i r a e a  lo  c o n t r a r io .  .
Cuando en vez de abandono-o ooaeapltfn -  
d e l  fundo dom inante, ee h ab la  de abandono o de uag 
oapidn  d e l fundo a i r v i e n t e ,  e l  raaonam ien to  cam bia, 
y por e l l o ,  quien a t f t u l o  o r lg in a r io ,  a d q u ie ra  o 
ueueapie e l  fundo gravado con una se rv id u m b re , p e r -  
manece a u je to  a  d ic h a  aerv ldum bre , a  menoa que, uag 
ca p ie  l a  l i b e r t a d  d e l fundo o determ ine  con eu u au - 
o ap i^ n , l a  ex tin o itfn  por e l  no u eo .
De todo lo  d ic h o , ee  doeprende que , o l  -  
p r o p ie ta r lo  a  t f t u l o  o r lg in a r io  de un fündo , adqo lg  
r e  e l  miemo, e in  derecho a  l a  aerv ldum bre , s i  e a ta  
e x i s t e ,  ya que, ae e x t in g u id , a l  e x t in g u ir a e  l a  p rg  
p iedad  a n te r io r  y , e a te  miemo razo n am ien to , cabo o j| 
p le a r lo  p a ra  l a  uaucapidm .
Por e l  c o n t r a r io ,  e l  p r o p ie ta r lo  a  t f t a -  
lo  o r lg in a r io  de un fundo, gravado con aerv idum bro , 
a l  a d q u i r i r  e l  miemo permanece a u je to  a  d ic h a  a e rv g
(1) •R n in d iz io  C iv ile *  ( p ^ ,  139)
(3) «S tud ie  e g e e t io n i  (p4g. 311 y  a g t . )
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dumbre , a  no e a r  que, usuoapia l a  l l b a r t a d  d e l  fonde 
0 determ ine con su  uauoapldn, l a  e x t in c i^ n  de la  a#£
v ldoab re  por e l  né une.
b) SI nropietarlo » titalo dMrtT«tivo.-
SL p r o p ie ta r lo  a  t f t u l o  d a r lv a t lv o , a d q o l ,
r e  e l  dom inlo, fundado an un p reced en ts  derecho qua 
te n ia  o t r a  persona y , por c o n a lg u ie n te , e u je ta  a  -  
la e  mismaa c a r a c t e r f s t i c a s ,  f a c u l ta d e a ,  c a r  g a s , e t e ,  
que p re sen ta b a  p a ra  e l  due ho p reced en ts  (1 ) .
Ko e x is te  problem a alguno an e l  p re se n t#  
ca so , ya que, e l  p ro p ie ta r lo  que ad q u ie re  un fund# -  
a t f t u l o  d e r iv a t iv e ,  ten ien d o  a  su  fav o r d icho  fUado, 
un derecho de serv idum bre , ad q u ie re  tam bien l a  se rv j. 
dumbra y , como t a l ,  e s t^  peri'ec tam en te  le g itix sa d o , -  
desde e l  pun to  de v i s t a  a c t iv e ,  p a ra  e j e r o i t a r  l a  -  
ac c i^ n  c o n fe s o r ia  de a f irm a c i^ n , c o n tra  quien I s  peg 
tu rb e  en e l  e j e r c i c io  de l a  misma o l a  desoonozoa*
A su  v ez , e l  p r o p ie ta r lo  que ad q u ie re  un -
(1 ) C aatan: Derecho C iv i l  Comun y P o ra l .  lomo I .  -  
pig. 207 y s ig u ie n te e .  7» edici& n (o b ra  c i t a d a ) .
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fundo a t f t u lo  d e r iv a t iv o ,  gravado por se rv id a m b rt,
a l  a d q u ir ir  dicho fundo, a igue  oon e l  gravamen, y *u« 
je to  a l a  se rv idum bra , por lo  qua, ae c la ro  que, -  
se e n cu en tra  le t i t im a d o  pasivam en te , a l  a e r  p ro p lg  
t a r io  d e l fundo s i r v ie n te  y ob lig ad o  a  sopor t a r  l a  
o a rg a  en c u e s t id n ,
c) h i  propia t a r io  ba.io con d ic id n  o a te rm in o . -
Una persona puede a d q u ir i r  l a  p rop iedad , 
s u je t a  a  oond io idn , pudiendo t a l  eonu io idn  ae rs  su£  
pensiva o r e a o lu to r i a .
La co n d ic ld n  s u s p a n s iv a . hace dspender -  
l a  a d q u is io i^ n  de l derecho , d e l  cu ap lim len to  de l a  
condicl& n, de manera que, m ien traa  l a  condiol&n e s ­
t a  pend ien te  (c o n d itio  p e n d e t) , e l  derecho , en e l  -  
p ra se i.te  caso, l a  p ro p ied ad , n(( se  a d q u ie re , cuando 
l a  conuici& n se cum ple, sa ad q u iere  en tonces 01 de­
re c h o ,y s i  l a  condioi& n se  Incum ple, no se  adqu iere 
a e f in itiv a m e n te  e l  d erecho .
La propiedad  co n d ic io n ad a  sus pane 1 vamen- 
t e ,  nd ea mas qua una fo rm u la , con l a  que, ae q u ie - 
re  s i g n i f i c a r ,  l a  f a l t a  de un derecho  de propiedad 
a c tu a l ,  d u ran te  e l  tiempo en que l a  condio idn  e s t s
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p e n a ia n te , y s é r i a  despues d e l  cum plim iento de l a  -  
conaici& n, cuando h a b r ia  que d e c id i r ,  desde que me­
mento se  en tien d e  a d q u ir id a  l a  p ro p ied ad , a i  desde -  
e l  uiOiLento de cum plirse  l a  co n d io i^n  o desde e l  me­
mento d e l  c o n tra to  y por ta n  to y en e s te  l î l t io o  ca ­
so , con e fe c to s  r-i c ro ac tiv o e  *
Una p a r te  de l a  d o c tr in a ,  a n u e s tro  j u l -  
c io  infundadam ente, c o n s id é ré , en a l ju n  momento, -  
que, e l  p r o p ie ta r lo ,  cajo co nd ic idn  su sp e n s iv a , e s -  
ta b a  leg itim ad o  para  ac tu a i’ en l a  aocitfn r e iv in d ic ^  
t o r i a  y por ta n to  tam bi^n en l a  c o n fe s o r ia  de a f i r -  
macidn. I .o so tro s , s in  embargo, creemos que, en e s te  
ca so , fa lta n d o  l a  p ro p ied an , e l  d en o min ado improplsm 
mente " p ro p ie ta r lo  oajo co n d ic id n  su sp e n s iv a " , né es, 
t ^  le g itim ad o  p a ra  a c tu a r  d ire c ta m e n te , n i  tampoco, 
en forma p a s iv a , p a ra  sopor t a r  l a  c a r  g a  de s e r  demae- 
dado .
Ahora b ien , e s te  no s i g n i f i e s  que no e s të  -  
leg itim ad o  p ara  in te r v e n i r ,  en s u s t i tu c i^ n  d e l  propie^ 
t a r i o ,  s i  por causa  ae l a  in d o le n c ia  y p as iv id ad  d e l  
mismo, pu a iese  so b re v e n ir  e l  p e l ig ro  de un daRo i r r e ­
p a ra b le , por ejem plo p ^ rd id a  de l a  servidum bre# por 
usucapidn  a fav o r de te r c e r o s ,  como consecu en cia  d e l  
no use y e s t a  misma t e s i s  hay que s o s te n e r la ,  ta n te
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p a ra  l a  le g ltim a c ld n  a c t iv a  como paalva*
La cond ic idn  r e a o l u to r i a , a l  c o n tra r io  qua 
l a  su e p en s iv a , l i e v a  consigo  l a  ad q u iâ ic itfn  d # l d e re -  
cho , to d a  vez que, ii6 hace uepender t a l  adquisioi& n# 
d e l  cum plim iento de l a  co n u ic id n , e in o  que, e l  d e re ­
cho , en e l  caso p re s e n ts ,  l a  p ro p ied ad , se  ad qu iere  
deede e l  p r in c ip le ,  y unieam ente au e x t in c id n , queda 
a u je ta  a  l a  c o n d ic id n ,
Por lo  tsm to , m ien traa  l a  oondio l^n  e s ta  
p en d ien te  (c o n d itio  pendet) e l  derecho se ad q u ie re , 
cuando l à  cond ic idn  se cumple se  ex tin g u e  y s i  l a  -  
co n û ic id n  se  incum ple, se adqu iere  dep& nitlvam ente, 
de manara que, lo s  su p u ea to s , son to ta lm s n te  c o n tra ­
r i e s  a l a  oo^u ic idn  sus p en s iv a .
Û stentando e l  p r o p ie ta r io ,  bajo condici& n 
r e s o lu t o r i a ,  l a  p rop iedad  d e l fundo , s i  bien con l a  
p o s ib i l id a d  p o s te r io r  de d e ja r  de s s r l o ,  n6 puede en 
ningiîn caao e x i ^ t i r  duda, a c e rca  de su  p e r f e c t s  le g ^  
tlm aci& n, ta n to  a c t iv a ,  como p a s iv a , ya  p a ra  a c tu a r  
en d e fen sa  de l a  servidum bre a fav o r  d e l fundo , o -  
p a ra  s o s te n e r  l a  l ib e r t a d  d e l  fundo, d u ran te  e l  tiem
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po en  q u e , l a  co n d io i6 n  e s t â  p e n d ie n te , d e l  mismo m£ 
do que, tampoco se duda que, e l  t i t u l a r  b a jo  oondl— 
c i6 n , e s té  le g i t im a d o , p a ra  a c tu a r  en  fa v o r  d e l  p ro ­
p io  derecho  co n d ic lo n ad o .
ISs mas, e l  p r o p ie ta r lo  b a jo  c o n d ic ié n  r e s £  
l u t o r i a ,  puede c o n s t i t u i r  serv idum bres sobre l a  f i n -  
ca , s i  b ie n , como q u ie ra  que, e l  derecho  de e s te  pro  
p ie  t a r i o ,  esi;d en ouspenso por l a  co n d ic i6 n  en de t e r  
minados caeos o d ep en d ien te  de un t l t u l o  a n u la b le , -  
por su p u esto  que, l a  se rv idum bre , se e x t in g u i r â  con 
l a  r e s o lu c ié n  o a n u la c iô n  d e l  derecho  d e l  que l a  — 
c o n s ti tu y d  ( 1 ) .
Las dudas su rg en , co n c re tam en te , a c e rc a  de 
lo s  l im i t e s  de l a  e f i c a c i a  de una s e n te n o ia ,  o b te n l-  
da d u ran te  e l  tiem po en que, l a  c o n d ic ié n  e s t é ,  pen 
d ie n te .  La d o c t r in a ,  en g e n e ra l ,  s ig u e  e s te  p r in c i ­
p le :  e l  que e n tre g a  una cosa  b a jo  c o n d io ié n  r e s o lu ­
t o r i a ,  no se c o n v ie r te  eh su c e so r  d e l  que re o ib e  l a -  
cosa b a jo  l a  misma c o n d ic ié n , en caso de l l e g a r  a  — 
cum plirse  e s t a  y , por lo  ta n to ,  l a  e f i c a c i a  de l a  — 
"cosa  ju zg ad a” , que s é r i a  v à l id a  siem pre c o n tra  e l  -  
segundo, no se e x tie n d e  c o n tra  e l  prim ero#
(1 )  M anrzsa y N avarro  (C o m e n ta r lo e  a l  C édigo C i v i l  
S spaR o l. lomo IV, pag . 888 o b ra  c i t a d a ,  2 d . 6#)
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E s ta  fué l a  o p in l6 a  unânlme de l a  doo—  
t r i n a ,  s i  b ié n  c o n tra  e l l a  H e llw ig , s ig u ie n d o  -  
en g ran  p a r te  a  l a  d o c t r in a  alem ana, so s tu v o  l a  
t e s i a  c o n t r a r i a ,  ad m itien d o  q u e , l a  e f i c a c i a  -  
de l a  "co sa  ju z g ad a" , e s  v à l id a  tam bién  c o n tra  -  
e l  que re a d q u ie re  l a  co sa , p o r cu m p lirse  l a  con- 
d ic ié n  r e s o l u t o r i a .  E s ta  p o s tu ra , no puede s e r  -  
a d m itid a  en  n u e s tro  d e rec h o , porque a q u l , do­
m ina in c o n te  s tab  le  m ente, e l  p r in c ip le  de l a  r e —  
t r o a c t iv id a d  de l a  c o n d ic ié n , y su  co n secu en c ia  
que e s  p ro d u c ir  e f e c to s  "ex nunc" .
A dm itida p u és , l a  i n e f i c a c i a  de l a  co­
sa  ju zg ad a , c o n tra  e l  que re a d q u ie re  l a  p ro p ie ­
dad por cum plirse  l a  c o n d ic ié n , &cual e s ,  no — 
o b s ta n te , l a  e f i c a c i a  que d ic h a  s e n te n c ia  te n -  -  
d r i a  c o n tra  e l  mismo su je  to  que l a  ha o b te n id o ,-  
e s  d e c i r ,  e l  que fué p r o p ie ta r lo ,  s i  ha  d e v e n i-  
do por c u a lq u ie r  medio en t i t u l a r  d e f in i t iv e ?
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B eta p reg u n ta  t ie n e  una doole c o n te s ta -  
c ié n  muy i n t e r e a a r ite , bajo e l  a sp ec to  te é r ic o  y •  
p r a o t ic o , pues ea oovio que, e l  por una p e r te ,  e l  -  
que fué p r o p ie ta r lo ,  no d ev ien s  nunc a  t i t u l a r  d e f i ­
n i t i v e ,  por l a  o t r a ,  e l  que e n tre g é  l a  propiedad  -  
bajo  c o n d ic ié n , s ig u e  eu o amino in d ep en d ien te*
Puede muy b ien  d aree  que, e s te  derecho -  
da p ro p ied ad , re to rn e  de modo X egftiao  y de manera -  
d e f in i t i v e ,  a l  miemo e u je to ,  f r e n te  a l  c u a l ,  mien­
t r a a  pendia l a  c o n d ic ié n , fu é  ya em it id a  una p rim era 
s e n te n c ia  con e f ic a c ia  de l a  ooea ju zg ad a . & tiene de 
nuevo ac c ié n  p a ra  hacer v a le r  l a  serv idum bre c o n tra  
e l  mismo e u je to  que fué  ya p a r te  en e l  p l e i to  d e l  -  
que ae d é r iv a  l a  coaa juzgada o puede por e l  contrjk 
r i o  a e r  reconocido?*
Son d ie t in to s  lo a  p a re e e re s  que se  ban -  
podido reo o g er en l a  d o c t r in a ,  s i  b ie n , e l  predomi­
n ie ,  aa tam bién in c i e r t o ,  no sé lo  en cuan to  a  l a  oon 
c lu s ié n ,  a ino  tam bién , en cuainto a  l a s  raso n ee  quo -  
lo  su fragan*
J5s n e c e sa r io  ver todos lo s  c a se s  p o s i-
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b le s ;
H ipéteslfl p rim era . -  21 p ro p ie ta r lo  bajo  -  
eo n d ic ién  r e a o l u to r i a ,  que ha promovido l a  ao c id a  -  
c o n fe s o r ia , o b tie n e  una s e n te n c ia  des fav o r a b le  j ,  -  
oum plida l a  c o n d ic ié n , e l  que r é s u l t a  p r o p ie ta r lo ,  -  
promueve a au  vez una a c c ié n  y o b tie n e  una s e n te n o ia  
fa v o ra b le , Después e l  prim ero re a d q u ie re  p a ra  e f  e l  
mismo fUndo, por c u a lq u ie r  o tro  medio de d erech o , y 
en toncea .puede s e r  ad m itid a  l a  e f i c a c i a  de l a  cosa 
ju zg ad a , d e riv a d a  d e l  que obtuvo l a  s e n te n c ia  fav o ra  
b le ,  y que, a su  vez, é r a ,  e l  que l e  en tre g é  l a  co sa  
bajo  co n d ic ién  r e s o lu t o r i a ,  aunque é l ,  previam snte# 
h u b ie ra  ob ten ido  una s e n te n o ia  d esfav o rab le?*
H ip é tea ia  seaunda. -  21 p ro p ie ta r io  a l  que 
ha re to rn ad o  e l  fundo , " re a o lu to  iu re  in c o n d itio n e * , 
no a c té a ,  y e l  qué, por l a  co n d ic ién  r e s o lu to r i a  p e r-  
d ié  e l  fundo, y que, e s t é  ya  in cu rso  en l a  e f ic a c ia  
de l a  cosa juzgada de una s e n te n c ia  des fa v o ra b le , -  
s i  re a d q u ie re  e l  mismo fundo, ip o d ré  a c tu a r  de nue* 
vo?,
H ip é tea ia  t e r c e r a . -  f in a lm e n te , s i  e l  -
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p ro p ie ta r lo  "pendente c o n d itio n e * , o b tie n e  s e n te a e ia  
fa v o ra b le , pero e l  qua le  e n tre g é  e l  fundo bajo  con- 
d ic ié n ,  devenido p ro p ie ta r lo  por cum plirse  data* a * 
eu v ez , en un nuevo p ro ced im ien to , o b tie n e  una sen­
te n c ia  d e e fa v o ra b le , &puede an e s t e  c a so , b e n e f io ia r  
se  de l a  e f ic a c ia  de l a  coea juzgada que, ob tuvo , -  
aqué l a quién c e d ié  e l  fundo , bajo co n d ic ién  r e s o Iu t£  
r i a ,  0 debe conform arae con lo a  e fe c to s  de l a  se n te n ­
c i a  u esfav o rab le  o b te n id a  por é l?
La re a o lu c ié n  de l a  h ip é te s ia  p rim era , de 
be co n sig n arsa  an e e n tid o  a f irm a t iv o , y e l l o ,  por -  
que, e x is te n  razonea muy s e n s ib le s  y a n te r lo re s  a  t£  
do lo  que puede d ar de s f  e l  d i f f c i l  problem a de lo a  
ifm ite e  de l a  e f i c a c i a  de l a  coea ju zg ad a , que e e f  -  
lo  a c o n se jan , S i no fu sse  a a f , no se  e n c o n tra r fa  l a  
ra z é n , por l a  que, e l  que ad q u ie re  en a u te n tio a  su ­
ces ié n , l a  prop iedad  de un fundo que, t ie n e  a  au f j |  
v o r , una serv idum bre , no se  c o n v ie r ta  en t i t u l a r  de 
e s t a  serv idum bre , cuax^do lo  e r a  leg ftim am ente  a q u é l, 
que l e  habfa  tra n sm itid o  e l  fundo , pero  a  p ese r de
todo , tam bién puede p en sarse  que, a  despeobo de l a  
p reced en te  s e n te n c ia  d e s fa v o ra b le , e l  hecho de l a  -
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s u c e s Iv a  a d q u is ic ié n  de una persona que t ie n e  d e re -  
oho a  poder d isponer de l a  c o s a , c o n s t i tu é e  p ara  e l  
su c e so r  un t f t u l o  id én eo , p a ra  su p e ra r  e l  obstéou lo  
de l a  e f i c a c i a  ae l a  co sa  ju zg ad a .
Pero razonando, tam bién d e n tro  de lo s  -  
mérgenes d e l problem a, l a  re s p u e a ta  a f irm a tiv a  p a ra
e l  caso p rece d en te , nos induce a  pensar en e l  miamo 
s e n tid o  p a ra  responder a  l a  h ip é te s is  eegunda* A -  
g roso  modo, se  puede ya o b se rv e r que, a i  l a  se n te n ­
o ia  fav o rab le  o o te n id a  por e l  que tra n s m its  e l  fUJO* 
do fav o rece  no o b s ta n te  a aq u é l que p reced entem snte 
l a  obtuvo d e s fa v o ra b le , no se ve n lnguna ra zé n  por 
l a  que, s i  e l  que tr a n s m its  e l  fundo pudo a c tu a r  y  
no lo  habéa beoho to d a v ia , l a  misma f a o u lta d  no d£ 
ba t e n e r la  aq u e l que ad q u iere  leg ftim am en te  e l  fu n -  
do* Se a d v ie r te  rap idam ente que, razo n es anélogas 
a  a q u e lla s  que j u s t i f i c a n  l a  p rim era  s d u c i é n ,  s i r -  
ven p a ra  r e s o lv e r  en s e n tid o  a f irm a tiv o  l a  aegunda 
h ip é te a ia .  La o b je c c ié n  que se  p ré s e n ta  es que, -  
aq u é l que se opone a l a  s e n te n c ia ,  e n c o n tr a r ia  l a  -  
p ro n ta  r e s p u e s ta  ae que e s t a  o p o s ic ié n  no e x i s t e ,  -  
por cuanto  en o t r a  h ip é te s i s  no e x i s t i a  c o n tra d ic -  
c ié n  e n tre  l a s  dos s e n te n c ia s .  21 d ilem a de hecho es
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in e v ita b le s  o ad m itid a  f i r  me men te  l a  e f ic a c ia  de la  
coaa ju z g ad a , se  n ie g a  una nueva p o s ib i l id a d  de i n i  
o ia r  l a  acc ié n  y d e l mismo modo ae debe negar e l  d£ 
recho  de ap rovecharse  de l a  s e n te n c ia  fa v o ra b le  ob­
te n id a  por quién tra n a m ite  a l  fundo aunque aea ooa- 
t r a d i c t o r i a  con l a  p rim era , o b ié n , como le a  r a z o -  
nes por ahora  adoptadad s u g ie re n , se  adm its e s te  d e -  
re c h o , y e s  n e c e sa rio  reco n o cer teurbién aquel l a  f a -  
c u l ta d .  Las dos s i tu a c io n e s ,  e i  b ién  div-i^rsaa de 
co n ten id o , se  co n tien en  homogèneament e , d en tro  d e l  
fendmeno su c e so r io ,  y no pueden d if e r e n c ia r s e  en au 
tra ta m ie n to  ju rfd ic o *
Ivlayor d i f i c u l t a d  podemos e n c o n tra r  an l a  -  
t e r c e r a  h ip é te s i s ,  pero con un poco de r e f l e x ! én , 
tam bién ^quf nos orientam os en p e r f e c t s  co h e re n c ia  -  
con la s  so lu c io n ea  a n te r  lo r e s ,  a l  reeo n o c im ien to  de 
l a  e f i c a c i a  de l a  u ltim a  s e n te n c ia ,  aunque ee v u e l-  
va en p e r ju ic io  d e l  nuevo p r o p ie ta r lo  que p reced an - 
tem en te , como p ro p ie ta r lo  »sub c o n d itio n s * , habéa -  
ya o b ten id c  s e n te n c ia  f a v o ra b le . K atu raimante no por 
a e r  l a  é l t im a  s e n te n c ia ,  y a  que o b je t ! vamente éata -  
no an u la  l a  p rim era , s in o  por que l a  p rim era  no esté  
ya en s i tu a c ié n  de manten er su  p ro p ia  e f ic a c ia *
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La e x p lic a c ié n  de e a ta  razén  nos l l e v a  a l  
fondo d e l problem a, y nos conduce a  reco n o cer e l  v#£ 
dadero  motlvo de la e  p receden tea  r e la o lo n e e , la #  Ott£ 
l e s ,  no podemos d e ja r  p a s a r ,  e in  o b ae rv a r sua aapeo- 
toa méa s e n s ib le s .
La razé n  o m otlvo , e s  que, l a  pe r a i s  te n -  
c i a  de l a  s e n te n c ia  a todoa lo s  e fe c to s  pro ces a i e s ,  
no im pide r e s c in d i r  l a  r e la c ié n  s u s ta n o ia l ,  a l  so ­
b rev en ir  e l  hecho elevado a r é s o lu t iv e .
P ara  v a lo ra r  e s te  en u n c iado es necesario 
h acer un in c iso  sobre a lgunas p rem ises d e l derecho -  
de serv idum bre;
l * . -  La servidum bre es es e ne i  aime n te  una 
f ig u r a  ju r f d ic a  y como t a l  se r ig e  y se  c o n o ie r ta  -  
e n tre  a u je to a ,  y no c ie r tam e n te  e n tre  o b je to s ;  e l  -  
" q u a l i ta s  fu n d i* , ea s clam ante una imagen que s i r v a  
p a ra  ex p re sa r  l a  p a n t ic u la r id a d ,  b ien  n o to r ia  de e s ­
te  derecho , de e s ta r  e s ta b lé e id o  * in  re  i n tu i tu  r e » .
S6 .-  21 derecho de se rv idum bre , aun a ie n ­
do un derecho autonome, p o s tu la  como co n d ic ié n  de su  
s u b s i s te n c ia ,  l a  p rop iedad  d e l fundo dom inante, po r
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e l lo  e s t é  G lare* q ie  re ac ln d lé n âo ae  e l  dereobo*ooadj^ 
c ié n  (prop iedad  d e l fondo domlmante) ae  re e e in d e  aa* 
tom éticam ente e l  dereoho-oondioioz ado (dereoho de -  
e e rv id a a b re )•
Esto  eentado* es  obvie que* venido a me- 
nos p a ra  A (p ro p ie ta r lo  bajo c o id ic ié n  que, m ien trae  
e a té  p en d ien te  l a  miama* o b tie n e  un aa to  eifirm atlvo  
a c e rc a  de l a  e x ie te n c ia  de l a  s e r v i  umbre) l a  p ro p ie ­
dad d e l fundo dom inante, vie ne a aonos p a ra  é l  tam­
bién  e l  derecho de se rv id u m b re . De l a  e v e n tu a l sen ­
te n o ia ,  aunque ee a  fa v o ra b le , e i  l a  hub iese  o b te n i­
do , no se podré b e n e f ic la r  p a ra  hacer v a le r  un p ré ­
te x te  cu a l q u ie ra  de servidum bre a i  no pudo s e r  oon- 
firm ado como p ro p ie ta r lo  dominante# Aaé como, s i  por 
e l  c o n t r a r io ,  d ich a  a f irm ac ién  hub iese  s id o  fav o rs*  
b le  a  l a  o t r a  p a r te ,  é s t a  no podréa b e n e f ic ia r s e  de 
d ich a  s e n te n c ia ,  para  re a f irm a r  sus p re te n s io n e s  son 
t r a  e l  s u je to  a quien dicho even to  hab fa  hecho re tO £  
n a r ,  r e sc lu tiv a m e n te , e s to  es no por s u c e s ié n , l a  -  
p rop iedad  d e l  fUndo, a  cuyo c a rg o , en o o n tra d lc o lé n  
de l a  p ropiedad  re s o in d id a , fu é  confirm ada l a  s e r v i ­
dumbre.
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La s e n te n c ia  no e s t é  p r o v is ta  de una e f i c a -  
c i a  que, pueda im pedir es to e  e fe c to s  a u s ta n c ia le e ,  a l  
v é r i f i e  a ra s  l a  co n d ic ién  r e s o lu to r i a ,  f i j a ,  por a»i -  
d e c i r lo ,  como e x is ta n te  o in e x i s ta n te ,  un derecho de 
serv idum bre , p a r te n e c le n te  a l  s u je to  A sobre  e l  funde 
d e l a u je to  n , m ien tras  en r e a l id a d ,  y con p le n a  In d e -  
pendencia de todo a q u e llo  que im p iica  e s t a  s i tu a c ié n  
p ro c è s a l ,  por un hecho s u s ta n c ia l  ( ré s o lu e ié n  de l a  -  
p rop iedad) vuelve todo a una d iscu s  ién  en  r e la c ié n  a 
lo s  s u je to s  B y C, nuevo s u je to  a l  c u a l ,  a l  v e r i f i c a r -
se l a  oondl c l  én , ha re to rn a d o  l a  prop iedad  d e l fUndo -  
y ,  con e s ta  c u e s tié n  s in  ju z g a r , l a  p re te n s ié n  a e e rc a  
de l a  se rv idum bre .
Pues te s  ahora  f r e n te  a  l a s  r e la c io n e s  A-B 
y C-B, l a  p rim era  f i j a d a  p rocesalm ente por l a  s e n te n ­
c i a ,  pero su s tan c ia im en te  in e x is ta n te ,  l a  segunda -  
e x i s ta n te ,  pero to d a v fa  no f i j a d a  por n lnguna se n te n ­
c i a ,  podemos a d m it i r , s i a  temor a  engaR arnos, %ue, s e  
t r a t a  de dos so lu c io n e a , sobre l a  misma f ig u r a ,  p e ro , 
como in d iv id u a l id a d e s , ob je tiv am eh te  d is  t i n t a s ,  una, 
v a c la  e in e r te  de un pronunciam iento  j u d i c i a l  deven i­
do ir re fo rm a b le , y o t r a ,  consta ta c ié n  de una p o s ic ié n  
v iv a  y d iném ica, porque ademés C-B no d é r iv a  de A-B,
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y a i e n t r a i  A-B ea y a  i r r e  fo r  m able, C-B e s t é  to d av éa  « 
Bin ju z g a r .
En d e f i n i t i v e ,  e l  p ro p ie ta r lo  bajo  o o n d l- 
c ié n  r e a o lu to r i a ,  e s t é  le g itim a d o , ev iden tem en te , p§ 
r a  defender l a  aerv idum bre, y en ifn e a e  g e n e ra le a , -  
l a  a e n te n c ia  que o b ten g a , ea eo lo  v é l id a  p ara  é l  en 
todoa lo a  casoa y , a i  por c u a lq u ie r  c au sa , d e ja  de -  
a e r  pro pie te irio  (por cum plirse  l a  c o n d ic ié n ) , e l  nu£ 
vo p ro p ie ta r lo  te n d ré  que i n i c i a r  un nuevo p ro ced i­
m ien to , pero  a i  por coaas d e l a z a r ,  d e v in ie ra  p ro p ie  
t a r io  d e f in i t i v e ,  l a  s e n te n c ia  que ob tuvo , a iendo  -  
p ro p ie ta r lo  bajo co n d ic ién  r e s o lu t o r i a ,  t ie n e  f ie n te
a todos lo a  t e r c e r o s ,  l a  e f i c a c i a  de l a  co sa  juzgada , 
con todas la s  consecuencias que é a to  im p llca  d en tro  -  
d e l derecho .
lewibien una p e rso n a , puede a d q u ir i r  l a  
p iedad  a  té rm in o . y  aqu i es o cn v e n ian te , a n te s  de e n -  
t r a r  en n lnguna d is c u s ié n , s o lu c io n a r  e l  problema de 
l a  propiedad  eom etida a té rm in o . La c u e s t ié n  p re v ia ,  
a l  problem a de l a  lé g itim é e  ién  de hecho, e s  siem pre -  
l a  misma; v er a i  s u b s i s te ,  y en c u a l  de lo s  s u je to #  -  
in te re s a d o s  en l a  p rop iedad  eometida^ a  té rm in o , um dj| 
re c h o , qué a trib u y en d o  l a  t i t u l a r id ad  d e l  dereoh# de 
se rv idum bre , haga s u r g i r  l a  le g it im a c ié n  p a ra  eO tuer,
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y en segundo lu g a r ,  s i  a l  s o b re v e n ir  e l  té rm in o , s e -  
v e r i f i c a  una t r a n a f e r e n c ia  d e l  derecho  de p ro p ie d a d , 
e n t r e  lo s  mismos s u je to s  p o r v ia  de s u c e s lé n .
Las màs d ifu n d id a s  de e n t r e  l a s  r e c o n s tru £  
c lo n e s  n e g a tiv a s  de l a  p ro p ied a d  a  té rm ino  (ex c lu y en  
do a q u e l la s  que c o n fig u ra n  l a  p ro p ied ad  a  té rm ino  co 
mo una r e l a c ié n  de u s u f ru c to  a  té rm ino  f i n a l ) ,  nos -  
l l e v a r f a n  a  l a  co n c lu s iô n  de que, le g itim a d o  peura -  
a c tu a r ,  e s t é  s é lo  a q u é l, en e l  que ac tu a lm en te  e x ls  
te  e l  derecho  de p ro p ied ad  y , no o t r a  p e rso n a  q u é ,-  
no s ien d o  ac tu a lm en te  p r o p ie ta r lo ,  pueda l l e g a r ,  por 
so b re v e n ir  e l  té rm in o , a  a d q u i r i r  p o r t r a n s f e r e n o ia  
d ic h a  p x p ied ad . La t e s i s  de A lla ra  ( 1 ) ,  r e o o n s tro -  
yendo e l  fenémeno como c o e x is te n c ia  de dos p ro p ie d a  
d e s , una a  térm ino  i n l c l a l ,  y o t r a  a  té rm ino  f i n a l ,  
c o n d u c lr ia  a  r e s u l ta d o s  no t o r lam ente d lv e r s o s ;  que 
le g it im a d o 8 p a ra  a c tu a r  e s t a r f a n  ambos s u je to s  t i t u  
l a r e s  de l a  doble y c o e x is ta n te  p ro p ie d a d , y e l  he­
cho de que sobrevenga e l  té rm in o , no d a r£ a  lu g a r  a l  
t r a n s f e r im ie n to  po r s u c e s lé n , s in o  a  l a  desaparicjySn 
au to m é tlc a  de una p ro p ied ad  ya e x i s t a n t e , y a  l a  S£
(1 )  A lla ra  ("La p ro p ied ad  a  té rm in o " , pég* 23 )•
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te n s  ién  de l a  o t r a  a un so lo  s u j e to ,
K u estra  o p ln ié n  es que, e l  fenémeno de 1# 
propiedad a  té rm ino , e s té  plenam ente adm itldo  em -  
n u e s tro  d erech o , pero de é l ,  né puede sa ca re#  l a  -  
conclus ié n ,  da l a  e x is te n c ia  de dos p rop iedades d l£  
t i n t a s ,  s u b s is tie n d o  sim ultaneam ente sobre e l  mismo 
o b je to ,  s in o , por e l  c o n t r a r io ,  de n u e s tro  derecho , 
ae d é r iv a  que, ac tu a lm en te , so lo  s u b s is te  l a  p ro p ie ­
dad a térm ino f i n a l ,  y né l a  misma propiedad  d e l que 
en treg é  l a  coaa a  té rm in o . En l a  p rop iedad  a térm ino 
i n i c i a l ,  é s t a  no hace para e l  a d q u ire n te , h a s ta  e l  -  
cum plim iento d e l té rm ino , y por ta n to  é s te  no ea to -  
davfa  p rop ie  t a r i o ,  y p u d ie ra  no l l e g a r  a  a e r lo  zuin- 
c a ,
E l p rop ie  t a r io  a c tu a l  e s ,  por ta n to ,  v e r -  
dadero y tlnico p rop ie  t a r io  d e l fundo , e l  f u tu re  poa^ 
b le  p r o p ie ta r io ,  no t i e n s , re s p e c te  a l a  coaa, n in -  
gun derecho r e a l  n i ,  propiam ente d ich o , un dereoho -  
de c r é d i t e ,  Ko t ie n e  un derecho r e a l ,  porque l a  cau­
s a  generado ra  de l a  p ro p ied ad , no ha sido  todavéa oog 
p le ta d a , fa lta n d o  e l  cum plim iento d e l  té rm in o , y né -  
t ie n e  tampoco un derecho de c r é d i t e ,  porque e l  nego- 
c io  t r a a la t i v o  de dom inio, e s t é  ya  comprend ido en a i
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miamo, y a l  l l e g a r  a l  té rm in o , aa a f e c té a  l a  t r a n a ­
f e r e n c ia ,  s in  in te rv e n e ién  de s i tu a c ié n  c r e d i t i c i a  
alguna#
Le aqu i s u rg e , s in  duda a lg u n a , una a i -  
tu ao ién  de in te r é a ,  tam bién p a ra  e s ta  " p ro p ie ta r lo *  
a  térm ino i n i c i a l ?  c o n s is ta n te  en l a  e a p e c ta t iv a  -  
de que, l a  p o s ib i l id a d  de su  fu tu r e  d e rech o , no ae 
vea comprometido por hechoa r e a l is a d o a  por e l  s u j£  
to ,  a l  que, de momento, e s t é  a t r ib u id a  l a  p ro p ie ­
dad.
Le e s ta s  p rem isas y yendo d irec tem en t#  -
a l  p ro Diema de l a  le g it im a c ié n  se  d ic e  que#
1 * .-  E l p r o p ie ta r io  a  térm ino f i n a l ,  ea 
a c tu a l  y verdadero  p r o p ie ta r io  y oonaIguientem anta^ 
t i t u l a r  d e l  derecho de serv idum bre y le g itim a d o , -  
por t a n to ,  ac tlv su asn te , p a ra  a c tu a r  en l a  a c c ié n  -  
c o n fe s o r ia  de a flrm ac io n  y paaivam ente p a ra  d efen ­
d e r l a  l i b e r t a d  d e l fundo.
2 * .9  E l p r o p ie ta r io  a térm ino i n i c i a l ,  -  
no siendo  ac tualm en te  p r o p ie ta r io  d e l  fundo n i ,  por
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#11*, t i t u l a r  d e l  derecho de aerv idum bre , no a* p*£ 
de d e e ir  que e a té  leg itim ad o  ao tivam en te  an a l  eaa* 
qua noa ocupa, n i  tampooo paeivam en te ,
30, -  Al so b re v e n ir  e l  cum plim iento d e l  
té rm in o , sa  e f e c té a  por s uo as ié n ,  e l  t r  ana f e r  im ien - 
to  da l a  p ro p ied ad , 7 con é a ta ,  e l  d e l derecho inhe­
re n t#  de serv idum bre , por lo  qua, e l  nuevo p ro p ie ta ­
r i o ,  s ien d o  su c e so r , e s t é  s u je to  a  l a  e f i c a c i a  de l a  
oosa juzgada , d imanante de l a  s e n te n c ia  o b te n id a  -  
por eu t r a n s f è r e n t# ,  aunque e s t a  s e n te n c ia  se  o b tu -  
v ie r a ,  en  e l  tiempo qua media e n t re  l a  in ic ia o ié n  -  
d e l  proceao y l a  r e a l id a d  de l a  t r a n a fe re n c ia ,  y
40. -  21 que, unido a a q u e lla  e x p e c ta t iv e ,  
de l a  que hablébamos a n te s , hace s u r g i r  en é l  l a  l a -  
g itim a c ié n  a c t iv a  0 p a s iv a , p a ra  in te r v e n i r  adheaivg  
mente en e l  j u i c io ,  in ic ia d o  por e l  p r o p ie ta r io  a  -  
té rm ino , e s t é ,  a é s te  so lo  t f t u l o ,  le g itim a d o , y ,  -  
q u iz é s , né se deba e x c lu ir  que, s i  se  quedara in d e -  
fen ao , en caso  de p e l ig ro ,  puede a c tu a r  como a u s t i -  
tu to  p ro c e s a l ,  s in  naoeeidad  de o t r a  nueva in te rv e n -  
o ié n .
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d) SI oopropletario.-
E l c o p ro p ie ta r io  o condaeRo de on fhndo -  
que, tenga  a  au f a v o r , como fundo dom inante, un d e re ­
cho r e a l  de serv idum bre , e s té  pe rfec tam en te  l e g i t i %  
do, p a ra  promover l a  acc ién  c o n fe s o r ia  de a f irm a c ié n , 
en nombre de l a  coounidad , f r e n te  a l  duefio o c u a l­
q u ie r  posséder d e l  fündo s i r v ie n te  que, n ieg e  e l  de­
rech o  de servidum bre u o b e ta c u lic e  su  e j e r c i c io ,  pu­
diendo en d e f in i t i v e  c u a lq u ie r  condueRo, reo lam ar e l  
d ia f r u te  de l a  serv idum bre , a  fav o r de una f in e  a  co - 
rnun j  lo  mismo p a ra  l a  d e fen sa  de l a  l i b e r t a d  d e l  -  
fundo , es d e c ir  leg itim ad o  desde e l  punto de v i s t a  -  
p a a iv e . (1)
La t à s l s  ex p u esta , e s ,  abso lu tsm sn te  ge­
n e r a l  y , en n u e s tro  derecho , confirm ad a por l e  J u ­
r i s  prudeno la  d e l  T rib u n a l Supremo.
C LO d i s t i n to  a  l a  le g it im a e lé n  p a ra  e l  -  
e j e r c i e io  ^e l a  ac c ié n  de d efen sa  de l a  servidum bre 
0 de l a  l ib e r t a d  d e l  fundo , en b e n e fio io  de l a  oomm- 
n id ad  d e l  p r s d io ,  s é r i a  e l  de l a  o o n s t i tu e ié n  de l a  
se rv idum bre , por un so lo  cop r o p ie ta r io  o condueRo, -
(1 ) P r ie to  Cobos: " E je rc io io s  de la s  acc io n es  c i v i ­
le s  (Madrid 1965) T .I .V .I .  pég. 199)
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o o n s t i ta o l6 n  que, como d ic e  O hloTenda, no se  en -^  
t le n d e  con ced ld a  e a ta b le  y re a lm e n te , s in e  ouando 
lo s  o t r o s  c o p r o p le ta r lo s ,  l a  hub l e  rein conoedido<* 
a  su  veS | perm aneoiendo m ie n tra s  ta n to  en  suspen ­
s e ,  h a s ta  que l le g u e  l a  co n c es id n  p e r  e l  d ltlm o  -  
de d ich o s  c o p r o p ie ta r io s ,  y ea  que , hay que te n e r  
p r e s e n te ,  que, l a  aerv idum bre , e s  un a u të n tlo o  —  
gravamen que p esa  sobre  e l  inm ueb le , y p a ra  g ra— 
v a r ,  e s  p r e c i s e ,  en  rég im en de com unidad, e l  oon- 
s e n tim ie n to  ex p reso  de to d o s  l e s  com uneros, ya —  
que, se t r a t a  en  d e f i n i t i v e ,  no de un a c te  de a d -  
m in is t r a c iô n ,  s in e  de d is p o s ic id n .
E l c o p r o p ie ta r ie ,  e l  c endueho , podrà e n a -  
je n a r  su  c u e ta  o p a r t e ,  pero  e s t a  e n a je n a o id n , no -  
e s  l a  de l a  f iu c a ,  y corne a l  o o n s t i tu i r s e  una s e r v i  
dumbre sobre una f in c a ,  no se c o n s t i tu y e  sobre  u n a- 
p a r te  a l i c u o t a ,  s in e  sob re  to d a  l a  f in o a  comdn, s e -  
comprends muy b ie n ,  como d ic e  M anresa ( 1 ) ,  que a i ­
e s  ta b le  c im ien to  de una se rv id u m b re , sob re  l a  f i n c a -  
comdn, s6 lo  pueda h a c e r s e ,  p e r  q u ié n  e s  v e rd a d a ra ­
me n te  p r o p ie t a r i e ,  que e s ,  l a  com unidad, aunqua — * 
e l l o ,  no im pida que, l a  co n cesid n  po r lo s  d iv a r s o s -  
c o p ro p ie ta r io s  de l a  com unidad, pueda h a c e rse  au o a-
(1 )  OamaÉ&arios a l  Cddigo C i v i l  B spaflo l (T# IT
■ â  ■
# 9 0 . o b ra  c lta d a *  Bd* 6*)*
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a ivam an te , por cada  uno de e l l o a ,  pero l a  f in o a  ne 
queda g ravada , s in o  cuando e l  d ltlm o  de lo e  p a r t i e l  » 
pee , h u b ie ra  co nsen tIdo  en e l l e ,  deaprendléndoee de # 
todo e l l o ,  dnlcam eute, que, l a  se rv idum bre , ee podrd 
e s ta b le o e r ,  en v ir tu d  de d iv e rse s  t f t u l e a i  uno, de * 
lo e  p a r t ic ip e s  que, por e jem p lo , ban ooneentido  a t f -  
tu lo  lu c r a t iv e ,  y o t r o ,  de loe  r e s ta n te s  p a r t ic ip é e  -  
que, tam bien por e jem plo, c o n s in t ie ro n  a t f t u l o  oner£  
e o , ya que, como d ic e  P ao ific i-M a zzo n i (1 ) ,  l a  in d l  •  
v iA ib il id a d  de l a  eerv idum bre, né es o b s td c u lo , a l  % n  
o a rso  de m u ltip le s  y d iv e rse s  t f t u l o s  c o n s t i tu t iv e * ,
P inalm en te , e l  oompromise ae uno s o le  de l e s  
copropie t a r i o s , no se  a n u la , por que le s  deméa no oom«» 
s ie n ta n  en l a  c o n s t l tu c id n  de l a  aerv idom bre , a in e  # 
que, una vez ad q u irid o  a q u é l, s i  a l  f i n  le s  r e s ta n te s  
c o p ro p ie ta r io s  c o n s ln t ie re n ,  e l  oompromiso prim ere# * 
o b lig e  a l  que l e  h u b ie re  pactado  y  a  sua suoesorea^  
aunque l e  sean  a  t f t u l e  p a r t i c u l a r ,  p e r  c u a n te , ne » 
pueden im pedir e l  e j e r o lc io  d e l  dereoho eo n ced id e , y  
aun mds s i  lo s  o tro s  cep rop ie t a r i e s  to le ra s e n  e l  e j e r  
o ic io  d e l  dereoho ooncedido, e l  concédante y s a s  au*  ^
o a so re a , no te  n d r i  an Contras e l  c o n c e s io n a r ie  aooién •  
a lg u n a .
(1 ) # 6 e rv itu e  p re d ia la »  (pag , 106)
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• )  E l u au jü ru o taa rie ."" E# o p ln ié n  de l a  d o c t r in a ,  ba& 
ta n te  f r e e a e n te ,  que, e l  u e u f ru o tu a r io ,  e e tà  l e g l t l %  
do p a ra  su;tuar en nombre p rop io  en l a  a c o ié a  eonfeae# 
r l a  de a firm ao ién  y en l a  n eg a to r  l a ,  ya  que, en té rm i 
noa g é n é ra le s , se  ha lle g ad o  a a f lrm a r que, e l  usa* 
f r u e tu a r io ,  e s t é  leg ltim ad o  sobre  l a  co sa  u su fru o tu ed a , 
p a ra  e l  e j e r e ic io  de to d a s  l a s  acc lo n es  que pueda pro« 
mover e l  p r o p ie ta r lo ,
Pero e l  u s o f ru c tu a r io ,  né t ie n e  l a  t i t u l a -  
r id a d  de l a  aerv idum bre , que e s  in h é re n ts  a l  fundo , » 
l a  servldum bre no es un derecho suyo , y so lo  su  e j e r -  
c ic io  e n tra  en e l  ém bito d e l  derecho d e l  u s u f ru c to ,
P a rtien d o  de l a  r é g la ,  de que, so lo  e s t é  
leg ltim ad o  p ara  hacer v a le r ,  en su  p ropio  nombre, su  
prop io  derecho , e l  u s u f ru c tu a r io ,  no e s t a r i a  l e g l t i ­
mado, n i  p a ra  pro mover l a  a c c ién  c o n fe s o r ia  de a f i r -  
m acién, a c e rc a  de l a  p re te n d id a  servidum bre d e l  fun­
do so b re  e l  que recae  e l  u s u f ru c to , n i  p a ra  s o s te n e r  
lo  c o n t r a r io ,  en e l  p roced im ien to  promovido por o t r o ,  
a tra v é e  de l a  acc ién  n eg a to r la#
P ero , 00mo e l  u a u f ru c tu a r io ,  t i e n e ,  lo  -
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ml#mo que e l  p r o p le ta r lo ,  j  q u iz é  mée que é l ,  I n t e r ée 
en e l  e je r o lc io  de l a  se rv ldum bre , paede e n te n d e rse , 
que, l a  t u t e l a  de e s te  i n t e r é s , s e a  ao tuada  a tra v é e  
de l a  d e fen se  d e l mie mo a s u f r u c to ,  es d e o ir  por lo  -  
que lo s  romanos llam aban " o o n fe s s o r la  usus f ru o tu e * , 
que, en caso de p roced im ien to  so b re  l a  serv ldum bre -  
p re te n d id a , h a b r ia  provocado l a  llam ada a l  p ro ced i -  
miento  d e l  p r o p le ta r io ,  c o n t r a  e l  c u a l ,  como verdade 
ro  le g ltlm a d e , e l  ju lc lo  ee p ro s e g u lr fa  y se  l i e v a r i a  
a  t é r  mine.
Kos queda por exam iner e l  caeo , de e l ,  ee » 
n e c e sa rlo  que, e l  p r o p ie ta r io ,  llam edo a ju ie lo  p e r -  
un u a u fru c tu a r io  demandado, deba I n c lu i r  neceeariamen 
t e  a l  u a u f ru c tu a r io  en e l  p ro ced im ien to .
Ko se pue de pensar en un l l t le o o n e o ro lo  no­
ces a r io ,  e n tre  e l  p ro p ie ta r io  y u e u f ru o tu a r io , porqAe 
aunque se  p a r t i s s e  de l a  r é g la  a n t e r i o r ,  de que, e l  -  
ju ic io  no puede p ro se g u lr  e ln  l a  p re se n o la  d e l  p ro p l£  
t a r l o ,  no queda e e ta b le c id a  l a  de que, o ite d o  e l  pro* 
p l e t a r l o ,  no pueda p ro se g u lr  s i n  l a  llam ada a l  p ro ee- 
d lm ien to  d e l  u a u f ru c tu a r io ,  y a  que, t e l  j u l c l o ,  aim * 
dud a a lg u n a , p o d ria  p ro s e g u lr , por baberae demandado 
a l  p r o p ie ta r io .
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En todo oaeo, aunque e l  u e u f r u o tu a r io , no -  
sea  t i t u l a r  d e l  dereoho de se rv id u m b re , t ie n e  s in  e n  
bargo  e l  u s u f ru e to ,  y po r lo  t a n to ,  e l  e j e r o io io  e n -  
ouanto  se a  in h e re n te  a  l a  p ro p ied ad  d e l  fundo , ee de  
o i r  e l  e j e r o l c io  en  d é f i n i t i v a  de l a  se rv id u m b re , oug. 
q u ie ra  que e s t a  s e a , y a l  s e r  t i t u l a r  de un d e re cho­
re  a l  de u s u f ru c to  y  e j e r c i t a r  l a  se rv id u m b re , e s t é  je  
g itim ado  ac tiv am en te  p a ra  prom over l a  a c c id n  co n feso  
r l a  de a f irm a c id n  y co n s ig u ien tem en te  en form a p a s i -  
v a , a l  mènes ad h esiv am en te , p r e v ia  l a  llam ad a  a l  p ro  
p ie  t a r  io  nudo (1 )  y en  e l  mlsmo oaeo que e l  u s u f ru o -  
t u a r io ,  d ic e  Valve rd s  (2 )  que se e n c u e n tra n  e l  u su a -  
r i o  y e l  h a b i ta d o r ,  s i  b ie n  e l l o  e s  mâs dudoso , dado 
que, s i  b ie n  tem to e l  uso como l a  h a b i ta c iô n ,  son de 
rech o s  r e a l e s ,  como e l iB u f ru c to ,  no com prenden, como 
é s t e ,  to d o s lo s  f r u to s  de l a  c o s a , a l  e s t a r  r e s t r i n -  
g id o s  y co n d ic io n ad o s p o r l a s  n e c e s id a d e s  d e l  usua— 
r i o  0 hab i  ta c  io n i  s t a  y su  fa m ilia #
La am p litu d  de co n ten id o  d e l  derecho  de -  
u s u f ru c to , a s l  como l a  v e n ta ja  y c o n s ig u ie n te  perjuj*,
(1 )  Roca Ju an  (De l a s  Servidum bre s .  Obra c i t a d a ,  p é g .2 )
(2 )  V alverde (Derecho C i v i l ,  o b ra  c i t a d a ,  pég . 357)#
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Oie que puede ir ro g a ra e  a l  u e u f ru o tu a r io  oon l a  e e r -  
▼Iduabre, o o n e titu y e  en todo oaeo , In te re e  a u f lo le n ­
t e ,  p a ra  j u s t i f i c a r  l a  in te rv e n c ié n , ta n to  a c t iv a  0£ 
mo pas ivamen te #
f ) . -  E l a a rid o  re a p e c to  a l  fundo dota]^. -  Anélogo In tji 
réa  y ané loga  a o lu c lé n  se debe s e g u lr  a l  examinar e l  
oaeo de l a  serv idum bre que reca e  so b re  un fUndo d o ta l .
Ta an tig u am en te , se  h ab lab a  de un derecho 
d e l  marid o , de a c tu a r  c o n tra  lo s  deudores y ten ed o res 
de l a  d o te , y es que, e l  m arido, t ie n e  fa o u lts d  p a ra  
h acer v a le r  todos lo s  dereohoa r e l a t i v e s  a  lo s  b lenes 
d o ta le s ,  slem pre que, n a tu ra im en te , segdn e l  dereeho 
p o s i t iv e ,  l e  cor resp o n d s l a  a d m in is tr  ac ién  de l a  do­
te  y , d en tro  de e s ta  f a c u l ta d ,  e s t a r é  l a  de a c tu a r ,  -  
en e l  caso de reconoclm ien to  de una servidum bre so b re  
un fhndo d o ta l  o de eu c o n s ig u ie n te  o p o s io lé n .
&).• E l marido re a p e c to  a l  fundo S I m is-
me c r i  t e r  io  que, con re s p e c te  a la  d o te , debemss adojq 
t a r  en e l  caso de que l a  serv idum bre s e a  a fav o r de -  
un fundo, que p e r te n e z c a  a  l a  aoc iedad  de ganancla ies . 
En e s te  ca so , e l  m arido , s i  es  ad m in is trad o r de la  sj^  
c ied a d  le g s#  de g a n a o c ia le s , e s t a  a u to r lz a d o  p a ra  -
• j e r o i t a r  todaa l a s  accionea n a o a a a r la a , p a ra  l a  mmm 
jo r  d e fen sa  y a d m in is tra c lé n  de d ichos b le n e s .
Machos més problèm es nos p la n te a r ia s p S | -  
en e l  caso de que fu e ra  l a  m ujer l a  a d m in is tr  ad o ra  -  
de lo s  b ienes d o ta le s  o bien de l a  ao c ied ad  de gaBS& 
c l a i e s ,  y lo  mlsmo con r e s p e c te  a  lo s  b ien es p a ra f%  
n a le s .  En e s te  ca so , ya aabemos que , en p r in c ip le ,  -  
e l  céd lg o , l im i ta  l a  p o s lb l l ld a d  de l a  m ujer p a ra  pe 
der compareoer en ju lc lo  s in  l a  a s i s t e n c la  de su ma­
r id o  y , como e s te  es un problem a de capacidad  g e n e ra l 
se  debé r e s o l  /e r por la s  normas lé g a le s  a l  r e s p e c te ,  
excediendo , au e s tu d io  de t a l l ado, de lo s  l im i te s  de -  
e s te  t r a b a jo .  Por t a  t e ,  y a  n u e s t r os e f e e to s ,  s o lo  -  
nos queda por d e c ir  que, l a  m u jer, puede a c tu a r  en -  
ju ic io  e je rc ita n d o  l a  ao c ién  c o n fe s o r ia ,  s le s p r e  y  -  
cuando teiiga reo o n o cid a  e s t a  f a c u l ta d ,  por s i  mis ma,
0 se  l a  p ro cu re , a ten o r de l a s  normes g é n é ra le s  que, 
sobre  l a  capac idad , co n tien e n  lo s  Cédlgos C iv ile s  y  -  
demis Leyes de Dereoho P o s i t iv e .
h) E l e n f i t e u t a . -  Que e l  dereoho de e n f i t e u s l s  e s  s a  
" lu s  in  re  aliéna**, lo  adm it en hoy todos lo s  au t o r e s ,  
in c lu id o s  lo s  que ven en e l  e n f l t e u t a ,  e l  v e rd sd ero  -  
se h o r d e l  fundo .
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G reneralm ente, a l  due ho d e l  dom inio d t l l  (eg. 
f i t e u t a ) ,  se le  suele  re c o n o c e r , l a  f a o u l ta d  de d iep g  
n e r  de l a  f in c a  l ib re m e n te , po n ién d o lo  en  conocimie%&- 
to  d e l  dueho d e l  dom inio d i r e c to ,  e s tan d o  t a l  derecho, 
p e rfec tam en te  reco n o c id o  en n u e s tro  d e rec h o , como ve- 
remos mis a d e la n te .
También se reconoce a  amboe duehos d e l  do—  
m inio  d i r e c te  y d e l  d t i l ,  lo s  derech o s  de t a n te o y re  
t r a c to ,  siem pre que vendan su s  r e s p e c t iv e s  d o m in io s ,-  
t a l  c u a l s i  fu e ra n  a u té n t ic o s  conduehos.
Puds b id n , en  t a l  su p u e s to , te n ien d o  en  —  
c u e n ta  que, d e n tro  d e l  dom inio d t i l ,  se com prenderf&- 
l a  serv idum bre e x i s te n te  a  fa v o r  d e l  fundo e n f i t e u t a -  
0 l a  serv idum bre que p u d ie se  g r a v a r lo ,  no cabe duda -  
de que, no ed lo  como condueho, s in o  como p r o p ie ta r io -  
d e l  dom inio d t i l ,  e l  e n f i t e u t a ,  e s t a r l a  le g ltim a d o  de 
modo d i r e c t e ,  y po r s i  mismo, p a ra  e l  e j e r c i c i o  de — 
l a  a c c id n  c o n fe s o r ia  de a f irm a c iô n , y le g ltim a d o  tarn»* 
b ié n  pasivam ente ( 1 ) ,  s in  que créâm es se a  n e c e s a r i a , -  
l a  llam ada a l  dueho d e l  dom inio d i r e c t e .




21 ao reed o r o ao reed o rea , no • a ta n  l e g l ^ -  
madoa, como t a l a a ,  p a ra  a j a r o i t a r  d# modo d l r a o ta ,  -  
la a  accionea p ro p iaa  de l a  ae rv id u ab r#  que correapog^ 
dan a l  dereeho de au deudor,
ü n ic ea e n te  e l  a c re e d o r , e a ts iré  en e i tu a c ié n  
de e j e r c i t a r  l a  c o n fe s o r ia  de a f irm a c lé n  de l a  e e r v i -  
dumbre, e e ta b le c id a  a  fav o r de un fu n d o , propiedad -  
de eu  deudor, por v ia  de l a  a u s t i tu c ié n  p ro o eea l y a  
tra v e a  de l a  su b ro g a c ié n .
Y ea que, e l  a c re e d o r , n i  e s ,  n a tu r  aiman­
t e ,  dueho de l a  se rv idum bre , n i  e j e r c i t a  l a  miama, 
como t i t u l a r  de un derecho r e a l  de goce sob re  e l  In ­
mueble, oaeo d e l u e u fru o tu a r io  y e n f i t e u ta ,  s in o  a  -  
lo  aumo, y , tra té n d o s e  de un ac reed o r h ip o ta o a r io ,  -  
es a 0lam ente t i t u l a r  de un derecho r e a l  de g a r a n t ia  
0 r e a l iz a c ié n  de v a lo r .
C iertam en te  que, todo a c re e d o r , t ie n e  un -  
in te r é s  mani f i e e t c  en l a  c o n se rv ac ién  d e l  p a trim on io  
de au deudor y , méa concre tam an te , e l  ac reed o r h ip o -  
t e c a r io ,  aobre l a  f in c a  g ravada a  su  fav o r oon l a  -  
h ip o te c a , por que en fu n c ié n  d s l  v a lo r  de t a l  f in o a ,
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r e a l i z a r â  su  c r é d i to ,  en  e l  oaso de incum plim ien to  -  
por f a l t a  de pago d e l p réstam o , po r p a r te  d e l  deudor, 
dueho de d ic h a  fin ca*
Ni que d e c i r  t i e n e ,  l a  im p o rta n c ia  q u e , — 
p a ra  e l  a c re e d o r , ha de t e n e r , l a  e x i s te n c ia  de u n a- 
serv idum bre , a  fa v o r  de l a  f in c a  de su deudor, ya que, 
to d a  serv idum bre , e s  siem pre un b é n é f ic ia ,  v e n ta ja  o— 
pro v echo, p a ra  e l  fundo dom inante que, le  hace aumen- 
t a r  de v a lo r  y ren d im ien to  ( 1 ) ,  ten ien d o  en  o u en ta  — 
ademds que, e s te  aumento de v a lo r  d e l  fundo , p o r l a  — 
e x i s te n c ia  de l a  se rv idum bre , en l a  m ayorla  de lo s  ca  
S O S ,  se h ab ré  te n id o  en o u e n ta .
De l a  misma form a, tam bién p a ra  e l  a c re e d o r  
ha de te n e r  enorme im p o r ta n c ia , e l  h echo de que, e l  -  
fundo d e l deudor, que c o n s t i tu y e  su g a r a n t ia ,  se pu— 
d ie r a  e n c o n tra r  g ravado , como p re d io  s i r v i e n t e ,  con -  
una se rv idum bre , dado que, t a l  c i r c u n s ta n c la ,  l i e v a ­
r i a  consigo  una d ism in u c ién  de su v a lo r  y c o n s ig u lé a  
tem ente de su g a r a n t ia ,  màximo cuando t a l  re d u c c l6 n  -  
de v a lo r  econdm ico, pudo no conte m p la rse en  e l  memen­
to  d e l  o tro g am ien to  d e l  c r é d i t e .
(1 ) C o lin  y C a p ita n t (Curso E lem en ta l de D erecho C i v i l  
o b ra  c i t a d a ,  p i g . 797)*
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Puea b ie n , s i  e l  deudor p r o p ie ta r io  d e l  -  
fundo y t i t u l a r  d e l derecho de ae rv id u m b re , por n e -  
g l ig e n c ia  o m a lle la , no e j e r c i t a  l a a  accionea  pro* 
p iaa  de d e fen sa  de au derecho , e l  a c re e d o r , puede -  
e j e r c i t a r  la a  mèamas por su b ro g ac ié n , p a ra  lo  que -  
e s t a r f a  le g ltim a d o , por v ia  de l a  s u e t i tu c ié n ,  oon 
lo  que, de e s t a  form a, e l  ac reed o r p o d r ia  promover 
l a  ao c ién  c o n fe s o r ia  de a f irm a o ié n .
A au vez, y n a tu ra lm en te  de l a  miama mane 
r a ,  e s t a r l a  tam bién le g ltim a d o , p a ra  e j e r c i t a r ,  por 
l a  miama v ia  de l a  au b ro g ao ién , l a  a c c id n  encam ina- 
da a  s o s te n e r  l a  l i b e r t a d  d e l  fundo y c o n s ig u ie n te ­
mente l a  no e x is te n c ia  de aerv idum bre , m edlante l a  
co rre sp o n d ie n te  a c c ié n  n eg a to r l a .
i ) . -  a l  poseador. -
21 poaeedor, como t a l ,  no es tÀ  tamiXkoo -  
leg ltim ad o  por s i  mismo, p ara  e j e r c i t a r  l a s  acc lo n es 
p ro p iâ s  de l a  se rv id u m b re , a trav e a  de un prooedlm ien 
to  d e c la r a t iv e ,  Quien a firm a  lo  c o n t r a r io  p a ra  e l  -  
caso  d e l poaeedor de buena f é ,  es véc tim a de un equ^ 
voco pues b a s ta  obaervar que, p a ra  h acer s u r g i r  d ic h a  
le g it im a c ié n , en e l  poaeedor de buena f é ,  s e r f a  n eo e -
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e a r io  c a l i f i c a r  a  d ic h a  p o se s i6 n  como un derecho  —  
r e a l  s u s c e p t ib le  de h ip o te c a .  S i a l  poseedor de bue 
na f é ,  se le  debe rec o n o c e r  una le g it im a o id n  p a ra  — 
a c tu a r ,  e s t a  se le  re c o n o c e r îa  no en ouanto poaeedor, 
s in o  porque como poseedo r se a f irm a  como a i  fu e e e -  
t i t u l a r  (aunque lue  go no r e s u l t a s e  a s i )  d e l  d e re— 
cho de p ro p ied a d , d e l  de u s u f ru c to , o d e l  de e n f l -  
t e u a i s ,  en suma, de un derecho  r e a l ,  que l l e v e  c o n s l 
go, l a  le g i t im a c iâ n ,  en l a  form a y l im i te s  de l a  m i£ 
ma, en  d e f i n i t i v e ,  a  t r a v é s  d e l  dueho o p r o p ie ta r io -  
d e l  inm u eb le , y e l l o  ta n to  desde e l  punto de v i s t a  -  
a c t iv o  como p a s iv o .
E l  ejem plo t ip i c o  d e l  p o seed o r, e s  e l  —  
a r r e n d a ta r io  d e l  fundo , e l  c u a l ,  a l  no s e r  t i t a l a r  
de un derecho  r e a l ,  p a ra  o b te n e r  l a  p ro te c c ié n  d e -  
l a s  se rv id u m b res , r é f é r é n te s  a  l a  f in c a  a rre n d a d a , 
debe d i r i g i r s e  a l  p r o p ie ta r io ,  c a re c ie n d o  en  conae 
c u e n c ia  de to d a  leg i± 1m aci6n  ( 1 ) .
k ) , -  E l h e r e d e ro ,-  Con re s p e c te  a l  h e red e ro  o he 
re d e ro a , e s ,  s in  em bargo, p réc tio am en te  onén im e,- 
l a  t e s i s  de que, lo s  mismoe, de mutuo acu e rd o , —
(1 )  Roca Ju an : **De l a s  Servidum bres" (o b ra  c i t a d a ,
P6g. 2 ) .
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pueden e j e c u t a r ,  con p le n a  v a l id e z  y  e f l c a c i a ,  todoe 
lo s  a c to s  de d is p o s ic id n  o de o t r a  in d o le ,  so b re  lo s  
b ie n e s  que l e s  p e r te n e c e n , desde que sob re  v in o  e l  
l le o im ie n to  de su ca u san te  (1 )  y p o r lo  t a n to ,  l a s  -  
a c c io n e s  p ro p ia s  de l a  se rv id u m b re , e s tan d o  en  cons# 
cu e n c ia  le g it im a d o s , en  ambos a s p e c to s  a c t iv o  y p a s i  
vo .
c ) . -  La a o o ié n  c o n fe s o r ia  p o r d a flo s .-
a )  Conoepto y n a tu r a le z a . -  S i l a  aco id n  
c o n fe s o r ia  de a f irm a c id n , e s t é  encam lnada a d e c ia —
I
r a r ,  a  re c o n o c e r , y en d e f i n i t i v e  a  "h a c e r  confeearÿ  
l a  e x i s te n c ia  de l a  se rv id u m b re , c o n tra  q u ién  p e r tu ^  
be e l  e j e r c i c io  de l a  misma o l a  d esco n o zca , l a  ao—  
c i6 n  c o n fe s o r ia  por d ahos, e s t a  encam inada a  o b te n e r  
l a  r e p a ra c ié n  d e l  p e r j u i c i o ,  po r l a  v io la c id n  p ro d u - 
c id a , como co n secu en c ia  de desco n o cer o de h ab e r t r a  
tado  de im p ed ir u o b s ta c u l i z a r ,  e l  e j e r c i c i o  de l a  -  
servidum bre a l  t i t u l a r  de l a  misma, e s  d e c i r  a l  d u e- 
ho d e l  p re d io  dom inante#
Nace e s t a  a c c id n , d e l  daho o p e r ju ic io  p ro
(1 )  P r ie to  Gobos. ( " E je r c ic io  de l a s  a c c io n e s  c i v i ­
l e s " ,  o b ra  c i t a d a ,  pég . 199)
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d u c ld o , COBO conseouencia d e l inooB plla iex ito  de on de­
recho  r e a l  o e j e r c ic io  indeb ido  d e l a ie o o , pero e l  -  
e s te  daho o p e r ju ic io ,  se  o cae io n a  e o n e re te a e n te , -  
por deaconooer, v io la r  o p e r to r b a r ,  e l  dereoho r e a l  
de serv idum bre , por p a r te  de l a  p ersona o b lig s d a  a  -  
s o p o r ta r lo ,  como pro p i e t a r i a  d e l p red io  s i r v i e n t e ,  -  
en to n c es , e s t a  a c c ién  de dahos, se denomina e s p e c if^  
cam ante, -a c c ié n  c o n fe s o r ia  por dahos*
E s ta  a c c ié n  es rea lm en te  se c u n d a r ia , to d a  
vez que, e l  «patitum** de l a  misma (dahos y p e r ju io io s ) ,  
es ac ce ao rio  de lo  p r in c ip a l ,  que es e l  reconocim ieA  
to  y e x is te n c ia  de l a  aerv idum bre , lo  que se  lo g ra  a  
tra v e s  de l a  c o n fe s o r ia  de a f irm a c ié n .
Y es p e t ic ié n  su b o rd in ad a  a  l a  p r in c ip a l  -  ' 
de d e o la ra c ié n  y reconoclm ien to  d e l  dereeho de te rv j^  
dumbre, porque, desde lu e g o , no parece p o s ib le , e b te -  
n e r una s e n te n c ia  de condeaa, s in  que, a l  mismo tlemm 
po, se  p id a  y ob tenga l a  d e o la ra c ié n  de l a  e x l s te n e ia  
d e l  derecho r e a l  pertu rbado#
La n a tu ra ls  z a  y fhndamento de l a  confeee# 
r i a  por dahos, e s t a  precism m ente co n o re tad a , a l  daSe
0 p e r ju ic io  s u f r id u  a l  t i t u l a r  de l a  se rv idum bre , -
p er quien l a  desoonoaoa o im pida o p e r tu rb a  a l  a ja re j^  
o io  da l a  misma,
b) .a c tiv a  y p a a iv a  4# 1# to o l^ n  $ w f« # e -
r i a  por dafiea, -  S at a  ao c ién  por dafioa. r e f e r  idea  a  # 
lo s  d eriv ed  os de l a  v io la c ié n  d e l  dereoho de a e rv id q g  
b re , puede in te rp o n e re e , c o n tra  cu a l q u ie ra  gae, oon -  
t a l  v lo la o ié n , haga s u r g i r  e l  i n t e r és p a ra  a c tu a l  ju *  
d ic la lm e n te .
2n p r in c ip io ,  pués, l a  a e c ié n  c o n fe s o r ia  -  
por dahos, puede in te rp o n e re e  c o n tr a  c u a lq u le r  te ro j^  
ro  qua, con sus a c te s ,  cause un p e r ju io io  s u c e p t ib le  
de indem nizacién , a l  t i t u l a r  de un dereoho de a e r v i ­
dumbre, q u ien , en t a l  a e n tid o , por l a  perturbaoiém # 
o b s ta c u liz a c ié n  o desconocim ien to , en d é f i n i t i v e ,  ^  
t a r  f a  por e l lo  leg itim ad o  pasivam en te ,
E s ta  c a r a c te r iz a c ié n  de l a  lé g it im é e ié n  en 
l a  a c c ién  c o n fe s o r ia  por dahos, es una o o n secaen cia  
lé g ic a  d e l ca r ac t e r  de «real** que, segén a n te s  hemoa 
ex p u e s to , t ie n e  l a  aervidum bre y au  arma p ro te c t  or a, 
que ea l a  a c c ié n  c o n fe s o r ia ,  en su s  dos a s p e c to s ,
Por lo  que r e s p e c ta  a l  lado  a c t iv e  de l a  -
-  eg ~
la g it im a o ié n , podemoa anélogam ente a f lrm a r , qua aa -  
poade In te rp o n a r  l a  a c c ié n  c o n fe s o r ia  por dafioa, p a r 
cu a l q u ie ra  que sea p e r tu rb a d o , m oleatado o daflado am 
e l  e j e r o lc io  de au derecho de aerv idum bre,
Pero  e s to ,  s i g n i f l c a  pooo méa qua haber -  
p i an te  ado l a  o u e a tld n , y , queda por v e r ,  quldn puede 
c a l i f i c a r  se ju r  id le  am enta, como p ertu rb ad o  y  daflado -  
por l a  v io la o lé n ,
jSn p riiaer lu g a r ,  y s in  lu g a r  a dud a s ,  e l  — 
p r o p ie ta r io  d e l fundo t i t u l a r  de l a  aerv idum bre, pero 
puede llam arse  tam blén p ertu rb ad o  o daflado a l  t i t u l a r  
de un derecho d i s t i n t o  d e l de l a  prop iedad  d e l fund# , 
e l  cu a l derecho no a tr ib u y a  l a  t i t u l a r id a d  de l a  e e r -  
vidum bro, pero que tenga comprend ido  d en tro  de sus f a -  
c^ iltades e l  e j e r c i c i o  d e l  dereoho de serv idum bre, oo - 
mo o cu rre  eon e l  e n f i t e u t a ,  y  e l  u a u f ru c tu a r io .
No hay por que d u d a r, que e l  e n f i t e u ta  y  
e l  u su fru o tu a r io  e s té n  leg ltlm ad o a  para a o tu a r , a lem - 
pre que, no e s te  en  ju eg o , l a  e x is te n c ia  miama da l a  
serv idum bre , co n tra  toda  p e r tu rb a o l6 n  de hecho r e a l l -  
zada c o n tra  e l  e j e r c i c io  de au d erech o , en  todo aq u a-
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l l o  que se  compre nde d e n tro  d e l  ém bito de dicbo derg^ 
oho y , s lem pre , por su p u esto  que, d en tro  de ese  émbj  ^
t o ,  e s t é  comprend ido e l  uso de l a  servidum bre#
De hecho no se  t r a t a  de d e c ld i r  sobre l a  -  
e x is te n c ia  d e l  derecho de servidum bre (puesto  que a i  
e s to  fu e ra  a s£ , en tra riam o a  au to m aticamente d en tro  -  
de l a  h ip é te s i s  de una a c c ié n  c o n fe s o r ia  de a f irm a - 
o ié n ) ,  s in o  sobre una v io la o ié n  que ha s id o  s u f r id a  
por e l  que t ie n e  e l  derecho de gooe. Por e l lo  no a é -  
lo  le g itim a d o s , s in o  tam bién dnicoa le g itim a d o s , e a -  
té n  e l  u a u f ru c tu a r io  y  e l  e r f i t e u t a  slem pre que, l a  
f a c u l ta d  de goce s e a  e x c lu s iv a , como lo  e s  en ambos 
c a s o s , y e s ta r é n  le g itim ad o s  como a i  fu e ra n  t i t u l a -  
r e s  de e s te s  d erech o s, Por e l  c o n t r a r io ,  y aunque -  
s e a  t i t u l a r  d e l derecho de serv iduW )re no e s t é  le s j .  
timado en l a  a c c ié n  c o n fe s o r ia  por dahos e l  nudo -  
p r o p ie ta r io ,  porque s in  ad h e rirn o a  a  l a  t e o r f a  d e l  
f racc io n am ien to  de l a  p ro p ied ad , l a  p e r tu rb a o ié n  -  
a f e c ta  a l  goce, né a l a  f a c u l ta d  de d is p o s ic ié n , y 
por e l l o ,  no su rge  p a ra  é l ,  e l  in te r é s  de a c tu a r ,  -  
sa lv o  que, n a tu ra lm e n te , l a  p e r tu rb a o ié n  a loance -  
o tro s  e fe e to s  que no sean  lo s  d e l  goce#
E sta  doble c o n c lu s ié n , s e  e n c u e n tra  p e r -
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feo tam ente oonflrm ada en e l  Cédigo C iv i l  Eapa&el, -  
que h a b la  de lo a  dereohoa de lo e  u au fT u c tu a rip a , em 
orden a  l a  p o e ib il id a d  de d efen d er au  prop io  dereoho
4  .
de u s u f ru c to , como veresoa més ad e lan te#
Pero e l  derecho de gooe d e l  fundo , puede 
s e r  consecuencia  de un derecho meramente p e rso n a l, 
a  t f t u l o  de a r r e n d a ta r io ,  por e jem p lo .
La o u e s tié n  se p la n t e a  en lo s  mismos t é r -  
minos que l a  p récé d an te , es d e c i r ,  s i  e l  a r re n d a ta ­
r i o  puede c a l i f  ic a r s e  j u r  f  d ie  ament e ,  como p e r tu rb a ­
do, por l a  v io la c ié n  d e l  derecho  de servidum bre j  -
como le g i t im e d o  p^ra actu ar  y  Uacer c e sa r  l a  pertuT» 
bao idn , a l  mis mo tiempo que o b ten e r re p a ra c ié n  d e l -  
daho causado .
Al a r re n d a ta r io  do l e  a tr ib u y e  por l a  do£ 
t r i n a  en g e n e ra l ,  l a  f a c u l ta d  de a c tu a r  en nombre «* 
p ro p io , c o n tra  la s  m o le s tie s  de te ro é ro a  que, né  -  
p re te n d an te n e r  dereoho, y  en t a l  s e n t i d s $ no oabe 
duda que s e  en c u en tra  le g itim a d o , a l  haber s id o  le #  
sionado  en su  dereeho , a l  s e r  e l  a r r e n d a ta r io ,  an ^  
t u l a r  de un derecho de goce , ya s e a  a  t f t u l o  p e rso ­
n a l  0 a  t f t u l o  r e a l .
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Sa e l  oaeo de que ee a taq u e  e l  fundameat# 
d e l  derecho de aervidum bre, ea lé g ie o  penaar que e l  
a r r e n d a ta r io ,  a l  verse  m olestado en au derecho de j | ^  
e e , es t a r é  igualm ente leg itim ad o  p e ro , debe en e a te  
caso  dar av iso  immédiat o a l  a rre n d ad o r, que se  su p e - 
ne p ro p ie ta r io  d e l fundo , p a ra  que, é s t e ,  acuda a  %  
do aq u e llo  que s e a  n e e e sa r io , p a ra  defender su  pro­
p io  d erech o , quedando, no o b s ta n te , fa c u lta d o  p a ra  -  
e l l e ,  e l  a r r e n d a ta r io ,  s i  aqué l no lo  h ic  1er a , j  *ÿo- 
do s in  p e r ju ic io  d e l  dereeho de re p e tio ié n #
De e a te  modo r é s u l t a  in d is c u t ib le  e s te  * 
p r in c ip le *  d e fendorse de l a s  m o le s tiae  prcmoviendo # 
una acc ién  ju d i c i a l ,  e s t é  p erm ltid o  a l  t i t u l a r  de UH 
dereoho de goee , sobre l a  c o sa  de o t r e ,  e a  cuan te  -  
que, de l a  v io la o lé n , se  d e r iv e  una p e r tu rb a o ié n  pa­
r a  d icho d erech o , y e l l o ,  s in  e n t r e r  en l a  o u e s tlé n  
aobre l a  e x is te n c ia  o no de ese  derecho d e l  o t r e .
T .- Là AB310N NKGAJORU. -
1 . -  Ooflc.pto y  am tur*L l*m .. l e  e c o l t  %  
g a to r i a  o n e g a tiv e  r e f e r id a  exc lusivam en te  a  l a  d e f%  
s a  de l a  p ro p ied ad , c o n tra  la s  aervidm m brea, cosa l a  
h à o ia  e l  Dereoho Romano, e s  a q u e lla  a c c ié n  r e a l  que$
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compete a l  duefio de l a  f in c a  l i b r e ,  so b re  l a  c u a l se -  
p re  tende  p o r o tro  d is fru te u r  una se rv id u m b re , peura que, 
86 d e c la re  l a  l i b e r t a d  d e l  p re d io , se coadene a l  p è r— 
to rb a d o r  a  l a  indem nizacidn  de daflos y p e r ju io io s  oao-
sa d o s , y se  l e  a p e rc ib a  de que^ en  lo  su o e s iv o , se  a b s -
ten g a  de p e r tu r b e r  e l  derecho  d e l  due&o, con e l  uso d# 
serv idum bres que no e x ie te n ,  ( 1 ) ,  ( 2 ) ,
S j e r c i t a d a  indeb idam ente una se rv id u m b re , d^  
ce P u ig  Pefla ( 3 ) ,  e l  p r o p ie ta r io  d e l  inm ueble , puede -
promover l a  a c c id n  n e g a to r ia  de se rv id u m b re , fundada
en e l  p r in o ip io ,  segun e l  c u a l ,  l a  p ro p ied a d  se p resu ­
me l i b r e ,  en  ta n to  no se lo g re  demost r a r  lo  c o n t r a r io .
As£ como l a  a c c ié n  r e v in d ic a to r i a  s i r v e  
r a  d e c la r e r  l a  p ro p ied a d , l a  a c c ié n  n e g a to r ia  e s  d t i l  
p a ra  l a  l i b e r t a d  de l a  p ro p ied a d  (4)#
La a c c ié n  n e g a to r ia ,  d ic e  a  su  vez T a lv e r-
(1 )  Sénchez Romàn (D erecho C iv i l  T . I I I ,  pég . 111 y  -  
s ig u ie n te s ,  o b ra  c i t a d a ) .
(2 )  De Diego ( I n s t i t u c i o n e s  de Derecho C i v i l ,  t .  I ,  -  
pég . 393, M adrid 1959, o b ra  c i t a d a ) .
(3 )  P u ig  Pefia (Compendio de Derecho C i v i l ,  T. I I ,  1967)*
(4 )  P r ie to  Cobos ( E je r c ic io  de l a s  a c c io n e s  c i v i l e s ,  Ififs» 
d r id  1965, I .  I .  V .I .  p ég . 2 0 1 ).
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d e , t ie n e  p o r f£ n , h a c e r  que se  reoonozca  l a  l i b e r t a d  
d e l  p re d io  y , po r ende, re c h a z a r  l a  serv idum bre ( IV
Quién desconociendo l a  l i b e r t a d  de un p re  
d io , e j e r c i t a  o p re ten d e  e j e r c i t a r  e l  co n ten id o  de —  
una se rv id u m b re , puede s e r  demandado por e l  p ro p ie ta ­
r i o  de d icho  p re d io , a  q u ien  e l  derecho  le  a t r ib u y e -  
una a c c ié n  e s p e c £ f ic a  de d e fe n s a , denom inada neg a to ­
r i a ,  d ic e  Roca Ju a n , ( 2 ) .
Desde un punto de v ie  t a  fo rm a i, l a  a c c ié n  -  
n e g a to r ia  e s  in s tru m e n te  ju r id ic o  de que d ispone e l  -  
p r o p ie ta r io  d e l  fundo , p re te n d id o  oomo s i r v i e n t e ,  — 
(fundo s i r v ie n te  e s  un elem ento  e s e n c ia l  d e n tro  d e l  -  
conoepto  de servidum bre y lo  considérâm es v é l id o )  —  
p a ra  poner en  m archa l a  s e r i e  de t f a m i te s  que, b a jo -  
e l  c o n t ro l  de l a  a u to r id a d  j u d i c i a l ,  van  a  p ro c o ra r -  
l e  l a  c o n s ta ta o ié n  de l a  no e x i s te n c ia  de un dereoho 
de serv idum bre sobre  un fundo , a u to r iz é n d o le  p a ra  — 
oponerse a l  e j e r c i c io  de l a  misma p o r su s  p ro p ic e  me
(1 ) Derecho C iv i l  E spaho l ( V a l la d o l id  1936. T. I I ,  —  
4* e d ic ié n  pég. 3 5 7 ).
(2 )  De l a s  Servidum bres (B a rce lo n a  1961. ProteociéZh* 
d e l  Derecho R eal de S erv idum bre, p ég . 3 ) .
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d l08 (an a  r e z  comprobada l a  ra z6 n  que le  a s i a t e ) o -  
p re s té n d o le  e l  a u x i l io  d e l  p oder p d b lio o  p a ra  lo g ré £  
l o .
Desde un pun to  de v i s t a  m a te r ia l  o de ooa^ 
te n id o , l a  ao o ién  n e g a to r ia ,  e s  e l  medio ju r ld io o ,  -  
p o r e l  que , e l  p r o p ie ta r io  d e l  fundo p re te n d id o  corne 
s i r v i e n t e , puede a lc a n z a r  e l  reo o n o c im ien to  de l a  ne 
e z i s te n o ia  de un derecho  de serv idum bre sobre  su fu £  
do, p o r no s e r  conforme d ioho derecho  con e l  o rd en a- 
m iento  ju r id i c o ,  o puede im p e tra r  l a  p ro tecc i& n  que, 
l a  a u to r id a d  j u d i c i a l ,  haya p rom etido  en  una se n te z ^  
c i a ,  a  una d e te rm in ad a  s i t u a c i é n  de hecho , en  l a  que 
e l  a c to r  o ree  e n c o n tr a r s e .
Bn ouanto  a  l a  n a t u r a l s za  de l a  a c c ié n  negg 
t o r i a ,  a l  ig u a l  que l a  c o n fe s o r ia ,  a l  s e r  ambas ao— 
c lo n es  p ro p ia s  d e l  derecho  r e a l  de serv idum bre y , p ^  
r a  l a  d e fe n sa  u o p o s io ié n  de t a l  d e rech o , no oabe du 
da, como hemos d ic h o , que , ambas a c c io n e s  son  de n a -  
tu r a le z a  r e a l .
Bn c i e r to  modo, como d ic e  Roca Ju an  ( 1 ) -
(1 )  De l a s  Servidum bres (o b ra  c i t a d a  pég . 3 ) .
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ambas a c c io n e s , c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia ,  pueden o o n e i-  
d e ra rs e  como dos a sp e c to s  de un mismo feném eno, c rea n  
do en  muchos caso s un nexo e n t r e  a l l a s ,  y a s l  q u ién  -  
p re te n d e  l a  serv idum bre , l e  puede s e r  negada p o r e l  -  
s i r v i e n t e ,  y a  q u ién  se n ie g a  l a  se rv id u m b re , l e  pue­
de s e r  p ro b ad a , u t i l iz a n d o  l a s  v la s  n o n o a les  d e l  pro­
ced im ien to  i l a  demanda y l a  reo o n v en c ién .
P a ra  a lgunos a u to r e s ,  como Clem ente de Die­
go y S nncerus (1 )  y ( 2 ) ,  l a  a c c ié n  ne g a t o r i a ,  e s  més- 
b ie n  una a c c ié n  n a c id a  d e l  dom inio y p a ra  su d e fe n sa , 
a l  p e r tu rb e r s e  oon su  e j e r c i c i o ,  l a  l i b e r t a d  de l a  — 
p ro p ie d a d , s i  b ié n , cuando se promueve c o n tra  q u ién  -  
p re te n d e  o s te n ta r  un derecho  r e a l  de se rv id u m b re , s e -  
denomina n e g a to r ia  de se rv id u m b re , y s i  e s  c o n tra  
c u a lq u ie r  o t r a  in q u ie ta c ié n  o v io la o ié n  de l a  p ro p ie ­
dad que, no s ig n i f iq u e  e l  e j e r c i c i o  de l a  servidumbre^ 
se denomina s im plem ents ne g a t o r i a .
Bn todo  c a so , no oabe duda de qu e , l a  d i f  e-  
r e n c ia  fundam enta l de n a tu r a le z a ,  e n t r e  ambas a c o io -  
n e s ,  c o n fe s o r ia  y ne g a t o r i a ,  e s  l a  de q u e , l a  p rim era  
nace d e l  derecho  de se rv id u m b re , y l a  segunda d s l  de­
recho  de p ro p ied a d .
(1 )  T ra tad o  de Derecho C i v i l .  Derecho de Cosas T . I .  
P ég . 545, o b ra  c i t a d a ) .
(2 )  I n s t i tu c io n e s  de Derecho C i v i l  T . I . , pég . 453# -  
o b ra  o i t a d a ) .
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H ia to r ia  y an teo ed en t— Al Ig u a l qua #1 b a b la r  
da l a  ao c ién  c o n fa a o r la , no ea a e n o i l lo  e n o o n tra f  a% 
te c ed e n te a  da e a ta  aoo ién  en  puebloa a n te r io r# a  a  
ma.
21 o r ig a n  de l a  ao ep o ién , oomo d e c ia  G aio ,ea 
e l  e a r  oa vooab lo , p rac tio am en ta  o o n trap aea to  a l  de 
l a  c o n fe s o r ia , a l  denom inarae " a c t io  n e g a tiv a  o ne­
g a to r  ia « .
dn e l  Derecho Romano, vimoe oomo e l  P r a t e r ,  
00n eed fa  una a c c ié n  a l  p ro p ie te ir io  da un fu n d o , pa^ 
r a  que ae le  re c o n o c ie ra  ju rfd icam en te  l a  aerv idum ­
bre a que te n fa  derecho aobre dicbo fundo , puee — 
b ié n , con v ia ta s  a loa mis nos fundam entoa, ae p la n -  
te ab a  e l  problema s im i la r ,  cuando lo a  p ropie  ta r io e  
acudian  a  é l ,  p a ra  qua d e c la r a r a  que no h ab la  lu g a r  
a l a  servidum bre qua, o tra s  p e rso n a e , p re te n d ia n  tg, 
n e r  sob re  e l  fundo de au p rop iedad  y p a ra  que, e s te  
p r o p ie ta r io ,  pudieae l i e v a r  a  buen térm ino au  p re te n  
B ién , e ra  n e e e sa r io  do t a r i e  de una acc ién  e s p e c f f i -  
o a , ten ien d o  en cu en ta  que, en  e l  Derecho Romano, -  
cada p re te n a ié n , ae  e j e r c i a  por una acc ién  p ro p la  -  
que, no s e r v i s ,  p a ra  e je r c e r  o t r a s  p re te n s i ones d l£  
t i n t a s ,  de a q u e lla s  p ara  la s  que fu é  co n ceb id a .
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P ara  e a te  t ip o  de p re te n e ié n , e l  P re to r  •  
o reé  en prim er lu g a r  l a  " v in d ic a t io  a e r v i t u t i s " ,  que, 
mis ta rd e ,  ae denominé « acc ién  n e g a to r i a - ,  y ae aegala 
por un procedim ien to  s im ila r  a  l a  r e iv in d ic a to r ia #
Por lo  deméa y en cuan to  ae r e f i e r e  a  nue£ 
t r o  dereoho h i s t é r io o ,  a s i  como a l  v ig e n te  céd igo  Ci­
v i l  y J u r is p ru d e n c ia , c a je  p rac ticam en te  re p ro d u c ir  
lo  d ich o , en  e l  mismo ep fg ra fe  r e l a t i v e  ^ l a  a cc ién  -  
c o n fe s o r ia ,  ya  que, l a  a c c ié n  n e g a to r ia  o n e g a tiv e  de 
aerv idum bre, aun no mencionada por e l  céd ig o , e s t a  -  
plenam ente reco n o c id a  por l a  J u r is p ru d e n c ia ,  coneer -  
vando en e l  fo ro , l a  miama denom inacién, p ro céd an te  •  
d e l  Dereoho Romano.
3 . -  C laeea de a c c ié n  n e g a to r ia . -  S igu iendo  igualaem - 
te  a l a  d o c tr in e  ita liana, podemoa diatinguir, oorne -  
en l a  acc ién  c o n fe s o r ia , doe d e s  es de ac c ién  negate- 
r i a ,  l a  « acc ién  n e g a to r ia  de afirmacién# y la  «aoeléa 
n e g a to r ia  por dahoa«.
AI te MOl&n oeg»torl. dff Hf^ rBWrlfa ~
a) Ooncepto v n a tu r  aie za. -  La acoién nage# 
t o r i a  0 n e g a tiv a  de a firm a c ié n  ea a q u e l la ,  acoién #
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r e a l ,  encamlziada a  p ro tég e r  j  a $ # a ra r  a  l a  ppopl#&#&* 
o o n tra  l a  eupueata  e x ia te n c la  de eerv idum brea, &# .### 
n e ra  que, y oomo hemoa d ic h o , naoe d e l  dominlo j  p#y# 
au de fane a ,  a i  b ie n , cuando e s t a  d efen aa  ae o o n e re t# ,
a  ne g ar una p re te n d id a  a e rv id u a b re , entonoaa noa. ##&
.
oontramoa an te  e l  aupuesto  de # a ta  ae o id a .
S I t e r  mine »afirm aol& n", agregado a  l a  da* 
nominaoi&n de n e g a to r ia ,  p reced e , oomo en e l  oaao da 
l a  c o n fe a o r ia , de l a  d o c t r in a  i t a l i a n a ,  p a ra  au mayer 
p re o ia i^ n  c o n c e p tu a l, ya qua, au  p ro p la  f in a l id a d ,  a# 
l a  a firm ac i^ n  de l a  n6 e x ie te n c ia  da l a  aervidum bra, 
l a  »nc» oonfeaiSn de l a  aerviduabre**, de ab f au cam 
r a c t e r  no p o s i t iv e  s in o  n e g a tiv o , baadndcae, e l l e  * 
a i ,  en  l a  a firm ao idn  dé l l b e ï t a d  de l a  prop iedad  y •  
m^ la concretam ente en  l a  l i b e r t a d  d e l  fundo , sobre a l  
que s e  p re tends l a  e x is te n c ia  de l a  aerv ldum bre , l e  
que le  c o n f ie ra  c a r a c te r  p o s i t iv e ,
âa tu d iad o  a l  concepto y n a tu ra le z a ,  h is to *  
r i a  y a n te c e d e n te s , de l a  aooi&n n e g a to r ia ,  l a  mla- 
ma que, l a  d o c tr in a  i t a l i a n a ,  de no m ina, corne deeim ea, 
aco idn  n e g a to r ia  de a f irm ac id n , todo lo  dicho en t a l  
s e n t id o ,  cabe re p ro d u c ir lo  a q u i, con lo  que, paaaaos 
a analizGLT ah e ra , lo s  problèmes d o c t r in a le s ,  r e l a t i -
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vos a  l a  lo g it im a e i^ n  p a ra  e l  o je r o ic lo  de d lo h a  -  
ao c id n ,
b) te g lt lm a c i^ n  a c t i r »  y p aa lv a  d# 1» aooiim  -  
n e g a to r ia  de a firm ao ld n . -
Lo an te rio rm en te  expueeto  en  to r  no a  l a  
le g it im a c i^ n  en g e n e ra l ,  procédé r e i t e r a r l o ,  aA adi%  
dose e a p e c if ic a a e n te  caan to  s ig n e ,
L eg itioado  ao tiv am en te , p a ra  promover l a  -  
aco idn  n e g a to r ia  de a f irm a c iijn , lo  e a td ,  e l  p ro p ie ta  
r i o  a e l fo n d e , su p u esto  e i r v i e n t e ,  c o n tra  quien l e  -  
p e r tu rb e , con e l  e je r o lc io  de una, igualm ente aupue£ 
t a  a e rv id u a b re , a l  e fe c to  de que, reconozca  l a  l l b e x  
t# d  d e l  p rec io  y se  l e  prevenga que, de be ab a ten e rae  
de cau aar dafioe con e l  e j e r o ic io  de una a e rv id u a b re  -  
d e c la ra d a  in e x ia te n te ,
L eg itim ada pas ivam ente, lo  e a t4 ,  a  au * 
vez , a q o e lla  peraona que, p re ten d e  s e r  t i t u l a r  de ua 
dereoho r e a l  de a e rv id u a b re , p r o p ie ta r io  d e l  aupaaa* 
to  p re d ie  dom inante,
La e a tre c h a  re o ip ro c id a d  e n t re  l a a  aaclo#» 
nea e o n fe e o r ia  y n e g a to r ia ,  hacen que, p r io t io a a a a ta .
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ttean id e n t ic  a# la a  re s p e c tiv e *  p ea io io n ea  de atia la## 
g i t io a c io n e a  y la a  f ig u ra s  de le a  l e g i t ia a d o a ,  /  p a r  
e l l e ,  oabe a f lrm a r , que, l a  le g it in a o lA a  a c t iv a ,  e a  
l a  acc ién  c o n fe a o r ia , r é s u l t a  id e n t ic *  a  l a  p aa iv a  # 
an l a  n e g a to r ia  y , v lc e v e ra a , ea d e c ir  l a  p aa iv a  am 
l a  ccEdtoKria id ^ n t ic a  a  l a  a c t iv a  en l a  n e g a to r ia  *# 
donde ae deaprende que, lo  dicho da l a  c o n fe a o ria , * 
vale  p a ra  l a  n eg a to r i a ,
jPero e a to  no ea to d o , puea en ana a ia a a  * 
acc itfn , ya aea  l a  o o n fe e o r ia  o l a  n e g a to r ia ,  l a  l e g l  
t ia a c id n  a c t iv a  éq u iv a le  a l a  p a a iv a , en e l  a e n tid #  
de que, e a td  leg itim ad o  paaivam ent# en  l a  c o n fe a o r ia , 
quidn  ae en c u en tra  en una p o sic itfn  de l a  qpe r é s u l ta »  
r f a  leg itim ad o  tam bifn  a c t ivam ente, y lo  miamo cab# 
d e c ir  de l a  n e g a to r ia .
La c o in c id e n c ia  de p o s ic io n e a  e n t re  le g i#  
tim ados u c tiv o a  y le g itim ad o a  paaivo* da la a  do* * 
opuestaa  ao c io n ee , ae  r e v e la  in tu i t iv a m e n te ,  cuando 
ae p ie n aa , como e l  a c to r ,  en l a  ao c i^n  co n feao ria#  * 
t i e  ne l a  f  in a l id a d  de a firm ar e l  derecho de ae rv id u g  
b re , lo  miamo que e l  demand ado ( a i  q u ie re  r e a i a t i r  # 
e ficazm en te ) an l a  aocidn  n e g a to r ia ,  iàata c o in c id e *  
c i a ,  ae ve re a lz a d a  da un modo m 6 é v id e n ts  todavfa# 
por o t r a  c o in c id e n c ia , e x is ta n te  en o r  den a l  procedj^
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m ien to , ya  que de heoho, con c a r à c te r  unânlm e, a  ~  
n u e s tro  p a re o e r  to ta lm e n te  c o r r e c te ,  l a  d o c t r in a  — 
a f irm a  que, en  l a  a c c id n  n e g a to r ia ,  no co rre sp o n d e -  
a l  a c to r  l a  p rueba d e l  heoho n e g a tiv o  de que l a  s e ^  
V i dumbre no e x i s t e ,  s in o  que co rresp o n d e  a l  demandg^ 
do p ro b a r  su e x i s te n c ia  y p o r o o n s ig u ie n te , a l  ac­
t o r  de l a  a c c id n  n e g a to r ia ,  r é s u l t a  que t ie n e  l a  -  
misma fu n c id n  que e l  demandado en l a  c o n fe s o r ia ,  y -  
en orden  a l a  p rueba l a  misma c a rg a : d em o stra r su -
derecho  de p ro p ied ad  sobre e l  fundo#
S i todo 83to  e s  e x a c to , oomo p a re ce s e r lo ,  
l a  c o in c id e n c ia  a firm ad a  e n t r e  l a s  r e c lp ro o a s  p o s l -  
c io n es  de l a s  p a r te s  d e l  p ro o ed im ien to , en l a s  —  
o p u e s ta s  a c c io n e s , r é s u l t a ,  a l  p u n to , dem ostrada , -  
ya que, leg itim a d o  en  l a  ao c id n  c o n fe s o r ia ,  e s td  — 
a q u é l, y so lo  aq u ë l que, se e n c u e n tra  con e l  fundo- 
en una r e la c id n  t a l ,  que lo  c o n v ie r te  en  le g itim a d o  
pas ivam ente en l a  a c c id n  n e g a to r ia  y que, rec ip roog , 
m ente, le g itim a d o  ao tiv am en te  en l a  a o c id n  n e g a to — 
r i a ,  e s t é  s6 lo  a q u é l, que se e n c u e n tra  le g itim a d o  -  
pasivam ente  en l a  a c c id n  c o n fe so ria #
Oomo ya hemos d ic h o , ex p o n la  Roca Ju an  (1 )
(1 )  **De l a s  S erv id u m b res" , o b ra  o i ta d a ,  pég# 3*
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que, e j e r c i t a d a  en ju le io  l a  aocl& i n e g a to r ia ,  #1 
mandado, norm alm ante, e j e r o i t a r f a  a  au  vez, por v ia  
r a c o n v e n c ia l , l a  c o a fe e o r ia ,  o por e l  c o n t r a r io ,  
e j e r c i t a d a  por e l  t i t u l a r  de l a  ae rv id u ab re  l a  «ocida 
c o n fe s o r ia ,  e l  duefio d e l p red io  e i r v i e n t e ,  n iegue l a  
e x is te n c ia  de l a  ae rv id u ab re  e je r c i ta n d o  l a  n eg a te*  
r i a ,  a o l ic i ta n d o  ae d e c la re  l a  l i b e r t a d  de l a  f in e a  
0 l a  l ib e r t a d  de su f in o a  f r e n te  a  l a  ae rv id u ab re  «> 
que ae l e  p re ten d s  im poner,
a),- Supuestoa d o c t r in a lea de e j e r o ic io  de 
1# a o o ifc  c a g a to r la  de
Los supuestoa d o c t r in a le s  de e j e r c l c l e  ceg, 
c r e to  de l a  aco ién  n e g a to r ia  de a firm ao ld n , son exa£ 
tam ante id e n t ic o a , a lo a  exam inadoe, a l  r e f e r i r n e e a a  
l a  a c c ié n  c o n fe s o r ia  de a f irm a c ié n ,
fin au conaecuencia  e s ta r é n  leg itlm ad o e  * 
ao tivam ente  lo e  p ro p ie ta r io #  de lo a  fen d o e , p re ten *  
didoa como a i r v ie n te a ,  siendo  en e s te  caao v é l ld o , •  
ig u a lm en te , todo lo  expuesto  con r e la o ié n  a  l a  pro* 
p iedad  bajo  co n d ic id n  eue p e n s iv e , r e a o lu to r i a  y  a  * 
térm ino i n i c i a l  y f i n a l ,
Igualm ente e s ta r é n  l e g i t i  ado# ac tivam ég
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t e  l e s  00p ro p ie ta r io s  sobre un fundo In d iv is e  p r e te a *  
d ldo  como e i r v ie n te ,  lo s  h e re d e re s , e l  u s u f ru c tu a rle# 
e l  marido ad m ln is tra d o r de l a  d o te ,  e l  m aride ed*l«» 
n la t r a d o r  de l a  soc iedad  de g a n a n c ia le s  y de l e s  b le ­
ues p a r a f e m a le s ,  y e l  e n f i t e u t a ,  con lo a  mismos r e ­
q u is i te s  que veiamos p a ra  l a  aooidn c o n fe s o r ia  y  a s l -  
mismo tam bién lo  es ta r& n , en  lo s  mlamoa térm inos d l~  
chos para  l a  aco idn  c o n fe s o r ia , lo s  ao reed o res  y  poses 
d o res  y concretam ente e l  a r re n d a ta r io *
F in a lm en te , en forma p a s iv a , c u a lq u ie r  p e r­
sona que, como ta n te s  veoes hemos d ic h o , p re te n d s  te  
n e r un derecho r e a l  de serv idum bre , a su  fa v o r , como 
p ro p ie ta r io  de un supuesto  p re d io  dominante*
G )*- La aooidn n e g a to r ia  por dafLos*-
a ) G once pto y n a tu ra ls  aa* -  S i l a  aoo ién  •• 
n e g a to r ia  de a firm ao i6 n , e s t a  encam lnada a d e c la r e r  
l a  no e x is te n c ia  de l a  serv idum bre , como oonsecusn- 
o la  de reoonooerse l a  l ib e r t a d  d e l fundo , p re su n to  -  
a i r v i e n t e ,  o o n tra  e l  que p re ten d e  un su p u esto  d e re ­
oho r e a l  de serv id u m b re , l a  aooidn n e g a to r ia  p o r d a -  
Bos, e s t a  enoaminacia, a o b ten e r l a  reparao i& n d e l  -  
p e r ju ic io  o daflo ocaaionado , p02^  l a  v lo la c l6 n  p ro d u - 
c id a  a l a  p ro p ied ad , como oonseouenoia , d e l e j e r c l -
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c io ,  de eee In e x ia te n te  derecho de serv idum bre, ou#& 
q u ie ra  que ee a  l a  forma en que c o n s is ta ,
Tambien, cabe re p ro d u c ir  en id é n t ic a  fb r*  
ma, lo  d icho  a e s te  r e s p e c te ,  a l  t r a t a r  de la  aooidm 
c o n fe s o r ia  por dahoa, h ac ien d a  h in o a p ié , en au earay^ 
t e r  se cu n d a rio  y a c c e so r io  (dahoa y p e r ju ic io e ) ,  oom 
re sp e c to  a l  p r in c ip a l  ( l ib e r t a d  d e l fundo e in ex ie ­
te n c ia  por. ta n to  de se rv id u m b re ), a s i  como a l  fund a* 
men to  y n a tu ra ls  s a  de e s t a  a c c id n , c o n c re tad a  a l  da- 
iio 0 p e r ju ic io ,  de donde n ace , s i  b ie n , a l  p ro d u e ir -  
s e ,  como oonsecuencia d e l  e je r o ic io  indeb ido  de orna ~ 
serv idum bre , en to n ces e s t a  aoc ién  de dafSoa, ea pro* 
p ia  de l a  se rv idum bre , denominéndose n e g a to r ia  o me* 
g a t iv a  de dafloa#
k) l  -
aco ién  n e g a to r ia  oor dattoa. -  fis ta accirfn por da&oa ,
r e f e r id o s  a  lo s  d eriv ad o s p a r la  v id iao lém  d# 1# ldbeg[ 
ta d  de l a  p rop iedad  d e l fundo , p re te n d id o  oomo a ir­
v ie n te ,  puede in te rp o n e rs e  c o n tra  c u a lq u ie r  a qma,
<3cn t a l  v io la c ié n , haga s u r g i r  e l  i n t e r  es para ao* 
tu a r  ju d io ia lm e n te , y n a tu ra lm e n te , se  en cu en tra  •  
leg itim a d o  p a ra  e l l o ,  a l  p r o p ie ta r io  d e l  fündo 11-
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bre*
Igualm ente p rocédé , por lo  demém, d er -  
por rep roducido  a q u i , lo  d l o ^ , con re ap e c to  a  l a  -  
acc ién  c o n fe a o r ia  por daSoe*
V I.*  OTRAS ACCIQLJSS JDJS DBJSI^SA LJB lA SSRVILUMBRJS, -
Las acc io n es c o n fe a o r ia  y n e g a to r ia  de -  
a f irm ac ién  con independencia  de au c a ra c te r  r e a l ,  -  
t ie n e n , como hemos d ich o , una f in a l id a d  eminentemeg^ 
te  d e c la r a t iv a ,  de d e te rm in ac ién  de d e rech o s: f ix ia -  
te n c ia  de servidum bre o l ib e r t a d  d e l  fundo, y en  -  
conaecuenoia in e x ia te n c ia  da l a  servidum bre*
Puee b ie n , con independencia  de t a l e s  aoci&  
n e s , tam bien puede p ro tég e r  e l  derecho r e a l  de s e r v i -  
dumbre, en g e n e ra l ,  la a  a c c io n e s , denominadas in t e r *  
d ic to a  cuya f in a l iu a d  es amparar a i tu a c io n e s  poseao- 
r i a a ,  a l  margan de l a  e x is te n c ia  o no d e l  derecho co& 
c r e to .
Ya en e l  Derecho Homar.o, ae u t i l i z a b a n  t a ­
le s  in te r d i c to a ,  que e ran  drdenes emanadas d e l  A re to r , 
p a ra  amparar una s i tu a c id n  que se  ea tim aba ju a ta ,  p a -  
eando con d i e d e n o m i n a c i d n  a n u e s tro  derecho*
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Pues b ie n , lo s  in te r d io to a ,  fundamenta lm sn te  
lo a  de r e to n e r y  r e c o b ra r , a p a r té  de lo s  de ob ra  nu£ 
va y ob ra  ru in o s a  que, tam bien pueden s e r  d t i l e a ,  -  
pueden s e r  e je r c i ta d o s  por e l  t i t u l a r  de l a  eervldum  
b re , p a ra  defender su  derecho r e a l ,  como por e l  pro­
p ie ta r io  d e l  p red io  a i r v ie n te  p ara  d efender su  domi- 
n io  l i o r e ,  f r e n te  a quien t r a t e  de p e r tu rb e r  e l  e j e r  
c ic io  d e l derecho de l a  servidum bre o l a  l i b e r t a d  -  
d e l  fundo, re sp e c tiv a m e n te , s i  b ie n , t r a ta n d o s e , co­
mo se  t r a t a ,  ce a c c io n e s , p ro piam ente p o eeso ria s  que, 
amparan s i tu a c i^ n e s  de hecho, h ab ré  p o s te r!o rm an te  -  
que aoud ir a l  prooedim iento  d e c la ra t iv o  co rresp o n d ien  
t e ,  es d e c ir  a l  e j e r o ic io  de la s  acc ionea  c o n fe a o r ia  
y n e g a to r ia ,  a l  e fe c to  de l a  deoleuracién y d é te rm in a - 
c idn  d e l  derecho de serv idum bre en c o n c re to .
VII imECLO PQSITIVO Y J  JigS?RÜ.DSKCIA SSPAfiOlA 30BRB 
LAS ACCI0K2S COhPESORIA Y n^GATORU. -
1 . -  R egulacién  de ambaa accionea  y au n a tu ­
r a le z a  .1 o r  f  d ie  a . -  Como ya hemos d ich o , e l  Cédigo C i­
v i l  iJs p a h o l, no hace r e f e r e n d a  a  la a  accionea que -  
tu te la n  e l  derecho r e a l  de serv idum bre , pero  ta n to  -  
l a  d o c tr in a  como l a  J u r is p ru d e n c ia ,  reconocen unani*  
108mente au e x i s te n c ia ,  p a ra  co n seg u ir  l a  p len a  e fa o -  
t iv id a d  y p ro tecc i(fn  ju r f d i c a  de e s te  derecho re a l*
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Tambien hemoa expueeto  qua, 10 p p a a tl# #  i 
d e l  fo ro , e ig u e  man te  n i end o la a  denam lnaoieoea # # #  
d ic io n a le a  de e e ta a  ao c io n ee , e a p e o ff le a a e n t#  p r O t ^  
to ra a  d e l derecho r e a l  de a e rv id u a b re , paea a# # 1 0 # #  
conociendo , como en e l  Dereoho Boaana, com la a  aa#» 
bree de »aocl6n co n feao ria*  y  *aceitfn  n e g a to r ia * ,
A su  vez , l a  J u r is p ru d e n c la , hace re fa *  
r e n c ia  expreaa a  ambaa ac c io n e a , en nuseroe isim aa -  
a e n te n c ia a , en la a  que, la a  reo o n o ce , oomo la a  a o e lj | 
nea p rop iaa  d e l  derecho r e a l  de aerv ldum bre ,
fin cuanto a  l a  n a tu ra le a #  ju r f d la a  de * 
la a  accionea c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia ,  de l a  p ro p id  
s ie te m é tic a  de n u e s tro  O&digo, ae d é r iv a  l a  n a tu r# *  
le z a  r e a l  d e l  derecho de serv idum bre , a l  e s t e r  r e %  
lado  en e l  Lioro I I ,  bajo e l  e p ig ra fe  *De lo a  b ie*  
n ea , us l a  p ropiedad y de su s  m o d ificae io n ea* , de * 
donde se desprende que, s ien d o  s in  duda a lguna la  
prop iedad , un derecho r e a l ,  e l  maa p rop io  y méa aig^ 
n i f i c a t i v o  derecho r e a l ,  aua m o d ifleao lo n e# , an ee*> 
te  caao l a  se rv idum bre , tam bien t ie n e n  que aa*  de### 
choa r e a le a .
Pero l a  n a tu ra le z a  r e a l  d e l  derecho 00^;
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aervlduiubre aparaea  aaoho méa clara an la  Say Hipo* 
t a c a r i a ,  puea an d ioho texto .legal, opnoretaaan’la * 
an e l  p é rra fo  1^, de au a r t i c u l e  1&, ae dice quet -  
* e l Réglatro de l a  P rop iedad , tiene por o b je to , la  
in s c r ip c ié n  o anotao itfn  de loa  a c to a  y contratoe re- 
la t iv o a  a l  dominio y deméa dereohoa realea aobre blj| 
nea inznueblea*.
S i en e l  Regie t r o  de l a  P ropiedad a é lo  
aon an o tab lea  lo a  ac to a  y c o n tra to e  r e la t iv o a  a  lo e  
dereohoa r e a le a ,  ea év id en te  que, cuando e l  a r t f o u -  
lo  2 0  nos d ice que, *Ioa t f tu lo e  en que ae c o n fiti t] | 
y an , reconozcan , modif iquen o e x tin g a n  dereohoa de 
u a u fru c to , uao, h a b i ta c ié n , e n f i t e u a ie ,  h ip e te o a , *  
cen so a , servidum bre y o tro a  c u a le a q u ie ra  r e a le a * ,  * 
noa e s t é  c a l i f ic a n d o  ev identem ente tam bién , la  natjq 
r a le z a  ju r f d ic a  d e l  derecho de a e rv id u a b re , oomo -  
dereckio r e a l ,  y por ta n to , in d i r e c t  amante tamblén, 
l a  n a tu ra le z a  de l a a  accionea que protegen el dare- 
cho de servidum bre*
À mayor abundam iento, la  ley de & )a lclg  
m iento  C ivil y l a  J u r is p ru d e n c ia  del Tribunal fiuprg 
mo, no d e jan  tampooo ninguna duda a eete reapecto, 
ya que, e l  a r t f c u lo  68 de d ie  ha Ley, a l  h ab la r  dé #
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la a  normaa da com petenola, nos d ic e  an su  p é rra fo  #  
9 * s *2n lo s  ja lc io a  an qua se  a je r o l ta n  aocionaa * 
r e a le a  aobre  b lenea in a u e b le a , s e r f  ju e s  eo m p e# n t# , 
e l  d e l  lu g a r  an qua e s té  s l t a  l a  coaa l l t lg le a a # *
Puea b ie n , ac la ran d o  e s te  a r t f e u l o ,  la  «* 
Sen te n c ia  d e l  T ribunal Supremo de 89 de Lovleabre * 
de 1914 d ices  "que ya ae e n tie n d e  qua ae e j e r o l t a  -  
aoo ién  n e g a to r ia  de a e rv id u a b re , an l a  demanda p i -  
diendo que una Coapaflfa da Teléfonoa le v a n te  lo a  -  
poatea colooadoa in d eb id an en te  an una f in c a  o quo 
ae hace uao de l a  n ac id a  de l a  conoeaién  p re o a ria -  
o b ten id a  de l a  dueBa por l a  OompaBfa, aiendo oo#* 
p a te n te  p a ra  conocer l a  demanda e l  ju ea  del lagar 
donde l a  f in c a  e s t é  a i t a ,  qua ea tam bién e l  del 0% 
que n e e e sa r lam ente e l  p resu n to  c o n tra to  babré do * 
cu m p lirae" .
De e l lo  ae deduce que, no cabe duda de -  
que, n u e e tra  Ley H itu a r ia  y l a  p ro p ia  J u r is p ru d e n t 
c i a ,  co n s id e ran  e l  derecho dé serv idum bre y la a  qg 
rre ap o n d ie n te a  accionea d e riv ad aa  d e l  miamo, oomo 
derechoa y acc io n ea , de e a r a c te r  em inentem ente r e a l ,
sùl e j e r o ic io  de l a  a c c ié n  r e a l  o o n fe a o rla
-  H i  ­
de ee rv id u m b re .• (Sentenclm a d e l  T rib u n a l 
de 23 de Ju n io  de 1 9 6 0 26 de R ovleabre de 1*664),
La aco ién  c o n fe s o r ia  fündada en e l  uao de un dereaà#  
r e a l  de aervldum bre d e a d e . . .  (S e n ten c ia  d e l  T rib u n a l 
Supremo de 17 de Jun io  de 1*896). La acc id n  n eg a te  -  
r i a  de serv idum bre.**  (S e n tan c ia  d e l  T rib u n a l Supre­
mo de 30 de Dioiambre de 1.882 y 21 de Knero de 1 .888 ), 
P ara  que ten g a  lu g a r  l a  a c c ié n  n e g a to r ia  d e riv a d a  -  
d e l derecho r e a l  de servidum bre (S e n ten c ia  d e l  Tribj^ 
i.a l Supremo de 1 de A b ril de 1 .8 6 2 ) . Dada l a  n a tu ra ­
le z a  e s p e c ia l  de l a  acc ién  n e g a to r ia  de aervidum  -  
b re .**  (Sente n c ia  d e l  T ribunal Supremo de 4 de Meyo 
de 1*963). à je rc ité n d o s e  en l a  demanda l a  c l é s ic a  -  
acc ién  n e g a to r ia  de serv idum bre (S e n ten c ia  d e l  T ri­
bunal Supremo de 25 de ;>iarzo de 1*961). Se e j e r c i t a -  
ba acc ién  n e g a to r ia  de a e s a g u e . . .  (S e n te n c ia  d e l  Trj^ 
bunal Supremo de 25 de Ju n io  de 1*966). La acc ién  -  
n e g a to r ia  de servidum bre de lu cea  y v i s t a e . . .  (Sen­
te n c ia  de l T ribunal Supremo de 15 de Jun io  de 1*966), 
K je rc i ta d a  en es to a  a u to s , l a  a c c ié n  n e g a to r ia  de -  
aervidum bree y o t r a  c o n fe s o r ia , acumuladaa ambaa, -  
l a  s e n te n c ia  que da lu g a r  a  l a  p rim era  a ien ta* » *  
(S en ten c ia  d e l  T rib u n al Supremo de 28 de Jun io  de — 
1967). La ac c ié n  n e g a to r ia  de serv idum bre ae  r e f i e -  
r e  a l a  e x is te n c ia  en e l  e d i f i c i o . . . .  (S e n ten c ia  d e l  
Tribuixal Supremo de 11 de Doviembre de 1*967), Jfia -
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aco ién  n e g a to r ia  de la c e s  y v i s t a s . *. (S e n ten c ia  d s l  
T rib u n a l Supremo de 30 de lov iem bre de 1967),
P inalm en te , la a  acc io n es c o n fe a o ria  j  nés#  
t e r i a  tde n a tu ra le z a  em inentem ente r e a l ,  t ie n e n  una 
f i n  a lid a d  exprès amen te  d e c la r a t iv a ,  encaminadas a la  
d e te rm in ac ién  de un derecho : e x i s te n c ia  de l a  s e r v i ­
dumbre ( l a  c o n fe s o r ia )  o l ib e r t a d  d e l  fu n d o (la  nega­
to r i a )  .
2 * C ontenido de l a s  ac c io n es  c o n fe a o r ia .v  
n e g a to r ia . -  La d e te r m inacién d e l  con ten ido  de e s ta s  
accionea es s e n c i l l o ,  pueato  que, nos b a s ta ,  para -  
e l l o ,  con v e r cu a le s  son lo s  d e rechos y obligaotsnea 
de lo s  p r o p ie ta r io s  de lo s  fundos dominante y air­
v ie n te ,  e l lo  no o b s ta n te , no hay n ingén  a r t f c u lo  e s -  
p e c é f ic o , en n u e s tro  derecho p o s i t iv e ,  que nos diga 
de un modo c la ro  y te rm in é n te , c u a l puede s e r  e l  -  
con ten ido  de e s ta s  a c c io n e a , Vamos a impiemente, a  -  
enum erar, l a s  fa c u lta d e s  que e l  céd igo  C iv i l  conce­
de a  lo s  p ro p ie ta r io s  m enoionados, en  l a  eremmcia * 
de que, so n  e s ta s  f a c u l ta d e s ,  l a s  que, se  pueden oj^ 
te  n e r , an te  lo s  Tri b a n a le s , por medio de l a s  dos -  
acc io n es que eatamos estud iando#
Ante to d o , creemoa que es n ec e a a rio  p re -
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o ia a r ,  aunque e l l o  a e a  lé g lc o ,  que e l  eo n ten ld o  p r i ­
m ord ial de l a  ac c ié n  c o n fe a o r ia , a e r é  e l  I n te n te r  e l  
reconocim ierito  j u d i c i a l ,  v é lid o  "e rg a  oanêe», de una 
serv idum bre , que se d ice  e x i s t e ,  a  fav o r d e l  fundo -  
dom inante, y que, reca e  aobre e l  fundo a i r v ie n te ,
Igualm ente e l  con ten ido  de l a  acc ién  nega­
t o r i a  68, an te  to d o , in te n ta r  e l  reconocim ien to  judj^ 
G ia l de l a  in e x is te n c ia  de una servidum bre que se  -  
preteiade recae  sob re  e l  fundo a i r v ie n te  a fav o r d e l 
dom inante,
Pero con independencia  de e s te  con ten ido  -  
fundam ental, creemos que, d e l a r t ic u la d o  de nueeêro 
cédigo C iv i l ,  se puede d ed u c ir  un con ten ido  p a ra  @m*# 
bas a c c io n e s , que podrfamos llam ar secu n d ario  y que 
es e l  que varüos a  in te n ta r  délim iteur segu idam ente ,
iil a r t f c u lo  543 d e l céd igo  C iv i l  nos d ice  
q u e  " e l  dueBo d e l p red io  dominante puede haoer a au 
C o s t a ,  e n  e l  p red io  s i r v i e n t e ,  l a s  obra# n e c e sa r ia a  
p a r a  e l  uso y  co n serv ac ién  de l a  se rv idum bre , pero  
s in  a l t e r  a r i a  n i  h a o e r la  més g ra v o sa " .
De aquf se deduce que e l  co n ten id o  de l a  -
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acc ién  c o n fe s o r ia  puede s e r ,  ademés de l a  d e o la ra  -  
c id n  de l a  e x i s t e n c i a  de una serv idum bre , e l  re e e o £  
o im iento J u d ic ia l  d e l derecho que l e  concede e s t e  -  
a r t i c u l e ;  y e l  con ten ido  de l a  acc ién  n e g a to r ia ,  -  
ademéa de l a  n eg acién  de l a  e x is te n c ia  de l a  a e rv l ­
dumbre , e l  reconocim ien to  J u d ic ia l  de l a  no e x ia te n  
c i a  d e l  derecho e a ta b le c id o  por e s te  a r t i c u l e .
üîl a r t i c u l e  545, a eu v ez , nos d ic e  que 
" e l  dueflo d e l p red io  a i r v ie n te  ao puede menoscabar 
de modo alguno e l  uso de l a  servidum bre c o n s t i t u l -  
d a" . S in  embargo, s i  por ra z é n  d e l lu g a r  aaignado 
p r ia i t iv a m e n te , o de l a  form a e s ta b le c id a ^ p a ra  e l  
uao de l a  servidum bre l l e g a r a  e s t a  a  a e r  may in c a -  
ffloda a l  dueflo d e l  p red io  s i r v i e n te  o l e  p r iv a a e  d# 
hacer en e l l a  o b ra a , re p a rao io n ea  o m ejoraa impar­
ta n te s ,  podré v a r ia ra e  a  su  o o e ta , siem pre que # 
o frezo a  o tro  lu g a r  o form a igualm ente cémodos, y de 
s u e r te  que no r e s u i t e  p e r ju ic io  alguno a l  duefie del 
p red io  dom inante o a l  que te n g a  derecho de uao de -  
l a  se rv idum bre» ,
év identem ente lo s  dereoboa reeo n o o id ea  
en e s te  a r t i c u l e ,  forman tam bién e l  co n ten id o  de -  
una p o s ib le  acc ién  c o n fe s o r ia  o n e g a to r ia ,  aegén -
m U S -m
loa  c a so a ,
Ro e a tab leo o  n u e s tro  Cédigo C iv i l  méa d a rg  
choa n i  o b lig a o io n e s  ee p eo lfio o a  d e l  p ro p ie t a r i e  -  
d e l  fundo dominante j  d e l fundo a i r v i e n t e ,  pero  ae  
podemos te rm in ar e l  ee tu d io  d e l  c o n te n id o , aim do - 
o i r ,  quo, 86 comprende d e n tro  d e l  e je r e io io  de l a  
aocidn  c o n fe s o r ia ,  l a  rec lam ao ién  p er da&oa y per 
o ioa produoidea a l  p r o p ie ta r io  d e l  fundo dom inante, 
por l a  n e g a tiv e  i n ju s t i f i c a d a ,  d e l  p ro p ie ta r io  d e l  
fundo a i r v i e n t e ,  a l  e j e r o ic io  p a c lf io o  de l a  s e r v i ­
dumbre", lo  que l a  d o c tr in a  i t a l i a n a  denom ina, como 
hemos v i s t o ,  acc ién  c o n fe s o r ia  por d ad o s ,
Ig u a lm en te , y den t r o  d e l  co n ten id o  de l a  
acc ién  n e g a to r ia ,  se com prende, l a  rec lam ao ién  par 
dados y p e r ju ic io e  producidos aüL p r o p ie ta r io  d e l -  
fundo s i r v i e n t e ,  por e l  e je r o ic io  indeb ido  de un d£ 
recho de servidum bre c o n tra  su  v o lo n tad , lo  que -  
igualm ente l a  d o c tr in a  i t a l i a n a ,  segun vim os, deno- 
roina ac c ién  n e g a to r ia  p a ra  dados,
3 . -  lüfeotoe de amoas a c c io n e s . -  Rada e s ­
p e c ia l  se puede d e c ir  con r e s p e c te  e  lo e  e fec to #  que 
producen e s ta s  acc io n ea , puesto  que, son  lo s  e fec to #
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que ae producen en t o d a a  la a  accionea de n u e s tro  de­
recho  p o s i t lv o .  fin p r in c ip le ,  una e e n te n o ia  fa v o ra  -  
b le ,  en una ac c ién  c o n fe s o r ia , produce e l  e fe c to  de 
co n seg u ir un t f t u l o ,  por e l  que ae reoonoce l a  e z ie -  
te n c ia  de una aervidum bra ccore un fundo determ inade#
fil e fe c to  de l a  acd ién  n e g a to r ia  con ©en- 
te n c ia  fav o ra b le  a e ré  e l  c o n t r a r io ,  l a  e x is te n c ia  -  
de una d e c la ra c ié n  ju d i c i a l  que a firm a  l a  in e x ia te g  
c i a  de una servidum bre sobre un fundo a fav o r de -  
o t r o ,  y que d a ré  derecho a l  que ha o b ten id o  e e ta  -  
s e n te n c ia ,  a oponerae a  que se haga uao indebidameg, 
te  de e s t a  servidum bre*
Laa a e n te n c ia a  f irm es , gozan , como la a  -  
demas pronunciadaa por l a  a u to rid a d  j u d i c i a l ,  d e l  -  
e fe c to  de co sa  juzgada, con todaa la s  conaeouencias 
que l a  Ley de n n ju io iam ien to  C iv i l  haoe d e r1ver*
F inalm ente , nada e s p e c ia l  sa  puede d e c ir  
so b re  la a  c o s ta s  d e l p rooed im ien to , como u ltim o  e fe £  
to  de d ic h as  ao c io n ee , ya  que, se  s ig u e ,  so b re  t a l  
m a te r ia , la a  normes e s ta b le o id a s  con c a r é c te r  gene­
r a l ,  en n u e a tra  Ley de fin ju ic iam ien to  C i v i l ,  s i n  -  
p re a e n ta r  e s p e c ia lid a d  a lg u n a , ea d e c ir  en base d e l  
p r in c ip io  de e x is te n c ia  o né e x is te n c ia  de tem eridaft
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en 6 l  e j e r o ic io  de cada ona de e s ta s  a c c io n e s ,
4 . -  Jg riB d ico ién *  Com oetencia t  P reced i # 
aiftntc. SAJÊl. ejerclcle de les accicnes eonfesor^ 
y n e g a to r i a . -
Loe T ribunalee  de l a  J u r ie d ic c iA i  o rd in a -  
r i a ,  son loe  én icoe com péten tes, p a ra  conocer de -  
loa p ro o ed ia ien to a  sobre e x is te n c ia  o in e d tis ten o ia  
de aerv idum bree, e je rc ita n d o  la a  acc io n ea  confeao­
r i a  y n e g a to r ia ,  aegén lo s  D eoretos d e c ia o r io a  de 
oompe te n c ia  que ae c i  ta n  C U y sen ten o ias  d e l T ribu­
n a l  Supremo de 31 Marzo 1952 y 27 Roviembre 1945,
La oompe te n c ia  t e r r i t o r i a l ,  d en tro  de la  
J u r ia d ic c ié n  c i v i l  o r d in a r ia ,  co rresponde a l  Ja e s  -  
d e l lu g a r  en que e s te  s i t a  l a  coaa l i t i g i o s a ,  ya  -  
que, en e f e c to ,  e l  a r t f c u lo  62 de l a  Ley de fin ju i -  
c iam ien to  C iv i l  nos d ice  quet " fu e ra  de lo s  oasos — 
de sum ieién expreaa o t é o i t a ,  de que t r a ta n  loa  a r ­
t i c u le s  a n te r io r e a ,  se  se g u ira n  l a s  s ig u ie n te s  r o ­
l l )  D eoretos d eo leo rio a  de oonq)etencia de 8 de Hovit 
bre de 1.688 ; 22 de Karzo de 1 .8 9 9 , 24 de Marso 
de 1 .911 ; y 20 de A b ril y 30 de Septiem bre de • 
1 .9 3 3 ,
-  l ia  -
g la s  ds com petsnc lst 3 * ,-  fin los ju lc ies  sn  qus 
s s  e je r c l ts n a c c io n e s  r e a l s a aobre b lenea  l&saeblss, 
a e ré  Juez com pétente e l  d e l lu g a r  en que e s té  a l t s  -  
la  coaa l i t i g i o s a ,  Cuando l a  a c c ié n  r e a l  se  e j e r c l t *  
so b re  v a r ia s  coeas inm ueblea, o so b re  una so la  que -  
e s te  s i tu a d a  en d i f e r e n te s  ju r la d ic c io n e s ,  s e r é  -  
Ju ez  com péten ts, e l  de c u a lq u ie ra  de loa  lu g a re s  en 
cuya ju r i s d ic e ié n  e s te n  a i t o s  lo s  b ie n ea , a e le o o ié n  
d e l  dem andante,"
Se d é r iv a  c laram en te  de e a te  p recep to  que, -  
aolam ante es Juez com péten ts, sa lv o  pac te  en c o n tra ­
r i o ,  e l  Juez  d e l lu g a r  donde e s té  s itu a d o  e l  fu n d s , 
sobre  e l  que se p re ten d s que re c a e  una aervldum bre -  
0  d e l que se  in te n te  negar l a  e x ia te n c ia  de an s  s e r ­
vidum bre,
fis to es é v id e n ts ,  dado que, l a  ae rv idum bra , 
s o lo  puede re c a e r  aobre b ienea inm ueblea, j  t e n ie n -  
do en c u e n ta , ademés, l a  n a tu ra le z a  r e a l  de l a s  -  
accionea c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia ,
fin cuan to  a l  t ip o  de p rooedim ien to  qpta oo* 
rreap o n d a , cuando se  e j e r c i t e n  e s ta s  a c c io n e s , an  -  
e s te  punto se  a ig u en  la s  r e g la s  g é n é ra le s  de p ro o a-
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d im le n to , e s ta b le o id a s  por l a  Ley ds f ia ju io iaa laa tO  
C iv i l ,  dependiendo ds l a  o u m t ia  y v a lo r  ds la  say-
vidum brs,
A te n o r  del a r t io u lo  469, n é a , 5 da l a  la y  
F ro c e sa l C i v i l ,  la s  acc io n es c o n fe s o r ia  y negativa 
de la s  se rv id u m b res, deb e r in  v e n t i la r s e  en e l  j o i -  
o io  d e c la ra t iv o  que a  au  c u a n t ia  co rresp o n d a , o a l -  
cu lin d o ae  i s t a ,  por e l  p reo io  de a d q u is ic ié n  de l a  
se rv idum bre , s i  c o s ta r e ,  y  cuando no pueda detemy^ 
n a rae  l a  c u a n tia  o b je to  d e l  p l e i t o ,  conforme a  l a s  
r e g la s  d e l  a r t i c u l e  489, se  e x p rè s a ré  en l a  miama -  
demanda, l a  c la s e  de ju ic io  en que baya de v e n ti— 
la r s e ,  segdn e l  a r t i c u l e  490 de l a  misma ley#
S i e s te  ju i c io ,  es  e l  mayor o mener c a a a -  
t i a ,  en tonces l a  com petencia je r a r q u ic a ,  para eono- 
c e r  d e l p ro ced im ien to , co rresponde a  lo s  Jueces de 
1» I n s ta n c ia ,  y s i  es  e l  de co g n io ién  o e l  verbal, 
a lo s  Juzgadoa M unicipales o C om arcales, o a  lo s  -  
de Paz son a r re g lo  a lo s  t r i a i  te s  ds prooedimiento 
de la s  r e s p e c t iv e s  j u i c i o s .
5 — le c i t lm a o lfo  a c t iv a  y p m I t* d# 1«# -
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■ a o io x f  o o n f  B orl»  y c a g a to r l» .  n  41w r# o #  bum h»
to s  oojQcretoB de e j e r o i c i o . -
A) f il P ro p ie ta r io  d e l  fundo dom inante y  -  
e l  d e l a i r v i e n t e . -  fie év id en te  que, loe  prim eroa -  
leg itim ad o # , p ara  defender e l  derecho de a e r v i d u -  
b re , son loe  p ro p ie ts irio e  d e l fundo dom inante y del 
a i r v i e n t e ,
fil a r t i c u l e  564 d e l céd igo  C iv i l ,  e a ta ­
b lées  "que e l  p ro p ie ta r io  de una f in c a  o h ered ad , -  
en c lav ad a  e n tre  o tra a  ajena#  y a in  a a l id a  a  camino 
p iib lico , t ie n e  derecho a e x ig i r  paeo por la a  h e re -  
dades v ec in aa , p re v ia  l a  co rreep o n d ien te  indemnizjq 
c ié n " , f  l a  S en ta n c ia  d e l  T rib u n a l Supremo de fe  -  
cha  8 de Larzo de 1982, in te rp ra ta n d o  e e te  preoep— 
to ,  dé term ina  que, x.6 ea p rec iao  que no haya a a l i ­
da 0 camino p u b lic o , bastando  que, e a te  aea  p e l l -  
g ro so , d i f i c i l  o in s u f i c i e n t e ,  p a ra  que, e l  p ro p ie ­
t a r i o ,  tenga  derecho a  e x ig i r  e l  paao por la #  h e re -  
dadea v ec in aa , creando l a  co rrea p o n d ie n te  eerv idum - 
b re , p re v ia  l a  indem nizacién  4^e procéda*
De e e te  a r t i c u l e ,  ae  desp rende, que loe 
p ro p ie ta r io s  de lo s  fundoa, e s té n  perfeetam ente - 
leg itlm ad o e  p ara  a c tu a r  y promover l a  oorreepom -
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d ian t*  ao c ié n , ta n to  l a  c o n fe s o r ia  como l a  n e g a to r ia ,  
lo  qua a a i  s e  e s ta c le c ié  y a  en e l  Digee to  ( 1 ) ,  donde 
ee d e c ia  que, l a  aoci&n c o n fe s o r ia ,  no correapendd#^ 
mas que a l  dueBo d e l p red io  dominante#
La J u r is p ru d e n c ia  d e l  T rib u n a l Supreme ee - 
unénime en t a l  a e n tid o , y a s i ,  l a  S en te n c ia  de. 9 de 
féb re ro  de 1 .9 2 7 , e a ta b le c e ,  "que ha de j u s t i f i o a r  -  
l a  cu a lid ad  de dueBo, quien t r a t e  de man ten  e r  o ne­
g a r e l  derecho de se rv idum bre"; l a s  de 30 de Dicieig 
b re  de 1 .688 y 21 de finero de 1 .8 8 8 , co n sig n an , -  
dque l a  a c c ié n  n e g a to r ia  de servidum bre so lo  puede -  
u t i l i z e r l a  e l  que eea  dueBo; l a  de 19 de Ootubre de 
1 .9 1 2 ,"que es fundam ental que se  ju e t i f iq u e  e l  d e re ­
oho de propiedad sob re  e l  te r r e n e  a fec tad o  y  l a  de 
10 de iùarzo de 1 .9 5 8 , "que e l  dominio so b re  e l  te ^  
rre n o  es supuesto  im p lic i to  y r e q u i s i t e  n e o e e a r ie  -  
de l a  a c c ié n  n e g a to r ia  e j e r c i t a d a t ,
Del a r t io u lo  544 d e l  Cédigo C iv i l ,  a a i  -  
aofflo de l a  J u r is p ru d e n c ia  c i ta d a ,  p o d r ia  e n te n d e r-  
ae que, so lo  y ex c lu s  ivam ente lo a  p ro p ie  ta r i e #  de -  
lo s  fundoa, e s ta b a n  leg itim ad o #  p a ra  e j e r o i t a r  la #
(1) U b ro  V II I , i f t u l o  V. I*y 2S,  p a r a f e  l a .
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aooionea c o n fe s o r ia  j  n e g a to r ia ,  e l lo  no o b s ta n te ,  « 
puede haber o tr a a  personas que, como hemos exaainade 
en l a  d o c t r in a ,  pueden e j e r c i t a r  t a l e s  aocionee ean- 
que no sean  p ro p ie ta r io s  p u ro s .
B) 21 B ro p le ta r io  s u je to  a oond io ién  0 a -  
térm ino* Rada en co n c re to  d ice  n u e s tro  Cédigo C iv i l ,  
so b re  l a  p o s ib i l id a d  de d icho p r o p ie ta r io ,  con r e s ­
p e c te  a l  e j e r o ic io  de l a s  acc io n es  c o n fe s o r ia  y ne­
g a t o r i a .
Unieamente podemos en o o n tra r  e l  a r t i c u l e  
1 .121  d e l Cédigo C iv i l  que, nos d ic e ,  "que e l  ac re£  
dor puede, an tes  d e l cum plim iento de l a s  c o n d ic io -  
n e a ,  e j e r c i t a r  la a  acc io n es p ro céd an tes  p a ra  l a  -  
co n serv ac ién  de su  d erech o ".
De a q u i, podemos aaca r l a  co n c lu s io n  de -  
que, e l  p r o p ie ta r io ,  som etido a  c o n d ic ié n , puede -  
ev identem ente e j e r c i t a r  la a  acciones c o n fe s o r ia  y -  
n e g a to r ia ,  dado que, l a  e x i s te n c ia  o no e x ia te n o ia  
de l a  serv idum bre , a f e c ta  ev iden tem ente a l a  buena 
co n aerv ac ién  de au derecho , como a l  ao re e d o r, pues 
e l  p ro p ie ta r io  a u je to  a  o o n d i c i ^ ,  puede en su  d la  
d ev en ir  en a u te n tic o  p ro p ie ta r io  y , por lo  ta n to ,  -
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oreemofi que t ie n e  s u p e r io r  derecho a l  a c re e d o r , a l  -  
b ien  oomo é e te ,  y p a ra  e l  e j e r o ic io  de t a le a  aeo lo  -  
n e s , ha de a c tu a r  en s u s t i tu c i é n  d e l  p ro p ie ta r io  a e -  
tuGLl, s i  por in d o la n c ia  o p aa iv id ad  d e l  mieoo éete -  
no lo  h ic ie r a ,  pudiendo so b re v e n ir  un daBo i r r e p a r a ­
b le , como por ejem plo p o d ria  e e r ,  l a  p e rd id a  de l a  -  
servidum bre o l a  c re a c ié n  de l a  miama.
fisto  deade lu e g o , por lo  que ae r e f i e r a  a l  
pro i e t a r io  a u je to  a  co n d ic ién  s u s p e n s iv a ,  pues oom o  
deciamoa a l  exam inar loa  problemaa d o c tr in a le s  en -  
t o r  no a  e s te  pui^to, e l  p r o p ie ta r io  a u j - to  a ço iid i- 
c ié n  r e s o lu t o r i a ,  puede a in  duda a lg u n a , a  n u e a tro  -  
j u i c io ,  e j e r c i t a r  y , de modo d i r e c t e ,  la a  accionea 
c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia  de la a  aerv idum bree,puea h# -  
de te n e ra e  en cu en ta  que, e l  p ro p ie ta r io  bajo  condi*  
c ié n  r e s o lu t o r i a ,  es a u te n tic o  p r o p ie ta r io  a c tu a l ,  -  
h ast a  e l  punto de que, y como tam bien deciam oa, pue— 
de c o n s ti t u i r  serv idum bres so b re  l a  f in c a ,  aunque -  
como su  derecho de prop iedad  e s t é  en suspenao por l a  
c o n d io ié n , l a  servidum bre se  e x t in g u i r f a  oon l a  r e s £  
lu c ié n  0 an u lao ién  d e l  derecho d e l  o o n s titu y e a te #
fin cuanto  a l  p ro p ie ta r io  a  té rm ino , tampo­
oo e x is te  en e l  cédigo norma a lg u n a  a l  r e s p e c te ,  y  -
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8 0 lam ente l a  a p l lc a c l^ n  a n a l^ g lc a  d e l artfooX o 1#1Ê1# 
an tea  o i ta d o , nos puede s e r v i r ,  p a ra  ooxuBiderar a  
te  p r o p ie ta r io ,  coxoo le g itlm a d o , p a ra  e l  e je r o io lo  4# 
l a  acc i^n  o o n fe so r la  y de l a  n e g a tê r ia ,  pero  l e g i t l M  
do, en s u a t l tu c l^ n  d e l  p r o p ie ta r io  a c tu a l ,  como en  e l  
oaso d e l ac reed o r y d e l p r o p ie ta r io  bajo  co n d ic id n  » 
auspenfiiva, re firitfn d o n o a  deade lu e  go a l  p r o p ie ta r io  
a  t^rm ino i n i c i a l ,  ya  que, e l  oaao d e l  p r o p ie ta r io  a  
t^rm ino f i n a l ,  como ae en tie n d e  d o c tr in a lm e n te , ee  
aem ejante a l  d e l  p ro p ie ta r io  b a jo  condici& n r é s o lu to -  
r i a  y , en t a l  a e n tid o , e a ta r f a  leg itim ad o  p a ra  e l  « 
e j e r o ic io  de l a s  aocionee de l a  eerv idum bre , por a i  « 
miamo y de modo d i r e o to ,
F inalm ente , es de in te re a  r e f e r i rn o a  a l  a r -  
t i c a lo  1 .120 d e l C($digo que e a ta b le c e ,  "que lo e  e f e ^  
to a de l a  co n d ic id n  de d a r , una vez cum plida l a  oon- 
d io id n , a 6 r e t r o t r a e n  a l  d (a  de l a  c o n a titu o itfn  de » 
a q u e lla "  y que "en la a  o b lig a c io n ea  de hacer y de ne 
h a c e r , loe  T ribunalea  d e te rm in a r^ n , en cada caeo , e l  
e fe c to  r e t r o a c t iv e  de l a  o o n d ic id n  cum plida". Dicho 
p re c e p t0 noaea muy u t i l ,  a  e fe c to a  de v er l a  r é g u la -  
cidn p o s i t iv a ,  con re a p e c to  a  l a  e f i c a c i a  de l a  ooea 
juzgada que, oon ta n to  d e te n im ie n to , estudiam oa en «
l a  ex p o a ic id n  d o c t r in a l  de l a  le g itim a o i^ n  en la a  -
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aoolonea o o n fe so rla  y n e g a to r ia ,  ya que, por e s te  artl«» 
c u lo , queda plenainente conflrraada , l a  t e o r l a  qua a l i i  
mantuvlmoa. A m ayor. abundam iento, l a  ^ en ten o la  del T%&
bunal aupremo de 8 de a b r l l  de 1947, nos dlee que, la 
e z tin o i6 n  d e l v in c u lo  ore ado, "pendente o o n d itio n e * , 
opera en  e l  mismo momento en e l  que l a  condloiA n ae s e a  
l i a a ,  como e fe o to  que neo e s a r lam ente d é r iv a  de l a  n a tu -  
r a le a a  d e l negocio  ju r fd ic o  o o n d lo lo n a l, de t a l  s u e r te  
q u i, a i  e s te  e fe c to  se deaoonoce por alguno de lo s  con 
t r a t a n t e s ,  y su rge l a  co n tien d a  j u d i c i a l ,  en l a  que ae 
d é c la ra  cum plida o r e a l iz a d a  l a  oondiol& n, ae e n tie n d e  
perd ldo  e l  derecho  por a l l a  a fe c ta d o , en e l  in s t a n te  -  
en  que e l  cum pllm iento de a q œ l l a  se haya produoido#
C) S I Ooupante. -
La p o a ib ll id a d  de a d q u i r i r  servldum bree por 
ooupaoidn, e s ta  muy lim lta d a  en  n u e s tro  derecho p o s i ­
t i v e ,  po r l a s  razones que vamos a ezponer a o o n tln u a -  
cl6n#
21 c jd ig o  C iv i l ,  reoonoce en au a r t lo u lo  -  
610 y s im u lan tes  a l a  ocupacion , como modo e s p e o l f i -  
0 0  de a d q u i r i r  l a  propiedad sobre b le n e s , muebles e 
inm uebles* La servldum bre siem pre reoae  sobre b len ea
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in a a e b lte  y , por lo  ta n to ,  on p r in c ip io ,  pareo# qp## 1* 
p o a ib llid a d  do a d q u ir i r  por ocupaoida on tauado qae tu u  
V iera  a  su fav o r uaa eervidum bre so b re  o tro  fUndo, %&# 
debe a e r ,  a  p r i o r i ,  d e s c a r ta d a , Pero en n u e s tro  d#r*» 
cho, a l  ig u a l que en o tro s  machos derecho* que ae d e -  
r i  van d e l Derecho Romano, e x i s t s  l a  Lay de B ienea Mb& 
trencoS ; de 9 de marzo de 1835, en l a  c u a l ,  se  reoono­
ce e l  derecho d e l  ^:istado, a l a  p ropiedad  de to  dos lo a  
bienea inm uebles que e s t i n  abandonados. De aq u f, p a re -  
ce deducirae que, e v id a n te  men t e ,  nunca se  puede adqu i­
r i r  l a  propiedad sobre bienea inm uebles por ocupaci&n 
y ,  por ta i^ to , n6 cabe tampooo l a  e x ia te n c ia  de un pro­
p ie ta r io  an e s ta s  c i rc u n s ta n c ia s  que, pueda e s t e r  l e ­
gitim ado p ara  e l  e j e r c ic io  de l a  acc id n  o o n fe so r la  0 
n e g a to r l a .
La a e n te n c ia  d e l  t r ib u n a l  Supremo de 24 de -  
jun io  d e  1909 declared, que e l  derecho d e l  S stado  a  -  
lo s Bdenes M ostrencoa, se fonda , en  o o rreap o n d erle  ciq 
mo r e p r e s  en t e i n t e  de l a  a u to r id a d  s o c ia l ,  p e ro , f r e n te  
a  e l l o ,  l a  R esoluoidn de 6 de ju l io  de 1920* d ic e  -  
que, soLre ooupacidn d e  bienea inm ueblea, l a  Ley de -  
B ienes M ostrencos, no nos h ace d e d u c ir , l a  Im p c e lb iH  
dad de que, lo s  p a r t i e o l a r e s , tomen p o ses i4 n  con efejg^ 
t o  ad q u iô itiv o  d e  la s  f in c a a  abandonadae, porque oonm
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cede a l  Bat ado, m6s b ien  que an  derecho  de dom inic, -  
una fa c u l ta d  de a pro p iao i& i, p ro te g ld a  por ona accidm 
r e iv in d ic a to r i a ,  con a r re g lo  a  la s  ley ea  comunea y  -  
con cargo  a una prueba de no a e r  e l  dueBo poaeedor 0 
d e te n ta d o r , p ro v is to  de una acc i^n  p e t i t o r i a  de l a  -  
p o sesi^n  r e a l  c o rp o ra l an te  e l  juez  com pétente y au* 
bordinado a l a  p r e a c r ip c i in  con a r re g lo  a  la a  le y ea  -  
comunes, y que tampooo d e l a i le n c io  d e l  Cddigo C iv i l ,  
ae puede d e r iv a r  una a e r i a  argum en tac i^n , puesto  que, 
e l  a r t f c u lo  336 de dieho ü^digo C iv i l ,  no c o n tra d ic e  
l a  e x ia te n c ia  de l a  cosa  s in  dueBo, y e l  610 d e l  mia­
mo cuerpo le g a l  adm its l a  p o a ib l l id a d  de ocupacidn  de 
loa  bienea ap ro p ia b lea  por au n a tu ra le z a #
De aq u i parece  d ed u c irae  que, en algunaa -  
o ca s io n e s , s é r i a  p o s ib le  l a  a d q u is ic i in  que noa ocu* 
pa, no o b s ta n te  he mes de reconocer que, e x la te  #a 
n u e s tro  derecho p o s i t iv o  r e l a t i v e  a  l a  aerv idum bre , -  
n inguna norma que nos ü ig a  c laram en te  que, l a  a e r v i ­
dumbre pueda a e r  a d q u ir id a  por msdio de l a  ocupacidn , 
siendo  l a  op in io n  d o c t r in a l  c o n t r a r i a ,  pueato  que, y 
como v in o s , s i  l a  aervidum bre es un derecho autonome, 
pero d ep en d ien te , en cuanto a  su e x ia te n c ia ,  de un -  
derecho de p ro p ied ad , l a  ex tinci& n  de l a  p ro p ied ad , -  
ex tii.g u e  e l  derecho de aerv idum bre , as manera que, p£
dràn  r e s t r u c tu r a r a e  nuevos y d i s t in to a  derecho* de -
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p rop iedad , a e i  como aerv idum oree, eobre  l a  miama oo* 
s a ,  pero  no e e r ia n  lo s  mismos ya e x tin g o id o a ,
D) B1 O su cap ien te .*  La p o s ib i l id a d  de ad­
q u i r i r  eervidum bre8 pox iiettaapdL& on n u e e tro  d ere ­
cho p o s i t iv o ,  6814 reco n o c id a  a  tra v é e  de l a  f ig u r a  •
de l a  p resc rip c ic în  an e l  a r t i c u lo  537 d e l cddigo  
v i l .  2n dieho a r t i c u l o ,  se nos d ice  c la ram e n te , que, 
" la s  Servldum bree co n tin u as  y a p a re n te s , se  ad q u ie - 
ren  en v ir tu d  de t i t u l o  o por preacripci<Jn de v e in te  
aBoa? Para hacer to d a v ia  m6  ^ e f ic a z  l a  dec la rac i& n  -  
de e s te  a r t i c u lo ,  l a  S ^ n te n c ia  d e l  T ribunal Supreme 
de 18 de o c tu b re  de 1940 nos ad v ie r te  % "aunque en  l a  
e s c r i t u r a  de v en ta  se d ig a  que se vex^e una co sa  s i a  
gravamen, y ü s i  conste  en e l  f te g is t ro ,  s i  rea im en t#  
e x is te  y e r a  taxx o s te n s ib le ,  como un a le ro  de t e j a -  
do que v i j r t e  l a s  aguas p lu v ia le s  en e l  p red io  d s l  
com prador, pudo a d q u ir i r  d ic h a  eervidum bre por p re s -  
c r ip c id n  e l  dueBo d e l dom inante».
Ademds e l  a r t i c u le  536 d e l  C<idigc C iv i l  -  
d ic e  que; "p a ra  a d q u ir i r  por p re s c r ip c i^ n  l a s  a e r v i ­
dumbre* a que se  r e f i e r e  e l  a r t i c u l e  a n t e r io r ,  e l  -  
tiem po se  contar4% en la a  p o s i t iv a s ,  desde e l  d fa  en 
que e l  dueBo d e l  p red io  dom inante, o e l  que h sya  .#
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aprcvechado l a  aerv idum bre , b u b ie ra  eapeaado a  # 3 %  
oerX a eobre e l  p red io  e i r v ie n te ;  y  en l a a  n e g a ti*  
v a s , deade e l  -dia en que e l  dueBo d e l  p red io  demi* 
n an te  h ub ie re  p ro h ib id o , por un ac to  fo rm a i, a l  -  
d e l  e i r v i e n t e ,  l a  e jecu o id n  d e l  heobo que a e r i a  l i ~  
o i to  a in  l a  eervidum bre».
Con es  to , vemos c la ra m e n te , como e l  C ddl- 
go C iv i l ,  reoonoce l a  p o s ib i l id a d  de a d q u i r i r  a e rv ^  
dumbree, a  tra v é e  de l a  ueuoapidn o p re a c r ip c io n  
q u i s i t i v a ,  pero es to i*o es v i l id o  p a ra  todo t ip o  de 
aerv idum bre, y e l  p rop io  a r t i c u lo  540 de d ich e  Caer« 
po le g a l  d é c la ra ,  q u e , " l a  f a i t a  de t i t u l o  opnetlta*  
t iv o ,  de la a  aervidum bree que no pueden a d q u ir i r s e  
por p re a c r ip c io n , unieam ente se  puede s u p l i r  por * 
l a  e s c r i t u r a  de reconocim ien to  d e l  dueBo d e l  pre440 
e i r v ie n te ,  o por una a e n te n c ia  firm e"#
^ in a lm en te , cabe ex p o n er, que, l a  tesim -  
que so s tu v ia o s  a l  hablar en l a  e z p o s io id n  doetàimel 
de l a  ueucap idn , es  perfec tam en te  a p lle a l^ e *  eegA i 
n u e s tro  derecho p o s i t iv e ,  aunque, s ilo  le  eea* ê  -  
e fe c to *  de un d e te r minado t ip o  de servidumbree, % *  
de v ia  y p a ra  oomprender mis lo  que dijimoa en aqael
lu g a r ,  bueno s e r i  a lu d i r  a l  a r t i c u lo  541 d e l O id ige 
que dice* " l a  e x is te n c ia  de un s ig n e  ap a ren te  de *
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mervidumbre e n tre  dos f in c a a ,  e s t  ab le  o ido  por e l  pr#*, 
p ie ta r io  de ambas, se  c o n s id e ra r i ,  s i  se  ena jenaee  # 
una, como t i t u l o  p a ra  que l a  eervidum bre e o n t in ie  ae* 
t i v a  0  peeivam ente, a no a e r  que, e l  t i e n ^  de eepm* 
r a r e s  l a  p ropiedad de la s  dos f in o a a , se  express l e  * 
c o n tra r io  en e l  t i t u l o  de e n a je n a e lin  de oualqulerm  -  
de e l l a a ,  o se  haga d esap a reee r a q u e l s ig n o  a n te s  -  
d e l o to rgam ien to  de l a  e s c r i tu r a * .
Bste a r t i c u lo  e s ta b le c e  una s in g u la r  manera 
de c o n s t i t  u ir s e  una eervidum bre p r e d ia l  a p a re n te , co - 
n o c id a  oon l a  denom inaciin  de "d e te rm in é e iin  o d e s t i ­
ne d e l  padre de fa m il le "  m ediants l a  o o n cu rren c ia  de 
lo s  s ig u ie n te e  r e q u i s i t e s  a  te n o r  de l a  S en te n c ia  d e l  
T rib u n a l Supremo de 30 de O ctubre de 1 .9 5 9 ;
1 0 .-  Dos fund os per tenec  le n te s  a  un s o lo  * 
p r o p ie ta r io .
2 * .-  Un es tad o  de heoho, d e l  c u a l r e s u i t e ,  • 
por s ig n e s  v i s ib le s  y é v id e n te s  que, un fundo p r e s te  <
a l  o t r o ,  un a e rv ic io  d e te rm in an ts  de una aerv idum bre 
como s i  c u a lq u ie ra  de t a i e s  fundos per tenec  1er a  a  -  
d i s t i n t o  dueBo.
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30. -  Que ee to a  sig tios demost r a t iv o s  de l e  
s e r  Tld ombre, fu e ran  e s ta b le c id o e  por e l  daefio comiia^ y
4 0 . -  Que uno de lo s  fundo e se  a  en a jen ad o , 
eatando  subaie  te n te s  eeos s ig n e s ,  es d e o i r ,  s  in  ha -  
b e rlo s  heobo d esap areee r con a n te r io r  i  dad 0 s  in  p ac- 
t a r  a l  go sobre l a  s u b a ia te n c ia  de t a l  aerv idum bre .
Pues b ien , en e s t a  s e n te n c ia ,  vemos que -  
e l  que ad q u ie re  una aervidum bre por e s te  t i t u l o  apa­
r e n te ,  e s t6  perfec tam en te  le g itim ad o  p a ra  e l  e j e r o i ­
c io  de l a  acc id n  c o n le s o r ia ,  y es m4s, l a  S e n te n c ia  -  
de 4 de ju l io  de 1925, tam biin  d e l  T rib u n a l Supreme, 
a firm a  igualm ente que, l a  e x ia te n c ia  de sig p ea  ap a re n -  
t e s ,  es bastajTxte para  dem oetrar la a  ae rv idum bree, s i a  
n eces id ad  de que se  haga c o n s ta r  eea  e x ia te n c ia  en  * 
loa document0 8  e s c r i to s  d e l inm ueble, n i  tasqpoco a l  -  
i n a c r ib i r l o ,  bas tan  do t a l  e x ia te n c ia ,  p a ra  que, perdjgi 
re  l a  aervidum bre en lo s  inm uebles, a l  a e p a ra r lo a  d e l  
oonuin dominio de qui en , con d erecho , l a  Impusot
%) -  B1 C o p r o p l e f r l e . -  Xaa 8« n te n o i« l Ami 
T rib u n a l Supremo de 27 de O ctobre de 1 .900 7 13 de * 
Bnero de 1913, e s ta b le c e n  que, puede o u a lq u le r  Comdç% 
Bo, reo lam ar e l  d ia f r u te  de aerv idum bre , a  fav o r de -  
una fid%oa cbimfn, e je rc i ta n d o  l a  accitfn  c o n fe s o r ia , 7
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la a  S en ten o iaa  de 88 de Ju n lo  de 1 .897 y 17 de B ovlej| 
bre ae 1 .9 3 0 , ooneignan que, corresponde e j e r o l t a f  l a  
acoidn n e g a to r ia ,  a  c u a lq u ie ra  de lo s  oondueBoa de l a  
ooea, eobre l a  cu a l ae p re tende imponer e l  gravam en.
De o t r a  p a r te ,  tambidn l a  J u r le p ru d e n c la  d e l  
T rib u n a l Supremo,adm ite que, pueda c u a lq u ie ra  de lo a  
condueBoe, e n ta b la r  l a  acc idn  r e v in d ic a to r ia ,  en bene 
f i c i o  de todoa (8 .8 ,  de 6 de A b r i l  de 1896 y 5 de J u -  
n io  de 1.916 e n tre  o t r a e ) ,  n^ e i  lo  hace p a ra  a i  e o lj | 
m ente, a in  c i  t a r  a  loe demie conduelloa (S .S , de 17 de 
Ju n io  de 1 .987 ; 30 de Mayo de 1906; 3 de uunlo  de 1918; 
4 de A b ril de 1921 y 18 de Dioiembre de 1 .933  e n tre  * 
o tra e )y  f in a lm en te  l a  e a p e c if io a  S e n te n c ia  de 87 de * 
Octubre de 1 .9 0 0 , d ice  que, c u a lq u ie ra  de loa  condue- 
fios puede e n ta b la r  l a  a c c i in  n e g a to r ia  de eervidum bre 
en b é n é f ic ie  de l a  cosa  comin.
Bn coneecuencia  con lo  ex p a ee to , no cabe 
duda de que, aunque e l  c id ig o  expreaam ente no lo  e a -  
ta b le z c a ,  e l  c o p ro p ie ta r io  o condueBo, puede e n ta b la r  
l£U3 aocionee c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia  de l a  aerv idum bre, 
siem pre que, la s  e j e r c i t e  en b é n é f ic ie  de todos lo s  -  
condueBos, es d e c i r ,  de l a  comunidad, y né s i  lo  haoe 
p ara  s i  so lam ente, s in  c i t a r  a lo s  demis o o p ro p ie ta -  
r i o s .
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f )  21 ü o u f ru o tu a r io .-  l a  f ig u r a  d e l 
t o ,  ee a q a e lla  que, en r e l a o i i n  a  l a  m a te r ia  que e a t a # #  
tr a ta n d o , ee e n o u e n tra , p robab lem snte , a e jo r  re g u le d a  
en m e a tr o  c id ig o  C i v i l .  2n e fe o to , en  an e i e r to  n ia a rà  
de a r t i c u lé e  de d icho  Cuerpo L ega l, ae reoonoce de an a  -  
manera d i r e c t e ,  o b ien  de una manera in d i r e c te ,  l a  le g l*  
t im a e iin  ciel u s u f ru c tu a r io . p a ra  e j e r c i t e r  la a  acclonea  *  
c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia .  Lo mismo cabe d e c i r ,  con re sp e c ­
te  a  l a  J u r i s p rudeno ia  d e l  T rib u n a l Supremo, y a  que, -
e x is te n  a e n te n c ia a , en la s  que, de una manera C la ra ,  se  
reoonoce e s t a  le g i t im a c i in .
Antes de p asa r a l a  le g i t lm a c i in  propiam ante 
d ic h a  p a ra  reo lam ar o negar l a  e x ia te n c ia  de una a e rv i­
dumbre, vamos a exsm inar un a r t i c u lo  que, in d i r e c t  aman­
t e ,  nos m uestra  l a  forma ae pensar de n u es tro  l e g i a l a  -  
dor re s p e c te  a e s te  problem a.
Dicho a r t i c u lo  es e l  466 d e l  c id ig o  C iv i l  y 
en i l ,  se  nos d ice  que * e l u su if-u c tu ario  de una a o o iin  
p a ra  reo lam ar un p red io  o derecho r e a l ,  o on b ien  mue- 
b le ,  t ie n e  derecho a e j e r c i t a r l a  y o b lig a r  a l  p rop ie t^  
r io  de l a  a c c i in  a  que le  céda para  e s te  f i n  su  r e p r e -  
s e n ta c l in  y le  f a c i l i t e  lo s  elem entos de prueba de que 
d isp o n g a . S i por co n secu en c ia  d é l e j e r c ic io  de l a  aocW n
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•d q u lr le s e  l a  co sa  rec lam ada , e l  a sa fru c to *  ee 
r i  a  s o lo  loe f r a  toe , qaedando e l  dom inie p a ra  e l  
p ie ta r io » .
Bn lo s  o sa fru c to s  u n iv e rs a le * , e l  derecho  * 
reca e  eobre todo  cuanto  e x is te  en l a  u n iv e ra a lid a d  y* 
por ta n to ,  so b re  l a s  a c c io n e s , y e l  u s u f ru c tu a r io  teg^ 
d r i  e l  derecho de e j e r  c i t a r  l a s  y o b lig a r  a l  pro p is ta *  
r i o  a  que le  céda au r e p re s e n ta e id n  y le  f a c i l i t e  l e s  
medioa ae prueba de que pueda d ie p o n e r , no pudiendo -  
e l  p ro p ie ta r io  e lu d i r  e s t a  o b lig ée  l i n .
Kl e s p i r i t u  de e s te  p re o e p to , nos in d io a  # 
c la ram e n te , como e l  le g is la d o r  esp aS o l, conslderm » 
p r in c ip io ,  que e l  u s u f ru c tu a r io  puede, en  d e fe c t#  
p r o p ie ta r io ,  a c tu a r  an l a s  acc io n es  oonfesorla^ y  AS# 
g a to r ia .
De un modo I n d i r e c te ,  a é té  rnlmmo è a p & lt#  '# 
Tiene a  dem oatrarnos e l  a r t i c u l e  507 d e l m isas eu e rp s  
l e g a l ,  ya  que en i l  a e  noa d is e  que »K1 u s a ^ u o tu a r l s  
p o d r i  reo lam ar para  a i  lo s  c r id l t o a  vencldos fWp# 
smn p a r te  d el uauâructo s i  tuv ieae dada o d le r a  1#  -é  
f i a n s a  0 0 r re a  pondie n t s .  S i eatuvleSe âlspenüSd# i e  ^  
p rès t a r  f ia n za  o no  hubiese podido c o n S t l t s l r l a ,  s  l a
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ooxiB titufda no fueee s u f  le  le n te ,  n e c e e l t a r i  a u to r i s a -  
c l i n  d e l  p r o p ie ta r io ,  o d e l  Ju e z , en s a  d e fe o to , p ara  
oob rar d ichos c r id i to a * .  N a tu ra l men te  que e s te  artiçu^  
lo  ae r e f i e r e  a l a  p o a ib ll id a d  de lé g i t im e r  a l  ueufrm ^ 
tu a r io  en una a c c i in  tip ica rn en te  p e rso n a l, peyo e s te  
y a  noa in d io a  que, a l  ig u a l  que o c u r r ia  en e l  a r t i e u -  
lo  que suiter io r  men te  mencionamos, e l  e s p i r i t u  d e l  l e -  
g is la d o r  es defender l a  p o s ib i l id a d  de que e l  u su fru £  
tu a r io  a o t ie  en la s  aocionee qiw co r r e a  ponde r ia n  a l  -  
p r o p ie ta r io ,  en caao de no haoerio  i s t e .
La a u to r iz a c i in  J u d ic ia l  puede rec lam arae , 
a i e i ^ e  que no pueda ob ten erae  d e l p r o p ie ta r io ,  por -  
in cap ac id ad  de i s t e  o por s e r  desconocido o ignorado 
au p a rad e r0 y es m is, en caso de neg arse  e l  p ro p ie ta ­
r i o  a dar su  c o n sen tim ien to , parece s e r  que l a  maya- 
r i a  de l a  d o c tr in e  espaB ola , se  in c l in a  a  l a  p ro ce - 
d e n c ia , en e s to s  ca so a , de a c u d ir  a l  Ju e z , ya que, -  
a l  derecho so b re  e l  c r tfd i to , p e rte n ece  no sd lo  a l  -  
p r o p ie ta r io ,  s in o  tam biln  a l  u s u iru c tu a r io .
Una a e n te n c ia  d e l T rib u n a l Supremo de 19 
de J u l io  de 1913, nos in d ic a  que, p ara  que e l  usu­
f r u c t  u a r io  de una h ip o te c a , pueda c a n c e la r la  cuando -  
se  pago e l  c a p i t a l  que aseg u rab a , es p r é c is a  l a  in -
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terTsnoi&Ei j u d i c i a l ,  a i  no p r# a t4  f la n s a  n i  #atabÉ;W 
diapanaado da prea t a r  l a .  2n e s t a  a e n te n c ia , aa vuaXL* 
ve a  ver l a  p o s ib i l id a d  d e l  uauA ruo tuario  am o a a a #  
a  l a  la g ltim a o i^ n  p a ra  e l  e je r c lo lo  da l# a  aoo ioaea 
r a a l e a .
ho obat a n te ,  e l  a r t i c u lo  d e f in i t iv e  a  e s ta  
r e s p e c ta ,  es e l  511 d e l  C jdigo C iv i l* que d ic e  tex S u a l 
m ente; "21 u s u f ru c tu a r io  e s ta r d  ob ligado  a poner an 
conocim iento d e l  p ro p ie ta r io  c u a lq u ie r  a c to  de un -  
te ro e ro ,  de que ten g a  n o t i c i a ,  que s e a  capaz da l a -  
s io n a r  lo s  derechos de p ro p ied ad , y r e s p o n d e r s i  -  
no lo  h io ie r e ,  de lo a  daflos y p e r .iu ic io a , co i^  s i  
hubiesen  s id e  ocaaionadoe por su  c u lp a ."
ho noa d ice  e l  a r t i c u lo  con o la r id a d  ex ­
p re s s  que e l  u s u f ru c tu a r io  pueda e j e r c i t a r  e s te s  -  
aoo lonea , n e c e s a r ia s  p a ra  p ro té g e r  a  l a  p rep ied sd  -  
da lo s  ac to s  dafiosos da un te r o e r o ,  an d a fa c to  deX 
p r o p ie ta r io ,  un ie ament a nos in d ic a  l a  o b lig ao itfn  -  
qua t ia n e  de poner en conocim iento  d a l  p r a p ia t s r i#  * 
d ie  boa daRoa y da resp o n d e r an e l  case  da q;ta I s  
haga .
S i  enqplear l a  f ra a e  d a l derecho  da p sa^
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p lad ad , y no l a  de nuda p rop iedad , ae p re a ta  a  confU* 
a io n e s , y como ademA», por c o rr  es ponder a l  o a u to ic tu £  
r i o ,  por r é g la  g e n e ra l ,  l a  p o se s i4 n , ea may d i f i o l l  -  
a e p a ra r  lo  que so lo  Inc ombre a l  p ro p ie ta r io  de lo  que 
puede haoer por a i  miamo e l  u su fru c t u a r io ,  a l  p reo ep to  
d e l  a r t i c u l e  511, bay que d a r le  a lguna ex ten e id n  m*» 
y o r , de l a  que apar en te  msn te  r e p ré s e n ta ,  (S I a r t i o u -  
lo  8 ,240  d e l Cddigo C iv i l  p o r tu g a is  h ab la  de derecho# 
d e l  p ro p ie ta r io ,  y lo  miamo e l  a r t i c u lo  1 ,034  d e l  c 4 -  
d igo C iv i l  de M ^jioo),
Laa P a r t id a s  (1 ) ddcian  que# "av iendo  algdm 
orne e l  u su fru to  en campo, 6 en huer t a ,  S en o tro  l a  -  
g ar age no % a i  alguno que non fu e sse  ee&or de aqeel% a 
co sa  cozDsnccaae alguna la u o r  nuevamento en e l l a ,  a q a e l  
que deue auer e l  u su fru to  b ien  lo  pueda vedar qaê non 
la b re  y m6 , Bsao miamo puede f a z e r  e l  que lo  tu a le a e #  
a penoa, é a feudo , 6 4 censo : i  ooao q u ü r  que puede 
f a z a r  e s te  vedam iento a l  e x tra h o , non lo  puede f a a w  <4 
a l  aefior d e l  s u e lo ;  pero puedele demander que l é  n e jo r£  
sae  todo e l  menoacabo que l e  aulno en e l  u a # fru te  p e r  
ra s^ n  de a q u e lla  la u o r  que comenco y neuam enté, €  A  
es te n id o  de lo  ta a e r» .
(1 ) Ley 4*, T itu lo  38, P a r t id a  3»,
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Puede s e r  f é o l l  s e p a ra r  lo s  dereohos de -  -  
noda p ro p ied ad  y de u s u f ra o to  y  d e d u o ir  de e s t a  s e %  
ra c id n  l a s  a c c io n e s  que de e so s  dereohos se de r  Iv a n , 
m is como uno y o tro  d e re c h o s , componen e l  de dominiez 
y lo s  a c te s  de un t e r o e r o ,  p o r de p ro n to  s6 lo  afeo tg , 
r&a a  l a  p o se s id n , y l a  p o se s id n  en  c i r c u n s ta n c ia s  -  
n o rm ale s , co rresp o n d e  a l  u s u f ru c tu a r io ,  ë s te  puede -  
o b ra r  d irec tam e n te  c o n tra  e l  te ro e ro  s i n  n ec es id ad  -  
de a c u d ir  a l  nudo p r o p ie ta r io .
Que ▲ le  p r iv a  de l a  p o se s id n  de una f in o a ; 
que B p re te n d e  p a s a r  p o r e l l a ;  que C in t e n t a  v e r t e r -  
a lg o  sobre  su h e re dad; que D siem bra una p o rc id n  d e- 
te r r e n o ,  o que in tro d u c e  un ganado, o in t e n ta  reoo— 
g e r  0  recoge lo s  f r u to s ,  e t c . ,  e l  u s u f ru c tu a r io  e s  -  
p e rtu rb ad o  en  su  p o s e s id n , y en base a l  a r t#  446, — 
puede p o r s i  mismo in te rp o n e r  lo s  i n t e r d i c t o s ,  siejOH 
do e s t a  o p in id n  de M anresa, ( 1 ) .
Pero  d icho  a u to r  va mâs l e j o s ,  y d ic e ,  que, 
p u es to  que l a  p o se s id n  de buena fé  en  lo s  b ie n e s  mue­
b le s  é q u iv a le  a  t i t u l o ,  cabe que haya de in ten teu rse  -  
una ac o id n  r e i v in d i c a t o r i a  en arm onla con e l  a r t i c u l e  
464, cabe tam bién que, pasado un a£Lo desde l a  p e r tu r -
(1 )  C om entarios a l  Cddigo C iv i l  Bspa&ol (o b ra  c i ta d a  
pàg . 7 0 3 ).
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b ae id n , no pueda e l  u s u f ru c tu a r io  r e c la a a r  d e l  tsr- 
oero  b isn es  Inm uebles, c o sa  que sd lo  sobrevendr^  for  
su  c u lp a ; cabe qua ae s u s c i t e  una c u e s t id a  de dere*  
cho no r e l a t i v e  a l  u a u fru e to  a ino  a l a  p ro p ied ad t J  
cabe por ta n to ,  que e l u su f ru c tu a r io  c a re z o a  da pe£ 
so n a lid a d  para  e fe o tu a r  d ich a  rec lsm ac id n , Deade e  
luego que, en eatoa c a so a , haori de a v la a ra e  a l  nude 
p r o p ie ta r io ,  en v ir tu d  d e l  a r t i c u lo  511, pero como -  
en r i g o r ,  e l  miamo usu fruc  to ,  ha de vol ver a d icho  -  
nudo p r o p ie ta r io ,  y ^ s te  se  haya tambi^n in te r  es ado 
en l a  d e fen se  de l a  p o se s id n , e a t la s a o a  que, aun -  
cuando lo s  a c to s  d e l  te ro e ro  aélo le s io n e n  l a  pose- 
a id n  en cuan to  a  l a  c o sa , debe a l  u a u f ru c tu a r i i^  p£ 
ner aq u e llo a  a c to s  en conocim iento d e l  dueBo, tratSjC 
do a s i  de v e la r ,  como on buen padre de f a m il ia ,  por 
lo s  bienea que d ie f r u ta  y cuyos dereohos r e p ré s e n ta .
La miama d o c tr in a  r e l a t i v e  a l  u a u fru o ü ia r io  
y au le g itim a o id n  con re sp e o to  a  l a s  doe acc io n es -  
que eatamoa e s tu d ia n d o , ae man t i e  ne tambi^n por l a  
Ju r ie p ru d e n c ia  d e l T rib u n a l Supremo, y a s l  l a  SentS£ 
o ia  de dicho a l to  T rib u n a l de 82 de O ctubre de 1908 
d é c la ra ;  "Que e l  a r t i c u lo  511 no n ie g a  a l  mere uau* 
f ru c tu a r io  e l  derecho de e j e r o i t a r  l a  acc i& i n e a a ts -  
r i a  de eervidum bre sobre  una f in c a  u au fru c tu a d a , no 
cabe rao iona lm en te  negar l e  t a l  derecho que t r a t a  de
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im pedIr una l im ita c i^ n  que a i e e t a  a l  u 8 u f ru c to | pe­
ro  aunque afif no fu e e e , no h a b r ia  mid remedio qu# -  
concéderle  e l  e j e r c ic io  de ee a  acci& n, en e l  oaao -  
de no a e r  conooida l a  persona d e l nudo p r o p ie ta r io  
j  a e r ,  por ta n to ,  im posib le  e l  av iso  a  que dieho %  
t i c u lo  86 re fie re* * , Ko cabe l a  manor duda, de caal 
ee l a  op in ion  de n u e s tro  mds A lto T rib u n a l, en  lo  -  
que se  r a f i e r e  a  l a  le g it im a c id n  d e l  u s u f ru c tu a r io  
en l a  acc id n  n e g a to r ia ;  d s te ,  e s t6  le g itim a d o , siem ­
pre que no actile  debidam ente e l  p r o p ie ta r io .
La misma opini<fn e os t ie n e  n u e s tro  T ribu­
n a l  Supremo con re s  pec to  a  l a  acc id n  c o n fe s o r ia , -  
de. e l lo  nos dd una prueba é v id e n ts  l a  S en te n c ia  de 
4 de jun io  de 1947 que d ic e ;  "Que no se in f r in g e  e l 
a r t ic u lo  511 d e l  ücfdigo C iv i l ,  a l  reco n o cer a l  uau* 
f ru c tu a r io  a c c id n , p ara  reo lam ar l a  r e s t i tu c i& n  de 
la s  se rv idum bras, d is c u tid a s  an p l e i t o ,  an prim er -  
lu g a r porque an ese a r t i c u lo  no se  e a ta b le c e  l a  -  
p ro h ib ic i^ n  le g a l  de a le g a r  l a  e l  u s u f ru c tu a r io ,  jr -  
ademds, porque t ie n e  in te rn s  in d is c u t ib le  en mante-  
n e r en su provecho l a  co sa  u su fruc  tu ad a , en  e l  mia­
mo e s ta d o  en que es r e c ib id a ,  y p a ra  h u ir  de la a  -  
re sp o n sa b ilid a d e s  en la s  le y es  e s ta b le c id a s ,  por lo a  
dauos que pueda s u f r i r  por au abandono, y en aegun- 
do trfrm ino, porque en e l  caso co n c re te  d e b a tid o , -
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no e o n d u o ir ia  a  nada p rd c tio o  su e s tlia a o l^ n , pueato  
que l a  aocidn  no l a  e j e r c i t a  a o la a e n te  e l  u au ffu e  * 
tu a r io ,  a in o  en uni^n  de loa  nudoa p ro p ie ta r io a  y -  
que por s i  eo loa  m antendrian  v iv a  l a  a e c i& if .
Puede e l  u s u f ru c tu a r io  de un in a u e b le , -  
fa c u lta d o  con c i e r ta a  lim ita o io n e a  p a ra  d es ig n a r  l £  
g a to r io  en p ro p ied ad , e j e r c i t a r  l a  accicîn n e g a to r ia  
de aervidum bre (S e n ten c ia  T .S . de 7 de Ju n io  de 1958), 
y ea co n d ic i^n  de l a  acc ldn  n e g a to r ia  de eervidum bre, 
en funcK^n le g itim a d o ra , l a  de e e r  t i t u l a r  de un de­
recho r e a l  so c re  e l  p re ten d id o  fundo e i rv ie n te  -  do­
m inio , u su fru c  t o , poses io n  e:. concepto  de dueBo -  -  
que r e s u i te  a fec tad o  In d e b idamente por e l  gravamen, 
d ice  l a  S en ten c ia  de l a  Â udiencia T e r r i t o r i a l  de La 
-vôruBa# de 13 de J u l io  de 1 .9 6 1 ,
S i en v a r ia s  o casio n es fu 4  d i f i c i l  e s t a -  
b le c e r  una se p a ra c id n  e n t r e  e l  nudo p ro p ie ta r io  y -  
e l  u s u f ru c tu a r io ,  y en o t r a s  o casio n es se  confundie 
ron  sus fa c u lta d e s  r e s p e c t iv a s ,  podemos v er ah o ra  -  
c la ram e n te , como n u e s tro  T rib u n a l Supremo, ea p a r t^  
d a r io  de l a  le g it im a c id n  d e l u s u f ru c tu a r io ,  siem pre 
que, e l  p r o p ie ta r io ,  né e j e r c i t e  e l  derecho que l e  
co rresp o n d e , y e s t e ,  no q u ie re  d e o ir  que no e x i s t a
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l a  o b llg a c i^ n , por p a r te  d e l u s u f ru c tu a r io ,  de av lo a r  
a l  nudo p r o p ie ta r io ,
A mayor abundam iento, e l  a r t ,  511, como an­
te s  hemos v i s t o ,  co n tien e  l a  c la u s u la  de l a  reeponoa» 
b i l id a d  por lo s  daBoa y p e r ju ic io s  que, aobrevengan, 
por no haber av ieado a l  p r o p ie ta r io ,  de donde ee de­
duce que, a i  e e te  av iso  fu4  im p o s ib le , d ich a  respon  
s a b i l id a d  se  ex te n d e r^  tam bi^n a  lo s  casoa en que, -  
no ae acudid  en d efen ea  de aq u 4 l, cuando aqu^l no pu­
do d e fen d e r, por causas que le  eran  im p u tab les .
Bate a r t f c u lo  concuerda con lo s  a r t i c u l e s  s^, 
mi la re  a de lo s  C<(digoe Cl v i l e s  de f r a n c ia ,  I t a l i a ,  B£ 
lan d  a , Guatemala, V enezuela, B o liv ia , e t c ,
Por d ltim o , e l  a r t .  512 de n u e s tro  Cddigo -  
C iv i l ,  e s ta b le c e  que# "Seran  de cu e n ta  d e l u su fru c  -  
tu a r io  loa g a s to s , c o s ta s  y condense de lo s  p ie i t os 
so s te n id o s  sobre  e l  u s u f ru c to " , y se  deduce de e s t#  
a r t i c u l e  que, e l  u s u f ru c tu a r io ,  t ie n e  que abonar t £  
dos lo s  g a s to s  que se  deduzcan de un proced im ien to  -  
que v erse  sobre  a l  u su fru c to  y puesto  que e l  u su fru £  
tu a r io  debe de abonar e s to s  g a s to s ,  se  deduce que, -  
podr^ , en determ inados caso a , o s t e n t a r  l a  lé g i t im a -
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o l6 n  en  e s to s  p ro o ed lm len to s . Ahora blA n, l a  o p in i6 tt 
de a lg u n o 8 a u to re s  en  e s te  s e n t ld o ,  e s  que, so lam ente 
lo s  g a s to s  que se deducen d e l  p ro p io  dereoho de u s a — 
f r u o to ,  y no de aq u e l dereoho que a f e o ta  a  l a  nuda —  
prq^ledad; son  lo s  que debe p ag a r e l  u su fru c  t u a r io  ; —  
(1 )  y qulzA e s t a ,  se a  l a  t e s i s  mie en  co n so n an c ia  oon 
e l  p& rrafo  d e l  a r t .  511, que o b l ig a  a  d a r  o u en ta  de -  
e s to s  a o to s  a l  p r o p ie t a r io ,  lo  que nos in d ic a  una vez 
mAs, c u a l e s  e l  e s p i r i t u  de n u e s t r a  l e g i s l a c id n  a  e s ­
te  r e s p e c te .
Ooncluyamos, po r f i n ,  a seg u ran d o , que, e l  — 
u s u f r u c tu a r io ,  e s t é  le g it im a d o , ta n to  a c t iv a  como p a -  
s iv a m en te , p a ra  e j e r c i t a r  l a s  a c c io n e s  c o n fe s o r ia  y  -  
n e g a to r ia ,  siem pre que, t r a s  h ab e r dado a v iso  a l  p ro ­
p i e t a r i o ,  4 s te  no a c tu ë  debidam ente o slm plem ente que 
se a  im posib le  d a r  e s te  a v iso  a l  p ro p ie ta r io m  y en  e l -  
mismo s e n tid o  c a b r ia  d e c ir  tam bidn, que lo  e s t i n  e l  -  
u s u a r io  y e l  h a b i t a c io n i s t a .
G) B1 m arido r e s p e c te  a l  fundo d o ta l» -  B1 
a r t .  1357 d e l  06digo C iv i l ,  e s ta b le c e  q u e ,%1 m arid o , 
e s  a d m in is tra d o r  de lo s  b ie n e s  que c o n s t i tu y a n  —  
l a  do te  in e s tim a d a , con lo s  dereohos y o b lig a c io — —
(1 )  A lbadale jo  ( I n s t i tu o io n e s  de Derecho C i v i l .  Dere 
oho de D osas, p ig .  339)#
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nem ana joe a  l a  ad m in ie trac itfn  j  a l  u a o f ra c to , aaXvt -  
l a a  ao d iflo a o io n e e  expreaadaa an lo e  a r t le o lo e  e lg u i# £  
t e a " .
De e s t e  p reo ep to , ee deduce, qua, s i  m ariée , 
e a t i  leg itim ad o  p ara  e j e r c i t a r  la a  aocionea o o n feao rla  
y n e g a to r ia  de l a  eerv idum bre, eobre un fundo d o ta l ,  » 
aunqjue d ic h a  dote eea  in ee tim ad a , n 6  ya  como admin l a ­
th  ador de l a  miama, a in o  Incluao  como u a u fra c tu a r io  en 
loe  tirm in e s  ya examinadoe co rresp o n d ien tee  a l  t i t u l a r  
de ee te  derecho r e a l .
Por lo  que ee r e f i e r e  a l a  do te  ee tim ada, -  
l a  c u e s t i in  ea c la r la im a , ya que, e l  p i r r a f o  £>, d e l  -  
a r t i c u lo  1 .3 4 6 , no a d ic e  "que lo s  b ienea que l a  c o n a ti  
tu y en , pasar in  a e e r  propiedad  d e l  m arido , quedande ie «  
t e  obligado a  r e a t i t u i r  eu im p o rte " , y s i  re ca e  eobre  
e l  marido l a  prop iedad  de l a  do te  ee tim ad a , r e c a e r in  -  
so b re  e l  ig u a lm en te , todae la e  f a c u l ta d e s  que co rree*  
ponden a l  p ro p ie ta r io  eobre eue b ie n e s , e n tre  o t r a s ,  -  
l a s  de promover l a s  aocionee p rop ie s  d s l  dominio y l#s 
de l a  s e r  gidum bre, co n c re t amen te  l a  c o n fe s o r ia  e nega­
t o r i a ,  en 8o n tid o  p o e it iv o  o n e g a tiv e .
Todo lo  d ic h o , siem pre que, n a tu ra lm en te , -
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ooncurvan l a  to t  a l id a d  de r e q a ie i to a ,  e z ig id o a  por e l  
C idigo C iv i l ,  p a ra  l a  d eb id a  c o n s t i tu o i in  de l a  dote 
y dejando a  a a lv o , aq u e llo e  ca ao e , en que, e l  m arido , 
e a t i  8 0 m etido a  t u t e l a  de au m ujér, o de una te ro e r a  
p erso n a , a a i  como cuando e l  marido eea mener de edad .
a).- &1 Marido re ap e o to  a l  fundo p a r a f e rn e l . -  
Diee e l  a r t i c u l e  1 .383  d e l  C idigo C iv i l ,  que « e l m ari­
do no p o d ri e j e r c i t a r  aocionea de ninguna c la e e ,  r e a ­
peoto  a  lo a  b ienes p a ra fe rn a le e ,  e in  in te rv e n c i in  o -  
co n sen tim ien to  de eu m u je r."  Por o t r a  p a r te ,  e l  a r t i ­
tu lo  1 .384 e s ta b le c e  que, " l a  mujer t e n d r i  l a  adm inla- 
t r a o i i n  de lo e  b ienes p a r a f e rn a le s ,  a  no s e r  q;ie lo s  
b u b ie ra  en treg ad o  8il marido an te  n o ta r ié  con intenci&m 
de que lo s  ad m in ie tra se"  y en e s te  caao , aBade d icho  # 
p reoep to  " e l  marido e s t a r i  ob ligado  a  c o n s t i t u i r  h ipo ­
te c a  0 a  a e e g u ra r lo s  en  l a  forma es ta b lé e  id  a  p a ra  loe  
b ienes d o ta le s ."
De aqu i se deduce que, év id en tsm en te , l a  mu­
j e r  e s td  le g itim a d a  p a ra  e l  e j e r c ic io  de l a s  aooionss C0£  
fee  o r i a  y  n e g a to r ia  cuando se t r a t e  de un fundo p a ra -  
f e r n a l  s a lv e  que, haya en tregado  l a  a d m in is tra o i^ n  a l  
m arido. 3 in  embargo, debemoa te n e r  en c u e n ta , a  e s te
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re s p e o to , e l  a r t i c u lo  1*387, d e l  p rop io  G&dlgo, quo, no# 
d ic e ,  "que l a  mujer no puede, s in  l i c e n c ia  de sa  m arido , 
e n a je n a r ,  g ra v a r  o h ip o te o a r  lo s  c lones p a ra fe  m a le s  ml 
compare cor on ju ic io  p a ra  l i t i g a r  sobro  o l i o s ,  a  monos * 
que s e a  ju d ie ia lm e n te  h a b i l i ta d a  a l  e feo tO " .
Ss p r é c is a  pues, l a  l i c e n c ia  marital o on s a  -  
d e fe c to  l a  b a b i l i t a c id n  j u d i c i a l ,  para que l a  mujor, ps£ 
da @9t a r  le g itim a d a  en e l  e j e r c ic io  do Isa acc io n es con­
f e s o r ia  y n e g a to r ia  so b re  b ienes p a r a f e rn a le s , h a b i l i t a -  
c ié n  que habr^  de co m p le ta rse , con l a  d eb ida  l i c e n c ia  -  
d e l  tu to r  s i ,  adem is, l a  mujer ea meiior de edad, segiln -  
se  desprende de la s  d e n te n c ia s  d e l  T rib u n al Supremo do 8 
do Jun io  de 1904 y do 19 do Ju n io  de 1906. B llo  no o b s t%  
te  l a  S en te n c ia  d e l T rib u n al Supremo de 14 de Bnero do -  
1928, nom d ic e ,  que " e s te  preoepto  debe in te r p r é tarse ro£ 
t r ic t iv a m e n te ,  por lo  c u a l ,  lo  que no s e a  g ra v a r , onaj£ 
n a r  o h ip o te o a r , puede h ao erlo  l a  m ujer, de donde so a i ­
guë que, puede oto r g ar lo a  c o n trâ te s  d e riv ad o s  do l a  ad - 
m in ia tra c i( jn  de su c a u d a l,
Sn oonseouonoia, no cabe duda de que, en p r in ­
c ip io  l a  mujer puede e s t a r  le g itim a d a  p a ra  o l  e j e r o ic io  
de e s ta s  a c c io n e s , siem pre oon lo a  l im i ta c  i  ones impmostas 
en e l  a r t f c u lo  1 .387 d e l  cédigo  C iv i l .
p . -  Marido r e a p .c to  a l  fundo 
S I Cc^digo C iv i l  eatabXao* an au a r t i c u lo  1 .4 1 9 , q a . -  
"21 m arido es e l  a d m in is tra d o r  de l a  soc io d ad  de ga*
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n a n o Is le # , sa lv o  lo  d i s p u ss to  en  e l  a r t f c a lo  59*. D# 
o t r a  p a r te ,  e l  a r t f c u lo  59 es pec i f  l e a  que * e l marido 
es e l  admin is  trsidor de lo s  b ienes de l a  soo iedad  oog  ^
y u g a l, s a lv o  e s t ip u la c i t fn  en c o n tra r io  y lo  d ispues*  
to  en e l  a r t f c u lo  1 .3 8 4 . S i fu ese  menor de diecioejbe 
afios, no puede a d m in is tra r  s in  e l  consen tim ien to  do 
Su pad re ; en d e fec to  de 4 s t e ,  s i n  e l  de su  madré; y  a 
f a l t a  de amboe, s in  e l  de su t o t o r .  Tampoco p o d r i co% 
pareo er en ju io io  s in  l a  a s i s te n c ia  de d ieb as p erso ­
n a s . En mingmn oaso , m ie b tra s  no lle g u e  a  l a  mayor -  
edad, podr4 e l  m arido, s in  e l  co n sen tim ien to  de l a s  
personas m sncionadas, to mer d in e rs  a p r4 s ta a o , g ra ­
v er n i  e n a je n s r  lo e  b ienes r a ic e s .*
De lo  dicho s e  desprende que, e l  m arido , -  
e s ,  ev id en tem en te , e l  que e s ta r 4  leg itim ad o  p a ra  a e -  
tu a r ,  en e l  caao de e s ta s  dos a c c io n e s , cuando se  t r £  
te  de reco n o ce r o n egar una servldum bre so b re  b ien es 
que p e rten ecen  a  l a  so o ied ad  de g a n a n o ia le s . S ig u ie^  
do e s t a  misma o p in io n , l a  S en te n c ia  d e l  T rib u n a l Su­
premo de 1 de Marzo de 1989, nos d ic e ,  que, atend ieg , 
do la s  fa c u lta d e s  que e s te  a r t f c u lo  y e l  1.415 oonc£ 
den a l  m arido , fo rzo so  es reoonooer que, p a ra  r e e ls #  
mar en ju ic io  b ienea de l a  c la s s  exprès ad a , no neoee^ 
t a  o b ra r  en nombre de au m ujer» . ho es o b s td e u lo , a l
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reconoo iaden to  d e l d erech o , e l  a r t  f e u le  59 an te s  m s -  
cionado ya qua en e s te  a r t f c u lo ,  a s  voelvs a  rece n e^  
e e r  a l  m arido, l a  f a c u l ta d  p ara  l a  a d m in is tra c i4 a  d i  
lo s  b ien es de l a  eo c ied ad  conyugal, s i  b ie n  s e  l im l*  
t a  su  f a c u l ta d  de adm inis t r a c  i4 n  y l a  de oem pareoer 
en j u i c i o ,  (d en tro  de d ich a  f a c u l ta d  e s t4  cem prendi* 
da l a  le g itim a e id n  p a ra  a c tu a r  en l e s  dos t ip o s  de -  
acc iones que estsm os e s tu d ia n d o ) , cuando es menor de 
edad, pero no, cuando e s td  en pleno uao , de l a  cap a- 
c id ad  de o b ra r o de e j e r c i c io .
Por o t r a  p a r te ,  es é v id e n ts  que, en l a  f a ­
c u l ta d  de ad m in ie trac l4 n  que e l  a r t f c u lo  1.418 d e l  -  
C4digo C iv i l  reoonoce a l  m arido , e e t4  tam bl4n cosgpre£ 
d id a  l a  f a c u l ta d  de ac u d ir  a  lo s  T rib u n a le a , por l e  
que, en  d e f in i t i v a ,  cuando e l  m arido , es a d m in is tra ­
dor de l a  so c ied ad  conyugal, puede leg ftim am sn te  
defender lo s  derechos ae servidom bre que re c a ig a n  so ­
bre d ichos b ien ea , o , en s u  caso  n e g a r le s , o t r a  c o sa  
s é r i a  en e l  caso de que l a  m ujer, por es ta b le o im ie n te  
l e g a l  0 por in cap ac id ad  d e l  m arido, se  c o n v ie r ta  en -  
admin la  t r  adora  de l a  soc iedad  de g a n a n c ia le s , en cuye 
su p u e s to , s e r f  a  é v id e n ts  men te  l a  m ujer, l a  d n ica  que 
e s t a r  f a  le g itim a d a  p a ra  acu d ir  a  lo s  T ribunalea  y por
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ta& to p a ra  l a  defezma o nagacltfn d a l  darecha da aa r*  
▼idombra* S I a r t f o a lo  1 ,442 d a l C^digo C iv i l ,  aoa 
ca qoa , # la  mojer an qoi^n re o a lg a  l a  adm in ia traaiA k  
da todoa lo a  bianea d a l  matrlmonio ta n d r^ , ra e p a e ta  •  
da loa  aiam oa, id e n tic a a  fa c u lta d e a  jr ra a p o n a a b llid a *  
4a# qjoa a l  marido cuando l a  a ja r e a ;  pare a ie a p ra  eon 
aujael& n a  l o  d lap u aa to  an e l  d ltim o p 6 rra fo  d a l  a r -  
tfo o lo  1 .441  y a l  a r t f c o lo  i# 4 4 4 , JDespu^s da enuma- 
ra rn o a  a l  a r t fo o lo  1 ,441  todoa lo a  caaoa an loa  qua 
l a  ad m ln ia trao l^ n  aa c o n f ie ra  a  l a  m u ja r, nos d ic a  -  
aim plam anta qua, lo a  I r ib u n a la a ,  c o n fa r ird n  tam b iin  
l a  admin is  tra o itfn  a  l a  mu j a r ,  con la#  lim ita c io n a a  « 
qua aa a a t ia a n  o o n v an ian taa , a i  a l  marido a a tu v ia r#  
prdfugo 0 d ac la rad o  re b a ld e  an cau sa  c r im in a l ,  a a l ,  
h a lldndosa  abaolu tam anta iap ad id o  p a ra  l a  ad a d n ia tr ji  
c itfn , no h ub ia ra  p ro v eid e  aobra a l i a ,  s i n  qua, ningjq 
na l im ita c id n  r a l a t i v a  a  l a  oom parecancia an j u i e l o ,  
aa a s ta b la c d a  an dicho p ra c e p to .
Da lo  d ic h o , y ,  a in  q u ara r a n t r a r  an la #  
d iscu a io n ea  qua, aobra l a  capaoidad aa puadan ####1# 
t a r  an  aata oaao, aa av id an ta  qua, ta n to  e l  MUTlip •*
oomo l a  m u jar, cuando aon ad m in ia trad o raa  da l a  ao  •  
c iad ad  le g a l  da g a n a n c ia le a , puadan a c u d ir  a  j u i e io .
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y a# d ica  qua, e a ta n  leg itim ad o a  p a ra  a o ta a r  aiam pra » 
qua aa t r a t e  d e l derecho de a^rvidum bra y por anda * 
da la a  M oionaa c o n fe a o ria  y  n e g a to r ia ,
J )  S I a n i i t a u t a . "  E l Cddigo C iv i l ,  r é g a la  
a l  oaneo e n f l t e u t i c o ,  an a l  C apftu lo  I I ,  d a l  ü i ta lo  -
V U , d a l L ibre IV, an lo a  a r t ic u lo a  1 .628 a 1 .654 y -
an ningono de a l lo a ,  aparaca d ia p o a ic i^ n  a lguna aobra 
la a  fa c ttlta d a a  d a l  a n f i t a u t a ,  con re s p e c te  a l a  r a c l a  
macitfn o negacidn  da l a  aerv idum bra.
Sa é v id e n ts  que, a l  daracho d a l  a n f i t a u ta  •
an te rm ines g é n é ra le s , as a u p e r iâ r  a l  d a l u a u fru c ta  •
r i e  y ya  vimos a l  h ab la r  d e l  u a u .ru c tu a r io  que, a a ta»  
ba leg itim ad o  p ara  damandar y s e r  damandado an am boa 
tip o a  de acc io n ea , y no vaincs n inguna ra z d n , por l a  -  
que, a l  a n f i t e u ta  no daba ta n e r  e s ta#  mismas fa c u lta »  
d es , as mas, nos a trav ariam o a a  d e c i r ,  qua, a l  a n f i -  
t a u ta ,  paede l l e g a r  a te n a r  e s ta s  fa c u lta d e a  por s f  -  
mismo y a in  ne c e s i d de dar av iso  d a l hacbo a l  p ro - 
p i a t a r i o .
E l a r t i c u le  lf3 5  d e l Ceoigo C iv i l ,  nos -  
d ic e , "qua a l  a n f i t e u ta  podr4 donar o parm utar l ib r e *  
mante l a  f in c a ,  pon ilndo lo  en conocim iento  d a l  duego
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d lr a o to » , e l  a r t fo u lo  1636 correaponden  r e o ip re e f»  
ment# a l  dueflo d ira o to  ( p ro p ia ta r io )  y a l  d t l l  (ez ifltfig  
t a ) ,  a l  daracho de ta n ta o  y a l  de r a t r a c to ,  alàm pra qwa 
vazidm odan  an pago au ra a p a c tiv o  dominio aobra l a  f in »  
ca  a n f i td u t ic a * ,  Por au p a r te ,  a l  a r t i c u l a  1635 an  au » 
p d rra fo  1@ nos d ica  que, " a l  a n f i t e u ta  haoa auyoa lo a  
produoto# da l a  f in c a  y sua acoaa ionaa* , y an  a l  a ig u i%  
ta  p i r r a fo  que", t ia n a  a l  miamo daracho que corraeponda» 
r i a  a l  o ro o ia ta r io  an loa  taao roa  y minaa que sa  deacu- 
bran  an l a  f in c a  e n f i t r f u t ic a " .
S i efactuam oa una in te rp r a ta c id n  id g io a  da lo a  
a r t ic u lo a  an te rlo rm an ta  t r a n s c r i t e s ,  taneaoa que l l a g a r  
a  l a  co n c lu sio n  de que, a l  a n f i t e u ta ,  sa asam aja an au» 
cho a l  p r o p ie ta r io ,  d ife ren c i^ n d o se  d e l miamo u n ica  y » 
exclusivam SL te en l a  pensiOn o laudemio que debe da pa* 
gar a l  p r o p ie ta r io ,  y a i  a s to  es  c 1 e r t e ,  es av id an ta  que, 
a l  a n f i t e u ta ,  por s i  misjio podrO reo lam ar l a  a x ia ta n o ia  
da una aarvidum bra ya que, mucho mis d i f i c i l  a e r i a ,  ad» 
m i t i r  e l  p r in c ip io  de que, a l  a n f i t e u ta ,  pud iasa donar 
0  parm utar lib ram an te  l a  f in c a  y e l lo  estO  planam enta » 
reconocido  por e l  a r t i c u l e  1635,
Por lo  ta n to ,  l a  fa c u l ta d  da n sg a r una *
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aervldum bre (leg itiiL âc iO n  p a ra  l a  acoiOn n eg a to r la )
0 a f  irm ar l a  ô x is te n c ia  de l a  mie ma (leg itim ac iO n  * 
p a ra  l a  acciOn c o n fe s o r ia ) ,  debe de e s t a r  p e rfe c ta »  
mente c o m p r e n d i a a  d an tro  >-0 lo a  aersciioa d a l e n f l ta j i  
t a ,  no so lo  a l  ig u a l que lo  aetO pnra e l  u eu fru c tu a»  
r i o ,  s in o  ue m a u e r a  d i r e c te ,  coao e i  fueae un oondq^q 
fio, cu a l le  t i t u l a  en d e f in i t i v a ,  como p ro p ie ta r io  -  
d e l dominio u t i l ,  e l  p rop io  a r t i c u le  1 .6 3 7 , cuando 
a n a l iz a  le s  d e rechos de ta n te o  y  r e t r a c to  de l a  fijo  ^
ca  e n f i t e u t a .
Créa mes que queda C la ra  l a  s itu a c iO n  d e l  * 
e n f i t e u t a  con re sp e c te  a l a  leg itim aciO n  que eetanoe 
e s tu d ian d o , a in  embargo, nada podemos d e c i r ,  con r e £  
pecto  a. l a  < ju risp rudencia  d e l T rib u n al Supremo, ya  «# 
que, nq hemos encontrado ninguna S en ten c ia  que a f i r *  
me, aunque se a de un modo in d i r e c te ,  l a  leg itim ac iO n  
p ara  ^ t u a r  an e s to e  doe tip o e  de ac c io n e a , pero  lo  
que s i  podeipoa a seg u ra r es que, l a  J u r i s p ru d en cia  en 
g e n e ra l ,  es fav o rab le  a reco n o cer a l  e n f i t e u t a ,  der& 
chos que, en p r in c ip io ,  parecen  e x c lu s iv a a e n te  a t r i »  
buidos a l  p r o p ie ta r io ,  y an t a l  s e n tid o  ha de e e ta r  
perfec tam en te  leg itim ad o  p ara  e j e r o i t a r  la e  a c c io -  
nes c o n fe s o r ia  y n e g a to r ia  de l a  eerv idum bre.
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K) El Aereador. -  Ko* corresponde ahoro e%#mg^  
nar la  posiblXldad de que, e l  acreedor, pueda estar le#  
gltiaado para e l  e jerc lo lo  de la s  aocionea oonfeaorl# # 
y negatoria. Este supuesto se  puede producir, en e l  
so de que, e l  deudor, dueüo de una fine a, sobre la  qu# 
no reoae ningdn gravamen, ante la  afirmaoi&n de una » 
tercera persona sobre ex isten cia  de dicho gravamen, se  
niegae a ejero itar la  acciOn negatoria, o bien, en e l  
caso de que, e l  deudor, duefio de una fin ca , a cuyo fa ­
vor es til reoonocida la  servidumbre, que reoae sobre » 
otro fUndo d ietin to , se niegue a ejeroitar la  aeci^n 
confesoria, en e l supuesto de que, ta l servidumbre se  
deseonozca, o se impida u obstaculioe su e je r c ic io , * 
por e l  dueao del predio s ir v ie n te .
En estes casos cabe la  aplicaci^n del a r t i­
cule 1.111 del cddigo C iv il, en e l  cual, se nos dioe 
que, "les acreedores, despuis de haber perseguido -  
le s  bienea de que e s t i  en posesiin  e l  deudor, para -  
rea lizar cuanto se le s  debe, pueden ejero itar todoa 
los dereohos y acciones de i s t e  con e l mismo f in , «• 
exceptuando loa que se an inher entes a su persona, y 
pueden tambiin impugnar lo s  actes que e l  deudor heya 
realizado en fraude de su derecho".
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Comentando este artfoulo la  Santencia dal 
Tribunal Supremo de 26 de mayo do 1942, nos dioe que# 
la  acciin  eubrogatoria (oaao reconocido en e l  artieu»  
lo  1111), no e# aino un medio de venoer laa oonaeoueg
ciee de una poaible inacoiin del deudor que, permit# 
ejeroitar laa accionea de i s t e ,  ain implioar un oam» 
bio de acreedor. Ahora b iin , para que loa acreedorea 
puedan u tiliz e r  este derecho, ban de demoatrar, aegin  
nos dioen las sentenciaa del Tribunal Supreno de 12 -  
de octubre de 1911 y 12 de ju lio  de 1940, que e l  re -  
sultado del ejaroioio  de la s  aocionea ha de producir 
un bénéficie para e l deudor. En ooneeouencia, podemos 
deducir que, en princip le, lo s acreedores pueden ejer»  
cita r  las acciones confesoria y negatoria por eubrog»- 
c iin  del deuuor, duefio de la  fin ca , ya que, e l  reoono» 
cimiento 0 negaciin de una servidumbre, es indudable* 
mente un he cho que bénéficia a l  deudor, propietario d el 
fundo en cuestiin*
Rasonando de un modo semejante, se puede -  
deducir la  misma intenoi^n, del artfoulo l l f  de la  -  
Ley Hipoteosria, s i  bien, en este  caso, con referenci#
exclusive a l acreedor hipoteoario, ya que, #m efeqto# en 
e s te  a r ticu le , se nos dice que, «cuando la  fin es  bips»
tecada se deteriorase, disminuyendo de valor, por
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culpa 0 voluntad del due Go, podri e l  acreedor e o lio  
tar del Juez de Primera Instanoia d el partldo en que 
e e t i  eituada la  finca  que le  admits ju e tif io a o ijk  se«* 
bre estoe be oboe; y e i  de la  miama reeultare eu #***»- 
titu d  y fundsdo e l  teaor de que sea in su fio ien te Is  » 
hipoteca, se dicter^ providenoia msndando s i  pro pie %  
rio  haoer o no haoer lo  que procéda para evitar o re -  
medlar e l  dùho. Si deapuis in e ie tie r e  e l  propietario  
en e l  abueo, e l  Jues d ictar i nueva providenoia ponie% 
do e l  inmueble en admlniatraoidn ju d ic ia l» ,
De este artfoulo clarasente ee deduce que, 
e i  una f in es  sufre menoecabo por la  implantasidn de 
una servidumbre, sobre elXa, indebidamente, lee sere£ 
doree, pueden acudir a l Juez, para que este  e%ijs del 
deudor, que e jerc ite  la  accidn negatoria, y e i  Squil 
no lle g a  a e jerc ita r la , que ae ponga la  f in e s  en ad- 
minietracidn ju d ic ia l para que e l  administrador e jer­
c ite  en au de fee  to la  aocidn de que es tamos tratando, 
i o es este  por supueeto, un caso de legitimacitfn em -  
e l  acreedor pero s i ,  una legitim acidn por eustituoi&n, 
en virtud de una eubrogaoidn, en defense de la  garan­
t ie  y del crddito mis mo, constituido por e l  fundo b i-  
potecado que, por la  pasividad e inaccidn del duefio, 
puede quedar perjudicado, en detrimento del dersobo -  
del acreedor.
»  X 6 6  -
La probXem^tlca r e la t iv e  #1 acreedor 
darfa Incoapleta, s i  no mencionasenoe, lae oifemm###»: 
ciae que ee pueden presenter, con respeoto a eu l e g i t i  
maoi&n, ouando e l deudor se encuentrè en situaol& i de 
concurao, suspension de pagos o quiebra#
Con referencia a l concurao de acreedores, • 
e l  artfoulo 1914 del cOdigo C iv il, nos dice que, »la « 
declaraciOn de concurao incapacité a l concursado para 
la  administraciOn de sus biens s y para cualquier otra 
que por Lsy le  corresponde,»
Esta declaraciOn ta  jante del artfoulo 1914# 
ae d u lc if ie s  por la  Seatencia del Tiibunal Supreno de 
28 de junio de 1898, en la  que, se permite a l concurs^ 
do, la  defenaa de sus derechoa pèrsonales,
À su vez, e l  artfoulo 1173 de la  Ley de En» 
juiciamiento C iv il nos d ice: »en e l  mismo auto en que 
se haga la  deolaraoiOn de concurao, se die ter On laa # 
diaposiciones aiguientes: ffi El nombramiento de de­
posit ario que se  encargarO de la  conservaeiOn y admi- 
nistraciOn de lo s  oienés ocupadoa al deudor».
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YexoDs pues, oomo l a  adm inistraoiOn, pesa -  
dal deudor a o trae  manoe d ie t in ta s ,  que, en p r in c ip ie , 
pareoe serOn, los leg itia ad o s  para actuar en repreeen» 
taclOn del deudor concursado, y a mayor abundaolento -  
de e s ta  te a ls ,  e l  a rtfo u lo  1161 de la  miama Ley de Ba» 
juiciam iento C iv il , dioe ^ue, " e l  depoaitario  admlnia» 
trad o r , tendrO l a  re  p resen t acic^n del concursado, baa ta  
que los Sfndicos to men posesiOn de sue dereclios, y ad£ 
mOs serO da su obligaciOn y atribucloneas 1  ^ Adminis-  
t r a r  loa. bienee del concurao, cua tod iarloa  y conserve^ 
lo a , de euerte  que no sufran  manoscabo.
Este a r tfc u lo , ee neceeario ponerlo en rela»  
ci^n con e l  artfculo 1216 del miemo cuerpo le g a l, qiee » 
eepecifioa  lea  facultadea de loa Sirdiooa, deduaiOné### 
que, lo# adffliniatr adores del conourao, pueden pro veer a
todo lo neoesario para qua ee in ic ie n  loa trOmitee da » 
laa  acciones confesoria  y neg a to ria , y eatae fa cu lta d ea , 
ae van plenamente confirmadaa, cuando 16a adm in istra-
dorea ceden au adminiatraoi^n a loa Sfndiooe. Aai, e l  » 
a r tfc u lo  1,218, nos dioe a ta l reapeeto que, "son a t r i-  
buoionea da loa Sfndicoas 1&, Représenter a l  concur- 
80 en ju io io  y fu e ra  de f l ,  defendiendo sue dereoboe -  
y e je rc itan d o  laa  acciones que le  oompetan,» de donde 
se deaprende qua, év idents men te , son lo s  Sfndiooe, lo s  
legitim adoa para e l e jerc ic io  de la s  acciones confsao-
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r ia  y negatoria, y eate ea e l  alaoo se n tir  de la  Ja# 
rleprudencia d el Tribunal Supremo, en la  Sentenoia -  
de 28 de junio de 1896, donde se dioe que n i e l  os#- 
cursado n i los herederoe podr4n l i t ig a r  dereehoa dal 
ooncurao con independencia de 4 s te .
Por dlU ao e l  artfoulo 1229 de la  lay de 
Enjuioiamiento C iv il dice que «los Sfndicos eatin  » 
obligados, bajo su responaabilidad, a conserver y » 
administrer con d ilig en c ia , lo s  bienes del concurao, 
proourando que den la s  rentes, prodaotos o u t il id a -  
des que correspond an hasta su venta», y este  mleee 
preeepto nos remite a l artfculo 1,016 y siguientea  
de la  pro p ie  lay de 8nju le  iamiento C iv il , y en die&e 
artfoulo 1,016 se nos dice "que e l  administrador (en 
este  caso se puede su e titu lr  este  termine por e l  de 
Sfndico), eüték obligado bajo su responaabilidad, a » 
conservar ain znenoacabo lo s  oienee del aeudor», com­
p let and o e l  artfculo 1019 de la  propia Ley Rituaria  
con la  norma de que, «para los gastos de p le itoS , loe  
Sfndicos pueden reoleimar del Juez que deje en eu po» 
der la  suma que orea neceaaria»,
^e t o o 0 8  estos préceptes, se deduce la  -
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evidenoia de la  legitimaoi^n para aetaar, en eaæ  du 
concurao de acreedorea, a loa Sfndioo# que repreaeii- 
ten a l ooncurao y a la  maaa de aereedoree, legitim e#
cidn para actuar en la  que ee comprenden, e l  e jere i*  
c io  de la s  acciones confesoria y negatoria de la  ser  
vidumbre,
Con reepecto a la  quiebra, e l  artfculo 674 
del Ctfdigo de Oomeroio, nos d ice, que «se considéra 
en eetado de quiebra, a l corneroiante que sobresee en 
e l  psgo corriente de sus obligacibnea* y e l  ar t, 878 
del propio C^digo consigna que, «declarada la  quiebra, 
e l  que brade quedar 6 inhabilitado para la  administra» 
ci4n de sua bienes ",
Si e l  qudLraaO queda inhabilitado para » 
dicha adminis tr ac i n , queda igualniente inhabilitado  
para la  comparecencia en ju ic io , y es  to se deduce # 
de laa normas estableeidaa en la  Lay de Enjuieiamiaa# 
to C i v i l  aoore e l  ooncurao y quiebra, ComC en e l  co& 
curao, en la  quiebra, son los Sfndicoa de loa repr#* 
sentantes de l a  mas a l o s  que de ben de ejero itar té#  
daa la s acc ion ea  correapondientea al quebrado, y » 
eato ae deuuce de l a  dentencia del Tribunal Supreme
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de 17 de dlolambre de 1931 que, reflrifndoee a lae -  
facultadea del depoeltario admlniatrador en e l  oaao 
del ooncurao, nos dice que, e l  artfoulo 1,181 de la  
Ley de Enjuioiamiento C iv il ee imputable iguaXaante 
en materia de quiebra, y por e llo  todo lo  dicho eoa 
referencia a l concurao, cabe ahora traaladarlo a la  
quiebra,
Con relaci^n a la  aoapenaidn de pagoa, en 
principio e l  artfculo 873 del C&iigo de Corneroie » 
noa remite a la  Ley de 26 de junio de 1922, que ee 
la  Ley que contiene làa normaa relative#  a la  eupen» 
ai^n de pagoa en nuestro Derecho Poaitivo,
B1 artfculo 5 de la  Ley citada, noa dioe 
textualmente que, «correeponder6i a loa intervento» 
rea en e l  expediente de auspension de pagoa;, 
Informar a l  Juez de cuanto importante ocurra con -  
respeoto a l euspenao o sua negooloa para laa réso­
lue ionea que procedan en defenaa o protecoidn de » 
loa intereeea de loa acreedorea, 4 e informer al Juee 
acerca de la  prooedençia de laa reclamaoionea que » 
e l  muspanao pretende entablar en defenaa o réclama- 
cidn de sus dereehoa ante terceroa, y correaponderf 
a a i miamo a  loa interventorea, proponer e l  e jercic io
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de laa aocionea convenientee e l Interfa del patriao» 
nio del suspenao, bien a in ic ia t iv a  propia o de caaj  ^
quier acreedor, pudiendo, mediante autorizacWn del 
Juez, ejero itar laa por s f  miamoa, a i aaf lo  demanda* 
ae e l interna de la  maaa«.
De eate artfculo se deapramde, con baatan 
te  claridad, que loa Interve^.tores de la  auapenai&n, 
liO eatfn en princip io , por a f miamoa, legitimadoa * 
para e l  e jerc ic io  de laa acoionea negatoria y confe 
aoria, pero a i deben dichoa Interventorea, aoudir a
0 0 muniearlo a l Juez, para que, fa te , o bifn apremie
a l deudor auapeneo a que e jerc ite  lae aocionea oc» 
rrea pond ien tea , o bien loa legitim e a fU oa  para e l  
ejerc io io  de dichaa accionea, en nombre del suepen# 
ao, entre laa que entreran deade luego, laa acoio­
nea confesoria y negatoria de la  servidumbre#
Glaramante ae dériva de nueatra legisXa- 
c ifn  que, e l  acreedor, ya aea en virtud de la  subr^ 
gacifn del artfculo 1111 d sl Cfdigo C iv il, o en * 
virtud de loa preoeptoe que regulan e l  ooncurao, * 
la  quiebra y la  au s pen s ifn  de pagoa, a travea de * 
loa sfndicoa que repreaentan la  maaa del ooncurao * 
y de la  quiebra o de loa Interventorea en la  sua-
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pens ifn  «jfEttan le g i t  ioaddi para e l  ejeroio lo  de la s  aool£ 
nee confesoria o negatoria que, redonden en proveohe ^ 
directe del fundo del deudor e , indirectazoente, an p%£ 
vecho de su propio o rfd ito ,
1 ).~  El Boseedor. -  Al principio, ya dijlmos 
en la  expos i c i  fn doctrinal de nuestro trabajo, que, -  
e l  poeeedor, no e s t f  legitimado para e l  e jercic io  de 
aq us l ie s  acoionea que correaponden exclus iveunen te a l 
propietario# El artfculo 463 del dfdigo C iv il, nos -  
dice que, "loa actoe re la tiv es  a la  poseaifn, ejecu» 
tadoa o consentidoa por al que posee una ooaa ajena -  
como marc tenedor para diafrutarla o retenerla en » 
cualquier concepts, no obligan n i perjudican a l due» 
ho, a no ser que fs te  hubieae otorgado a aqufl facul­
tadea expresas para ejecutarlps o loa ra tif ica re  con 
poeterioricad". De este articu le  parece derivaree que, 
dentro de estoe actos, e s t f  comprendido e l  e jerc ic io  
de la  accifn encaminada al reconocimiento o negaoifn 
de una servidumbre, y por lo  tanto no eatarf l e g i t i ­
mado e l  poaeedor en tanto en cuanto no heya sido pre» 
viaman te autorizado por e l propietario.
La doctrine del Tribunal âupremo, nada -
nos aclara en concreto, respeoto a la  L tgitlaaolfji # 
del poaeedor para e l  e jerc ic io  de laa accionea pro- 
pias de la  servidumbre, pero se puede deducir au poal» 
o ifn , de otro tipo de Jentenciaa sim ilarea y aaf, per 
ejemplo, en una de 29 ae ab ril de 1908 ae noa dice que, 
cuando e l  duefio de una fin ca , interviene como teatlgo » 
en un contrato, por e l  cual, e l  que tiens eaa finca en 
preoario, enajena a un tercero sus productos, se oolo» 
ca en la  s itu a c ifn  a que ae re fiere  e l artfculo 463, y 
queda obligado por loa actoe d e l poaeedor, puesto que 
oonaiatio en e llo a .
Del miamo modo y , analogic amen te , ae puede •  
decir que, e l dueho de una finca que interviene como -  
teatigo en un contrats, pôr e l  que e l  poaeedor de dl # 
cha fin ca  en preoario, raconoce expreaamente una aervi 
dumbre en favor de terceroa, se colooa en la  poaioifn  
d el srtfcu lo  463 y queda por tanto, obligado por loa -  
actoe de dicho poaeedor. Esto naturaimante, afecta a 
la  ex isten cia  o no exiatancia de la  servidumbre, en un 
procedimiento iniciado por un tercero, ya que e l  po­
aeedor nunoa puede in ic ia r  vflidamente una demanda -  
de accifn confesoria o de accifn  negatoria, puesto , -  
que, para e l lo ,  carecerfa de la  leg itim acifn  neceaa­
r ia  a l respeoto, Por tanto, e l artfculo 463, no hace 
que afirmar que, solamente e l  propietario e s t f  -
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legitimado para actaar, y ahade la  poaibllidad de e## ; 
tuaeifn en al poaeedor por un poaible iUturo ooneea# 
timieiito t&cito por parte del propie tarie# Glare qa## 
oabria una leg itim acifn , a i  posteriormente fuera re* 
conocido au acte por e l  propietario, pero para aotuar# 
creemos que, eate caao es d i f i c i l  que puede llegar a 
darae, porque loa Tribunalea, admitirian la  excepcifn  
de fa lta  de legitim acifn  activa  que plantearia  e l  de- 
mandado en a l ju ic io .
Desgraciâdamente no tenemoa Jurisprudencia 
a este respecte, con la  que confirmer nueatra te a ia , 
pero hemoa de decir, que, asi opinan, . la  mayorfa -  
de los autores espaBolea.
La figura tfp ica  del poaeedor, ea e l  arren- 
datario ael fundo, quifn, no cabe duda, ae encuentra 
interesado, en la  ex istencia  o inexiatencia de una -  
supuesta servidumbre sobre e l  fundo ar rend ado, entre 
otras cosaa, porquf, an e l  contrato de ar rend arnient 0, 
ae le  asegura e l  uao pacffioo de au poseaifn ain lii^^ 
tac ifn  alguna,
El artfculo 1,559 del Cfdigo C iv il, e s ta -  
blece que"el arrendatario e a t f  obligado a poner en »
# 1  x a r o ^ t g r i o ,  #a. P
'■ '"ft
90Mib3Mf ''%##» «m urÿtei^B  o a o w * » a
- ' ' Î- &jrü
hug* r#*MzW@ o *W.#rtmm#nt# j^ p a s#  M  Xft'iM#
iO0^Èàéàa^,. y"#Ë#Ë# a ïo h #  i ^ # # p t o ,  #»} M  ÿ & àW #  
V »  *##WL z # # p w * b l*  #1 # rM # aa4 # * & # -#  W #
*<:M-:daftoé 7  perjolùlw» qua por w  lü i^ ip iio ia  ## 
MX8& a l  p ro p ie ta r io * #
&% pAmolplo, ##§# 'ÿrooepto, pare#  
lar a l del art# 511, raferido »1 aeofruotOario, par# 
0 0 2 ^ 1  evidenteBeate, urn # # v a  oonfWjLr, ^
la* dareohoe del aeafraotaarla ooa la# #  
r lo , porqoe a l priaero e* t lta le r  da aà 
raoho raa$: 7  #1 eegaado no#
81 e l  arreadatarlo e* #ole#tado ia # M # 0 0 0
—, *n en pir turn  t»ro«»# # » •* « #  # * .
< #  "
■toute, Bln ouKM Blsoau, totoy
b m ,  t e t o  puBte t e t e u t e r t e ,  # n  p r t t e t p t e *  te ll ,# # # #  # *  
iD# latordlBtob o aeotouM p###te:*te, p a #  a#
3;?r. J.
tar la* êoolooe* ooafeeoria 7  negdtorii^^^ la  adWb#* 
do#b
(D #
ra^ pWAa lo  oaal dabe dlrlglraa a l #opl#%Mf#
(1) ftooa 7aaa (De la s Servidoabra*, abra
lA dentenoift del Trlbawül $ay#me d# %# 4#  
Junio df 1948, noa dlee que, laa alter#oienea en .##-#  
goae paolfioo de lo  arrendado, qua edlmen #  p a$#  W  
renia, han de aer Imputables a aotoa o omlalenea d e l  
arreadador que le  const! toy a en la  ob llgaolfa  de ##£  
tab léeer la  perturbaolfn produclda, y pareee deduoiiM' 
ae de esta  eentencla # e ,  e l  dnioo dereoho del arren­
datario, oonelete en no pagar la  rent a , en tanto en -  
oaante a l arrendador no e jere lte  laa aocionea oonfeeg 
r ia  o negatoria que se r f  an, en eate oaao, la s  que le  
rea t i t  uir fan a l gooe pacffico de la  ooaa arrendada#
. La Ley de Arrendamientoe Rfatioos de 89 -  
de ab ril de 1959, nos dioe en au artfoulo 15, 4#
«el arrendatario debe poner en oonooimiente del err#% 
dor, toda usurpaoifn o novedad daSosa, qg»e otro heym 
realiaado o preparado contra la  finoa arrendadas,
Aaimiamo nos dice que, «ouando un teroor#, 
causara una perturbéeifn de mere beoho# en e l  aeo de 
la  finoa arrendada, e l  arrendatario tendr#^&eifm d£ 
recta  contra e l  usurpador» y la  miama Ley en au artl#  
culo 18 pfrrafo 8», nos iapone para e l  arrendador#, 
la  ob ligaoifn  ineludible de ré a liser  todoa loa ante#
n - m m
B#a#m#rlo#, par» q»a, #1 arr»B#»$#r&#, #»*#» &#%»!%' 
t ir  paolfleam ata te 1» poaaaidm ' te  1# f&»»# a # # # #  
d » te ,a
Da tote lo  dloha, aa paate te tea ir  #MÜÆ 
a l 8rra&d»tario,ttaioaaanta aatarZ* lagiai#^^»#™ ^:, 
laa partorbaclonaa paaaaorlaa te mar#:#»##, ».'$r##à 
lA loa iatardletoa » aoolonaa pteaaorlaa, # *  a* 
M o ti# , protagaan taablaa|‘ |p|io hamaa vlat», -» ]# # 
aanrldwtera, f , an tado oaao, par* raolamar loa ##* 
fté* qu# ## 1# heymn prodoeido, o e #  eonseouen#!# 
mtebWWmlento iadebido 4# un» #rvi#m bre o A 
de le  negeeifn Indebide de le  mleee eebre #1'#»#-<  
errendede, pero nonce lo  eetere, pere peder pedi»^^
deolereoifo de le  ezie tende  o negedAi de le  
dumbre j  en este oeeo, eolo podrle eele tirie  e l d#%#
Che, de no pager le  rente e l errendedor, haete foe # 
equfl hege oee de eu dereobo.
U»\ m  Herederoa# KL ertfoole o#l del #  
cfdigo C ivil, eetableoe que «loe herederoe euo^Mm 
e l difunto, por e l  heeho eolo de eu muer te $ en t< (^#e 
eue dereehee y obligeoionee,»
A eu vez, le  a entende del Tribunel Su#
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pma», da 7 da Junlo da 1»988, ataata, #a
qtfti, loa herodoroa do mooordo, pimod#
tor, don plana valides y efioeoia , aetoa de d#»pS##A .
cifn  o de etra fndole, eoW* loe bienee
neeen, de ede qae eo br e vino e l  falleoimien to de ea éi»
eante#
A la  vieta de e llo , no ereemoe exista pro- 
blema alguno eobre la  caeetlfh, a l estar loe herede# 
roe, perfeotamente legitiaado% aotiva y peeivemente, 
para ejeeoiter lae accionoe oonfeaoria y negatoria -  
de Id servidumbre#
* '  Iffi, A N # # ;..,
«## c o a f  aorla y magatorl*.# for 'MÉtfa da la  xmaA#C
ae entiende, aquella obligaeifa impueet# per -dl '#### ' 
oho positive, a una de lee  doe partes, e#val.pr##W#rj 
aiento, de pro bar loe beobee eobre X m  0 0 ^ ^  
prooeeo#
h  oada l i  t ig ie , e# neeeeerie ei^ib^buift 
do loe doe litigantee adverearioe, eoperta e l r e e a l^  
do desfavorable, para eu propia ceuea, .per b e#é A 
de que ee produsea la  omis ifn  do una alegaoiek o do ^
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an a  prueba#
B1 p ro b la a a  da l a  e a rg a  da l a  p m e b a , 
puada e a r  r a s a a l to  a  baaa da ana oonaidaraaW k ai#]ys 
d a  da lo a  s u ja to a  p ro o a a a la a , y a  qua, mo pab# d a o j#  
qua, l a  oarga  da l a  p raab a , incomba an todo  oaao - 
a o to r ,  puea fa d Im e n to  ao comprando quo, o l  o o to r » 
no dab# a o p o r ta r  l a  e a rg a  da p ro b a r , e l  fundamento # 
do o p o a io ifn  d e l  demandad##
Tampoco puede h a l la r e e  l a  d e te rm in ao ifn  » 
ex ao ta  do l a  o a rg a  do 1% p rueba, a  baae do ana com-*
e id e ra c lfn  a ia la d a  de eu o b je to , ee to  e e , do lo e  d£  
toe  p roceea le e  a  p ro b a r , como ee ha p re tend ido#  #  # 
▼ecaa, re p a r tie n d o  l a  e a rg a  de l a  p ru eb a , e n tre  le #  
doe p a r te s ,  segdn l a  n a tu r  a le  za a b e o lu ta  o in t r f n e e  
ca  de e s to s  d a te s ,  y d an tro  do e s t a  te n d e n o ia , ee  -  
gun una a n tig u a  t e s i e ,  a  a e p a ra r  lo e  datoe  on p o o l-  
tiv o a  y n e g a tiv o e , p a ra  d ie  pen# or do l a  o arg a  do l a  
prueba a  lo a  aegundoa, en màxima que hoy e e t f  deem# 
o re d ita d a .
Henunciando a  to d a  c o n s id e ra c ifn  a ia le d a  
de lo s  elem entoa da l a  p rueba, ee p rec ieo  f i jaree -  
fnlG am enta, en  l a  s i t u é e  i f n  r e l a t i v e  u>del au je  to  y  -
o l  tema p ro b a to r io ,  ee d e o i r ,  on l a  p o e io ifn  qae #1
i a t o  a  ooapa, re s p a o ta  a  le a  p a r ta a  eabra ,
• # .
%me l a  o erg a  da l a  p rueba peea  an o o aere ta*
Como l a  e a rg a  de l a  p rueba a e  o o a a le ta ,  #  
e la o  an e l  r le e g o  qae e o rre  e l  l i t l g e a t e  da qae# a l  |  
J u e e , n f  ee oonvenea de c i e r to e  heobae, a l  p e r j a i a i#  
aa  puede e u f r l r i a ,  a lno  l a  p a r te  a  q a ien  t e l e e  he aha# 
a%aote#&#eto q u le re  d e o ir  qua, oada una da la e  p e r#  
t e e ,  t i a e e  l a  o a rg a , no a f l a  da a le g a r  lo e  d ata#  qua 
l a  i n t e r  eean , e in e ,  an  eegumdo la g e r ,  de prober lae*
U  in te re e  e e ta  d e te rm ln ad é , p a r e l  haeb# 
da qua, le e  d a ta e  an a u a e t i f n ,  funoiama## e a #  a u # # ^  
to  da haeba, da una norma ouya a p l l o a o i ^  b a # a f i # 0 ^ ' 
Lo qua e q u lv a le , an d e f l n i t i r a ,  a  d a a lr  qpe, aed#  
p a r te ,  e o p o r ta  l a  o a rg a  da p ro b e r , lo e  d a ta#  
o o n e titu y e n , a l  aupaeeto  da heoba da l e e  norm ia -qail \  
l e  eon fa v o ra b le e , eq u iv e lien d o  a l  p r ln a ip iaw  e e a t |p  
do da a n tig u a j  eagen  a l  o u e l ,  « a f f i r m â t #  a e t  prabdr#; 
y eobre to d a , « taaum bit p ra b a t ie  e i  q ;ad io it&  mam^  
q a i  n e g a ^ #  ^
La a p l le a o i fn  g e n e ra l  da e e ta  p r l n a i | ^ | '  
no puede e a r  p re o ie a d e , da mode qua, r a b u a l ^  t a d i | t  
y  cade  une de lo e  ceeee  que e x ie te n ,  an m a ta r i#  d# #
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l a  e a rg a  de l a  p ru eb a , per l e  que, en d é f i a i t i v a ,  A |g
•a* a t« n « ra«  iZ ltim anant*, a  la*  •x ig a n c lM  da OAi^
■ ' ' 'paaato  c o n c re t* . - : •: •
Sa t f r a i a e e  g e n e ra le a , cabe afirw r qpie, A I 
a l  a o to r ,  co rresp o n d e  norm alm ente, la  o a rg a  de la  #  
p ru eb a , d e l  fundamento de au p re te n e ifn  p ro o eea l -  
ae e re a  de l a  c u a l ,  e l  demandado, en  cuan to  a  au po#£ 
o i f n ,  e e t f  exento  de p ru eb a , por lo  que ae r e f i e r e  a
l a  mara n e g a o ifn , pero a o p o r ta  e l  r ie a g o  Gorreapondioj£ 
t e ,  en lo  que a f e c ta  a  l a  ex o ep e ifn  e a t r i c t a ,  en  te #  
daa 8U8 c la a e a , ta n to  a l a  o o n tra d io o lfn , aunqqe ea# 
to  a  vecea ae d is c u ta ,  como a  l a  o b je o ifn  y , n a tu re ^  
m ente, l a  reco n v e n o ifn , ex ig e  tam b ifn , del demanded#^ 
l a  prueba en que ae apoya.
Por lo  que to c a  a l  derecho p o a itiv o  eap£  
B ol, nos encontramoa con e l  a r t f c u lo  1814 d e l  C f t l»  
go C iv i l  que e a ta b le c e  que, "Incumbe l a  prueba de -  
la a  o b llg a c io n ea  a l  que rec lam a  au cum plim iento , y  
l a  de au e x t in c i f n  a l  que l a  o poney.
fil p reeep to  mène ion  ado, a e  e n c u e n tra  den# 
t r o  de l a  t e o r i a  de l a  norma fa v o ra b le , que ex ige -
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a l  qae a le g a ,  b ie n  p o r  v ia  de p r e te a a i f n  o de d e fü b -  
e a , l a  p r œ b a  de lo e  d a to e  a leg ad o e  y  t a l  o r ie n te #  A  
c l6 n , e s  t a a b i f n  se g o ld a  en s a e ta n o la ,  p o r la e  
ro e a s  d e o la ra o lo n e s  ju r l s p r a d e n o ia le e  r e o a id a e  e n  l a  
m a te ria#
B s ta b le o id o e  e s to s  p r in e ip io s  g é n é ra le s ,  »  
oabe d e o i r  eon re s p e o to  a  l a s  ao o io n es  que estam o# » 
e s tad ia m d o , easao taaeate  lo  mtmen, ya  que l a  o a rg a  de 
l a  p ra e b a  de l a  ao o id n  c o n f e s o r ia ,  o o r re s p o a d e r i  e v ^  
dentem ente a l  a o to r ,  qae e n  e s t e  e a se  e s  e l  q æ  a ie »  
#a te n e r  un dereoho  r e a l  de se rv idum bre  a  s u  f a v o r ,»  
OMO p r o p ie ta r io  de un fonde dom inante s o lm  e t r o  #» 
s i r v ie n te #
$ 1  à e t e r ,  deb erd  p r o b a r # - 'W « # # ^ ^  
p ro p ie d a d  so b re  e l  fh n d o , o b ie n  e l  dereoho  p e r  s i  ^  
qae e s t é  le g it im a d o , e ig a a lm e a te  te d o s  a q u s l# # ;  deg} 
t e s  a le g a d o e , en  lo s  que se  apoye su  p is te n s id m , 
b re  l a  e x i s te n o la  de l a  ssrvldam [hre qwê, debe r e o s d r  
so b re  e l  fonde s i r v ie n te #  # n  oaan to  a l  demandado e n  
l a  a o c ié n  c o n fe s o r ia ,  e s t é  ex en to  de p ra e b a  p e r  l e  »  
que se  r e f i e r e  a  l a  m era n eg ao id n , p e ro  e o p e r t#  l a  #  
o a rg a  o o r re s p o n d ie n te , en  lo  que a f e c t a  a  to d o s  a q %  
]1>8 d a te s ,  en  lo s  que ee fundam ento s a  oposio idn#
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Sigaiexido e s t a  t e s l a ,  l a  e a rg a  de l a  
b a , en l a  aooldn  n e g a to r ia ,  o o rre a p o n JS rla  a  een aa  » 
e o n t r a r lo ,  a l  qae te n g a  on derecho  aobre e l  fan d e  9 ^  
T len te  q^e, l e  lé g i t im é  p a ra  a c tu a r  en  e e ta  aoel& a, *  
e l  c u a l ,  adeade de p robar eu  p ro p ied ad , o b ien  e l  d e#  
reoho por e l  que e a td  le g ltlm a d o  p a ra  a c tu a r ,  de b er 6k 
p rob a r , todoa lo s  d a to a  en lo e  que base su  p re te n e ld a  
eobre l a  in e x ia te n c ia  de l a  se rv idum bre . En cu an to  a l  
demandado quedar f a  exento de l a  prueba c o rr  es pond Imi­
t e  a l a  n egao ldn , pero debar f a  p ro b a r , todoa aq u e llo #  
da to e  en lo e  que fundajiente eu  o p o a lo ld n , e ln  embargo 
e a te  p r in c ip le ,  por lo  que ee r e f i e r e  a l a  aooldn ne­
g a to r i a ,  a u fre  una excepclon  bomo veremoe.
La J u r i s  p ru d en c ia  d e l T rib u n a l Supreme, ea
undnlme en d e c la ra r  que, a l  e j e r c ic io  de l a  aool4n »
r e a l  c o n fe s o r ia , fundada en e l  uao de una servldom * 
b re , ex ige  p robar y  j u a t i f i c a r ,  l a  c u a lld a d  de daeSé 
d e l  p re d io , y lo  miamo q u len  pre ten d e  a j e r o l t s r  l a  #  
acoltfn n e g a to r ia ,  s e r  duefio d e l  fUndo que S# d is e  l i  
bre# (S en tan o lss  d e l  T rib u n a l Supremo de IV de J o u is  
1 .8 9 6 ; 9 de fb b re ro  de 1 .9 8 7 ; 30 de D lciem bre d s -
1 .8 8 8 ; 81 de enero  de 1 ,8 8 8 ; 10 de Marso de 1 .9 8 8 ;
4 de Layo de 1 .9 6 3 ) .
Aslmlsmo e l  a c to r ,  en l a  c o n fe s o r ia ,  ha  -
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de prober X« ezietenola de la  aarrlâaabra, per oæ 4# 
les  tree mediae qe# efeoto eeOala la  %#y 14, 
le  <SQ.| de la  partida 3», a eaberi per eeatratei^  ^ pet 
teeteMute e per e l  aeo durante el tlempe eerrtepeüii 
dleate a #  natoraleaa de la  eervidambre 
d#l 2rl*&a*X Supreme de 29 de Juiaie de l»##- y ##: #: 
de Bovlembre de l«8ê4)«
SX e j e r e l e io  de aW gpelA i e o n fe e o r la  im  
pese l a  e h llg a o ld e  de p reb er l a  e x ie te a e la  de  l a  ee £  
v i d e # r e  /  ^ae ee t l e a e  dereehe a  iJÜ^a (S e n tea e la a  « 
d e l  Xrlha&al dapremo de *9 de Ju&le de l#e49$ #  de 
^ a n le  de lé M d i 17 de J a a le  de ]L,e(»e; 1*# !**;#3Lda*,,
b re  de i# a # e , 4 de ü o v leab re  de X«d97| 91 4 # ^ # ;^ # '% *  
de 1«999| 19 de S aere  de 1 .919; 9 d e ^ b r e r e  de  
y 98 de Marge de 1*991) ya  qiie« iapX ioaado te d a  
Tldumbre am graram en o o a rg a , aegdm e l  a r t i e a lo  IWV 
niinca ee preaame» habiende meoeaidad de p reb a rle #  # 
porque l a  propiedad ee  preeame l ib r e *  m lea tre*  me ee 
dem ueatre lo  c o n t r a r io  (Sentencpae d e l T rib u n a l 9a*» 
preme de 6  de Mermo de 1 .909 ; 93 de Ju n le  de 1#^#19$ 
13 de Ootubre de 1.997 y  13 de K ovleabre de 1.999)» 
d e riv an d e  l a  preaoncitfn  " iu r l e  tantum » de mer l i b r e  •  
to  do fonde» de lo a  a r t ic o lo e  346 y 539 d e l  Ctfdlge * 
C iv i l  (S en ten o iae  d e l T rib u n a l Supremo de 90 de Ol*
t . :
ùt##br# de 1 9^ # ;  8 5  de Mareo de 1 +4N&1 ; 1T s#*; )##p*Wf
- ' : . : V- :  '
de 1»##5 y  ## de Soero de 1 . ##4) # e x e la y e ^  #  
mlnle» toda idea de aervidujiaure  ^ per eegieit ^  #A|^ 
riene »ree domine eue non eervit» (Sentenoia dt) 
Tribunal Sapremo de 10 de Ootubre de 1*955)$
Reeumiendo» l a  J u r ie p ra d e n e ia  d e l  Tribe»» 
n a l  Supremo* e x ig e , ta n te  p a ra  e l  e j e r o ie io  de l a  -  
aooi&n o o n fe a o r ia , opmo de l a  n e g a to r ia ,  j u a t i f i o a r  
y p robar l a  c u a lid a d  de duefio o t i t u l a r  en au came d e l  
deSeohe ' r e a l  aobre  e l  p re d io , ya  a e a  e l  que a e  # 
presume dominante o s i r v i e n t e ,
À su  v ee , l a  J u r ia p ru d e n c ia  de n u e a ty e #  
m4a a l to  T rib u n a l, en l a  aeoi&n o o n fe a o r ia , e x ig e  « 
l a  prueba por p a r te  d e l a c to r ,  de l a  e x ie ta n e ia  de 
l a  aervidum bre y co n e ig u ie n te  derecbe a  l a  miama.
Per e l  c o n t r a r i e , euande ae  e j e r e i t e  I d  ^  
aocitfn n e g a to r ia ,  o o n tra rlam en te  a  lo  e « a & , y  eoM
,  ;  W :  " \ /
exoepalon  a l  p r ln o ip lo  g w ie ra l ,  y  e a te  M  lA y i#pep#: 
t a n t e ,  51 a o te r ,  en  t a l  aeoi&n n e g a to r ia ,  lÀ  b a  de 
p ro b ar l a  l i b e r t a d  d e l  p red io  y negativam ente  l a  ^
in e x ia te n o ia  de l a  ae rv idum bre , h ab id a  ou en ta  de que,^
•  w e -
aobre ear Impoalble, deoostrar ana Aegaolln, eaa 11# 
bertad del fdndo / ,  en general da la  propiedad, ea 
ana preaunci&a de la  lay, y la preaonei^ releva f 
prueba, aiendo e l denandado que alega la  exiateæ lâ  
de la  aervidumbre e l que, tiene que probir qae, a i ^  
efeeto , exiate, de manera qua, cuande ae ejerolt# Im 
aoeitfa negatoria, a# traaoeaa demendagfl la  obli« 
malAt dt BTflbar la  exlateacla da l& eerTidumbra. -
^  A#, 4 # it* -
#jl a a t a r . ( Sen tenciae  d e l  T rib u n al Supremo da IS da 
A b r i l  l . e s i ;  19 Pbbrero 1 .9 7 7 , 9 de Snero da 1873 |
10 de h e r o  1 .8 6 9 ; 36 O etubre 1 $ M 5 | 17 Ju n io  1.874# 
19 da Snero da 1 .883 ; 19 de ?eb re ro  da 1 .8 8 7 ; 31 # 
de Marso de 1 .9 0 3 ; 13 de Oetubre de 1 .9 0 9 ; 13 de # a a  
ro  de 1 .915) y le  corresponde a l  demandade j u a t i f i #  
ca r  l a  e x ia te n o ia  de l a  aerv idum bre, porq^e tedd  .# # #  
do es l i b r e ,  m len traa  no ae dem uestre lo  o o a t r a r i#  m 
(S en ten c iaa  d e l  T rib u n a l Supremo de 31 de Ikurae d#
1 .9 0 3 ; 33 de Jun io  de 1 .916 13 de Ootubre de 1 .9 3 7 ;
13 de I^oviembre de 1 .939  e t c . )  y  es a  p r e a u n c i6  « 
" iu r i a  tantum» de a e r  l i b r e  todo fUndo, p raaeda d# »  
lo a  a r t i c u l e s  348 y  336 d e l  G&digo C iv i l  (S en ten o iaa  
d e l  T rib u n a l Supremo de 30 de O iciam bre de 1 .9 3 7 ; •
35 de Marso de 1 .961 ; 7 de Marzo de 1 .963  y  39 de * 
Rnero de 1 .9 6 4 ) ,
-  IT? è  :
Bn d e f l n l t l v a ,  j  oomo ex o ep e ién  a  l a  ^
g e n e ra l ,  t r a t in d o e e  de l a  ao o id n  n e g a to r ia ,  v e io e  
ee a l  denandado, a l  que co rresp o n d e  p ro b a r  la .  
o ia  de l a  ae rv idum bre , a l  d e a p la a a rs e  a l  mleaao, l a  
ga de l a  p ru eb a , a  no a e r ,  oomo o o en ta  Booa Jo an  
que, e l  a c t o r ,  en  l a  n e g a to r ia ,  no n ieg u e  l a  e x i a t e a ^  
o ia  de l a  aerv idum bre , s in o  q u e , l a  desconosoa p o r —  
a le g a r  que e s ta b a  e x t ln g u id a ,  y  como e l l e  exc luye la »  
p re su n o id n  de l a  l i b e r  ta d  d e l  fundo , a l  a c to r  o o rre e —  
ponderd  p ro b a r  e l  beoho e x t i n t l v o .
T t a l  ee  l a  t e a l s  ju r i s p r u d e n o ia l ,  en  mate­
r i a  de l a  c a rg a  de l a  p ru eb a , cuando se e ) e r o i t a a  3 #
a o c io n e s  o o n fe a o r ia  y  n e g a to r ia  d e l  de r e  oho r e a l  4 e  -  
ae rv idum bre , con e l  e a tu d io  de ouya m a te r ia ,  dimes 
p o r te rm inado  n u e s tro  t r a b a jo ,  pasando a  eyponer f lm e i  
m ente, l a s  O onclue lones a  que hemoa l le g a d o , despm i#- 
d e l  t o t a l  d e s a r r o l lo  d e l  tem a.
m i . -  OOBOIPSIQHBS.
P r im e ra .-  l a s  se rv ld u m b res , l o  m isao l a s  —
r e a l s  a o p r e d ia l e s ,  oomo l a s  p e r s o n a le s ,  son  d ereo h e# -
r e a l e s ,  l a s  p r im e ra s , o o n a t i tu ld a s  en  b e n e f io io  de mn
(1 )  De l a a  S erv ldum bres (o b ra  c l t a d a ,  p ig .  3 ) .
: #
fbmde, #lends ea t i t u l a r , e l  dueSe "]ppe tM p w e t  4 ^  
mieme, y lee eeguadee, oonetituAlee en bm eAeie 4#  
one pereone determinada, ein aoneideraej^  e  ëe 
lidad de doefie de fundo algune, y eoao tedw^;:####! 
real##, lea eervidoabrea, ban de eater pro#W###W &#:-
p er ae lonee  r e a l e a . - %
SSfiaBâB»* le e  aec io n ea  que p ro tegen  e% # 
d#reobe r e a l  de aervidum bre^ t ie n e n  eu o r ig a n  en e l  
Dereebe Romano, oonaervende en l a  a o tu a lid a d , i a  de# 
n o m in e e iü  e l i a i o a  y  t r a d io i e n a l  de v a o c iin  eonfeae#  
r i a »  y » ao e iin  n e g a to r ia » , a iendo  a a i  coaooidaa p ar 
l a  J u r ie p ra d e n e ia  eepa& ola y on l a  p r a e t i e a  d e l  fe re #  
aunque naee tv o  C id ig o , nS  hega r e f e r e n o ia  e a p i f f i t i ^  
a  e l l a e . -
T e ro e ra . -  La a o o iin  c o n fe e o r ia , ee  oobore# 
t a  a  "ooni'oear» , como eu nombre in d ie a ,  a  afirm id?, i  
y ,  on d é f i n i t i v a , a  roeonooer l a  e x ie te n e ia  mdmma 4# 
l a  sdrv idum bre, y l a  a c c i in  n e g a to r ia  o n e g g tiv a , « 
c o n tra p u e a ta  a  l a  a n t e r io r ,  oomo igualm ent#  Im p lie a  
eu nombre, a  «negar» , a  r e c h a z a r , y ,  en d e f i n i t i v e ,  
a  n é  re c o n o c e r , l a  e x ia te n o ia  miema do l a  ee rv idu#»  
b r e , -
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9 e l l o,  ta n to  a  l a  a e o l in  oaa#: 
f e a o r là ,  coao a  l a  n e g a to r ia ,  ee l e  aflade p w  1# # 0 #  
t r i n a  i t a l i à n a ,  a  n u ea tro  ju lo lo  aeertad am en te t e l  
■ i£o o a f i r M o i ^ - ,  # .
y j f f ia lg f #  iff P«P*W *1
de eabae , ee a f i r e e r ,  r e e  peo tlv am en te , » la  ex le tm n e iè
de l a  ee rv id u ab re»  0 « la  in e x ie te n o le  de l a  eervidtue»
b re  baaada en l a  l ib e r t a d  d e l  fdndo», lo  que o o n a tl te #
ye lana a f i r m o l i a  de t ip o  p o e l t lv # . -
Q n ln tg .-  La a o o lin  o o n fe a o r ia  o a o o iin  oon# 
f e e o r ia  de a f irm a o i in ,  ee ee peo I f  loam ente p ro p ia  d e l  
dereohe de eerv id am b re , a l  n aa e r  de d leb e  déreeW
• ' ’.’vV ’
paee eu  in l c a  j  e x c lu e Iv a  f i n a i l d a d ,  corne ee  b a  4 tiÉ j |f |
■v' •#"
M  «1 reo en e .lm l# !ito  d« 1* À*
T ld iu b r* , a ln  embarg», 1» d # e l&  ' dmkWdWB^  - :'-A ■ i'
s « d a to r l»  d# «flraaeiw ai» mm# b i t#
n i e ,  porqum aaee  y  timme mm bm##, mm lrn 4#
Im irepim dm d, «eao ymmmmei##: f im r l#
, . ' ' ' -y ■ ■ ;”
ouaBde mm e)m ro l$#  pmi« d#m#en«##p e fmehmm#*  ^ .# m :# # # '
‘  ^ ■ . . .  ' 
vldiuA rm , mm Im Tlmaa ee— iW l# # # :  W d im à d m i# # » # »  *
oomo mootifai dmrivmdm dml dwambe dm mmrrni#*m&mt
oamadm timam p er ob jm te , l a  iam#miml4n
o tr o  grmmmmrnm # dmrmohe rmml d im tim t# ,#
Imba# aooloo##, y 8 ##»:/
to ri A de a flm o id n , tlenen zmturale## rwüL,
▼es que, eu eeenola, ee protéger un dere## re # :,/: '^  
fremte a to$e# (erga oBuee), aoaoretememte W.#eWK##
dttdbre, y e i se quiere, la  segonda de ta ies  #00■ ■ ■ : 
la  proteooiin de la  propiedad mlsma, dereeto riiel
por ew elenoia.
Seotlma.-  Bentro de su naturaleaa re a l , — 
la s  dos aociones, tienen una flna lidad  deo larativa -  
o de reoonooimiento de dereohoe, a sabers ex is tes^ - 
oia de la  aervidumbre o lib e r ta d  del fündo, y, ea — 
coaseoueaoia, inezieteno ia  de la  eervidui^re#
Ootava. -  la s  aooionee confeeoria y m get#» 
r ia  por dadoe, ee ooncretan, a la  reparaoida de les%. 
perju icloa sufridos, bien por la  violaoidn del dere- 
cho re a l de aervidumbre, o bien por e l  e je rc io io  ie^  
debido de ta l  dereoho re a l , eiendo en ooneeouenola,-  
au objeto, de carde te r  eeoundarlo y eubordiaado a l  -  
"petltum p rin c ip a l" , de exiatenoia 0 inezie teno ia  d# 
la  aervidumbre, naciendo del daflo 0 p erju io le , oome- 
conaecuencia del deeoonooiaiento o e je ro io io  indebi»^ 
do de un dereoho re a l , denominândose oonfeaoria 0 iq| 
gatoria  por daflos, cuando eate dereoho re a l ee ena ^  
aervidumbre, pero no en otro oaeo#
1 81  -
Ko vena.-  Si laa aooionaa propiaa de l a ^  
aervidumbre, eon Xee eceionee oonfeaoria y aegatorW# 
temblen eate dereoho rea l pue de este r pro tegido, 
te  a toda pertarbaeiin o deapojo, efeotuade osa rele# 
oidn s i hecho poseaorio, por la# aooionee denooinadea 
in te rd ie ta ies o in terdiotos posesorios que, la  lay , # 
atribuye a todo poaeedor, s i  bien, la  provisionalidad 
de la  defenea in te rd ic ta l, conoretada, oomo se ha d i-  
oho, a l heeho poeeeorio, remite siempre, a les efee- 
too de de terminée i6 i del dereotm, a las  aooionee oonfe# 
so ria  y negatoria a traves del prooedimiento oorwspe## 
diente#
D fejaa.- Los Tribonalee de l a  JurisdiOfg^ 
oidn ordinaria, eon loa inicos oompetentes, par# œnd# ' 
oer, de loa j^a^ooedimientos en ejeroioio de la# aeolo#: 
nés oonfesoria y negatoria, cerrespondiendo la  oo#pë*» 
teneia te r r i to r ia l ,  a l Juez del logar en que este  #1# - 
ta  la  cosa l i t ig io s a , y la  oompeteno ia  ie rarqu iss S # 
les Jueeee de 1» Inatanoia, s i  e l  prooedimiento eS #1 
deolarativo or dinar lo de mayor o mener ouantia, a l i s  
Jueoes Mdnioipalea o Comaroales s i  e l proeedimient# # 
ea e l  denominado de cognieiin, y a loa propioa Jueeéi 
Munieipalea o Comaroales, o en au oaeo a loa de fa s .
#1 #1 prooedimiento e# e l verbal, tsdo e l l# /
de la  oaentia objeto del p le ito , eegin lee Wrmog 1##' \
# le e  a l  efeoto, de l a  ley  dé k ju io iam iente Gim#l»#
Cndeojma. -  Satan legitimadoe para e j e a ^  
ta r laa aooionee confeeoria y negatoria de afirm aei6 , 
tanto active oomo paaivamente, loa propie tarioe o «• 
daefioa de loa fundoe, loa oopropietarioa, aiempre •  
quo lo began en benefioio do todoa loa condae£Loe, loa 
here dor 0#, e l en fiteu ta , y, en general, loa que oeteg 
ten eobre loa fondoa, un dereoho re a l, oomo el uau- 
fTuotuario, uauario y habitaoioniata, oaao da que, e l  
propietario , no aotue, y deapuea da haberle dado avl- 
00 , 0 cuando sea materialmente impoaible t a l  avieo, # 
pudiendo finalmente, tambiin, e je ro ita r  tala# aooio- 
nea, e l marido, oomo adminiatrador de la  aociedad t #  
oonyugal, la  mujer, cuando a la  miama ae le  otorga -  
t a l  adm iniatraciin, y loa acreedorea, por austituoi6%, 
an virtttd do la  acoiin aubrogatoria, y nO e l arreada- 
ta r io , quien debe lim itarae a poner e l heobo perturbg 
dor an conooimiento del p ropietario , ealvo quo, pre- 
mo vieae laa aooionee in te rd io ta lea , ya qua, e l  erren- 
da ta rio , no ea t i tu la r  de un dereebo re a l.#
Duodeolma. -  S a t#  legitimadoa pera ejerei#
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ta r  1# aecioa eonfeaorla por dagoa, aetlvmmant#, to# 
do# aqoilloa qpa hayan aufrldo an parjulolo , ao#o oog^  - 
aaoaanola da la  violaeitfn del dereoho d# aervidambt# é 
que haya iapedido a obataealizado e l ejeroioio da l a  
#am a, y paaivanente e l perturbador, y vioeveraa att 18 
negatoria por dafloa.
Depimoteroer^.- gon reapeoto a la  oarg^ # 
do l à  prueba, an l a  aooiin confeeoria do afirmaci&n, # 
e l aotor ha de prebar, aa eaalidad da propietario del 
fhndo # t i tu la r  del dereoho rea l aobre e l  miaao, aa i -  
oomo, la  exiatenoia de la  aervidumbre y au dereoho a 
la  miama, y en la  negatoria de afirmaoi$», e l  actor ae 
l i a i  t a r i  a probar, au oualidad de propie ta r ie  del fà#% 
do o t i tu la r  del dehecho rea l aobre e l miama, eorrW#^' 
pwdiendo a l  demandado prober la  exiatenoia da l a  
vidumbre, ya que, la  propiedad, ae preaume lib ra , mi#% 
traa  no ae demueatre lo contrarie .»
♦
Deoiflpouarta.# Con respecte a l a  earga # 
do la  prueba, on laa aooionee oonfeaoria y n eg a to r^  
por dafioa, incombe a l acto r, probar la  exiatenoia 4# 
loa per ju icloa, y e l montante de loa miamoa.#
Al mar gen do las Cone lus ionea que ae de#
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j#n ezpueataa, j ,  como, consocaoncla f in a l , cabrlm 1%' 
poner, la  neoealdad de regalaoiin  per nueatro Goâige 
C iv il, de laa  aecionea confeeoria y negatoria, oomo # 
medioa do defenaa y de pretecciin  del dereoho re a l 4# 
aervidumbre, toda vez que, en e l orden pric tioo , aom 
numaroafaimoa loa prooedimiento#, en loa que, ae ejar#  
citan  eataa aecionea, con au nombre tradioion&l, pro— 
viniente del Dereoho Romano, siceptadaa por la  Juriaprg 
denoia y doc tr in a , aai como por la  p ric tica  del foro, 
laa que, a in embargo, repetido, no tienen reconocimie;^ 
to expreao en nueatro derecho aubetintivo, eiendo do­
es able ae h ic ie ra  aa i, en una prixima reforma del Ci- 
digo C iv il.-
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